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Pongo a disposición de los miembros del jurado el presente estudio denominado 
“La gestión administrativa y la imagen institucional de la institución educativa Tacna 
del nivel secundaria del distrito de Barranco-Lima-2011”. 
El tema es relevante en el contexto actual en la medida que se busca 
determinar la existencia de la relación que tiene la Gestión Administrativa y la 
Imagen de la Institución entre los alumnos y personal que labora en la Institución 
Educativa Tacna -2011 
En el desarrollo de esta investigación se ha tenido en cuenta las pautas de 
la metodología de la investigación hipotética deductiva de manera que se ha partido 
de las teorías y enfoques existentes sobre cada una de las variables de estudio, las 
mismas que se han aplicado en el análisis del problema estudiado. 
El estudio comprende los siguientes capítulos: el Capítulo I se refiere a la 
introducción; el Capítulo II aborda el marco metodológico; El Capítulo III, describe 
los resultados; el Capítulo IV se refiere a la discusión; el capítulo V a las 
conclusiones; el capítulo VI a las recomendaciones; mientras el capítulo VII 
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La investigación que presentamos, tuvo como objetivo  principal  determinar el 
grado de relación de la Gestión Administrativa en la Imagen Institucional de la 
institución educativa Tacna  del nivel secundaria del distrito de Barranco-Lima-
2011” 
 
La investigación realizada fue de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental, y de enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 
estudiantes (847), docentes (80), trabajadores administrativos (29) y directivos-
jerárquicos (7) que en total hacen una población de 963 y la muestra fue de 275 
(alumnas-252, docentes-23, trab.adm.-8 y direct-jerarq-2) bajo el muestreo 
probabilístico. El cuestionario arrojó un valor de 0.892 mediante el estadístico alfa 
de Cronbach; en tanto su validez fue verificada por la técnica de juicio de expertos, 
esto es por docentes que trabajan en la UCV. 
Para este estudio se siguió el Método Descriptivo, Correlacional, pues se 
centra en el seguimiento u observación de un hecho o fenómeno en condiciones 
normales en un tiempo determinado, ya que se desea describir el constructo de la 
Gestión Administrativa y la Imagen Institucional, además de ser correlacional esta 
vinculación nos explica la forma e intensidad de cómo se desarrolla esta relación 
entre las variables estudiadas, según su magnitud y significancia: 
Según el análisis estadístico de correlación realizado a través del coeficiente 
de correlación no paramétrico Rho de Spearman que dio la confiabilidad (mayor a 
0,8) se determinó que existe relación directa y positiva entre  la Gestión 
Administrativa y la Imagen Institucional, según se desprende de las percepciones 
evaluadas de los alumnos del nivel secundaria y de los trabajadores de la institución 
educativa Tacna, teniendo una correlación significativa de 0,000 menor a 0,001 con 
nos da menos del  5% de error. El proceso y los resultados demuestran y 
comprueban que existe una relación significativa y positiva y hay una relación 
proporcional de la gestión administrativa en la imagen institucional. 
 





The research presented, had as main objective to determine the degree of 
relatedness of the Administrative Management at Institutional Image IE Tacna the 
High Level District Barranco-Lima-2011” 
The research was conducted correlational descriptive, non-experimental 
design and quantitative approach. The population consisted of students (847), 
teachers (80), administrative workers (29) and directors-hierarchical (7) which 
together make a population of 963 and the sample was 275 (students-252, teachers-
23, Job .adm.-8 and direct-Hierarchy-2) low probability sampling. The questionnaire 
yielded a value of 0.892 using the statistical Cronbach's alpha; while its validity was 
verified by the technical expert judgment, this is for teachers working in the UCV. 
For this study the descriptive method, correlational, followed as it focuses on 
monitoring or observation of a fact or phenomenon under normal conditions at a 
particular time because you want to describe the construct of the Administrative 
Management and Institutional Image plus be correlational this link explains the 
shape and intensity of how this relationship between the variables studied develops 
according to its magnitude and significance: 
According to the statistical correlation analysis through correlation coefficient 
nonparametric Spearman Rho gave reliability (greater than 0.8) determined that 
there is a direct and positive relationship between the Administrative Management 
and Institutional Image, as is clear from assessed perceptions of secondary school 
students and workers of School Tacna, having a significant correlation of 0.000 to 
less than 0.001 gives us less than 5% error. The process and the results 
demonstrate and verify that there is a significant and positive relationship and there 
is a proportional relationship of the administrative management in institutional 
image. 

























El presente trabajo de investigación titulado “La gestión administrativa y la imagen 
institucional de la institución educativa Tacna del nivel secundaria del distrito de 
Barranco-Lima-2011” fue motivada por la problemática social actual que están 
pasando las instituciones educativas públicas, la que a falta de una buena gestión                                                                                                                                                                                                                                                     
administrativa existe deserción escolar y por ende disminución de alumnos lo que 
repercute en los trabajadores ya que tiene que realizarse el proceso de 
racionalización.  
Las instituciones educativas son el medio donde los agentes educativos 
interactúan diariamente, el éxito de ellas radica en cómo está organizada y cómo 
cada una de ellos asume su respectivo rol dentro de la misma, el reto continuo es 
el de formar una institución moderna acorde a nuestra realidad donde las relaciones 
interpersonales no sean de conflicto, sino más bien de paz, armonía, respeto y 
tolerancia; con algunas diferencias de opiniones pero no de total rechazo y 
oposición eterna. Todo ello en beneficio de los estudiantes, en el desarrollo 
favorable de sus aprendizajes, en el libre desenvolvimiento de su personalidad ya 
que muchas veces, de forma involuntaria, se ven inmersos en los conflictos 
internos. 
Uno de los factores que inciden en la eficacia del sistema educativo lo 
constituye la buena o mala gestión administrativa cualquiera que sea el nivel. La 
administración es una parte primordial del proceso educativo. 
Los responsables de la marcha de las organizaciones dedicadas a la 
enseñanza, poco toman en cuenta el factor administrativo en la incidencia sobre la 
enseñanza y concluyen con manejarlo en forma empírica, ya sea que no están 
preparados como administradores o porque en su defecto por su empirismo no 
dimensionan el valor de la administración como disciplina organizativa de 
conducción y sobre todo de control. Antonio Arguelles manifiesta lo siguiente: “para 
que verdaderamente se realice un cambio en una organización debe darse 
principalmente en el ámbito de las personas y no en el ámbito de los edificios, 
maquinarias o procedimientos.  
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Para auscultar a fondo la institución”. 
Antonio Arguelles propone realizar una “auditoria cultural”, es decir conocer 
el clima de la organización el enfoque que más se utiliza considera al clima 
organizacional como “Las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y 
procesos que ocurren en el medio laboral  
Es por ello y también según los estudios que se han realizado, el éxito de las 
instituciones educativas depende principalmente del liderazgo directivo. Sí la 
administración es uno de los factores que inciden grandemente en las instituciones 
educativas, esto se ve reflejado en la imagen que proyecta internamente y 
externamente. La imagen es la introyección que tienen distintos miembros de la 
sociedad acerca de la institución, el cómo la ven. Justo Villafañe se refiere a tres 
dimensiones de esta imagen: Autoimagen (la que se tiene internamente), imagen 
intencional (la que la entidad se construye y quiere proyectar sobre la base de su 
identidad) y la imagen pública (es el cómo es percibido por el público externo en 
relación con la institución). 
Como podemos verificar la gestión administrativa influye en la imagen 
institucional, es por ello que en el transcurso del trabajo iremos desarrollando el 
tema y llegar a verificar, explicar los objetivos que se ha trazado la investigación. 
Nuestro estudio se ha realizado determinando la importancia de la gestión 
administrativa , la cual es base fundamental para poder generar una imagen 
Institucional adecuada .Se ha desarrollado la investigación de una forma directa en 
base a las observaciones de cómo se desarrolla la gestión administrativa y 
posteriormente realizando una encuesta donde los agentes educativos 
internos(estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio) califican y dan 
a entender su opinión de la administración que se está desarrollando en la 
institución. Los investigadores luego hemos realizado la verificación análisis e 
interpretación de los resultados obtenidos. 
En este sentido nuestra investigación se encuentra estructurada en seis 
capítulos: Introducción, marco metodológico, resultados, discusión, conclusión y la 
recomendación. Adicionalmente hay anexos. 
 
 




 1.1.1.-Antecedentes Internacionales 
 
          Portillo (2002)   “Clima Organizacional:  La relación que existe con la 
preparación profesional, la actualización docente, la evolución y madurez 
institucional”–México:  nos dice  que a partir de los resultados se pretende que tanto 
los directivos de la zona escolar y los de las escuelas así como los docentes , si lo 
consideran pertinente , se unan en la necesidad de crear en su organización  un 
clima en el que verdaderamente se trate a las personas como expertos 
responsables de sus puestos, contribuyendo al éxito común y se empeñan en 
buscar y utilizar métodos que permitan esa contribución , lo más probable es que 
se obtengan mejores decisiones , mejor aprovechamiento y una calidad muy 
superior del clima laboral, es decir , crear un modelo de gestión propio basado en 
la cultura organizacional de las escuelas mexicanas , no se pretende reducir la 
visión al considerar lo nacional como único , sino más bien reconocer a las escuelas 
en un espacio heterogéneo que debe valorarse ,incidir directamente en el estilo de 
dirigir y comenzar a darse cuenta de que se debe concebir al ser humano inmerso 
en una totalidad , que reclama responsabilidad y compromiso consigo mismo.  
Una vez que los maestros y maestras, analizan la forma de su trabajo 
cotidiano; surge su conciencia como educadores y su fuerza individual de grupo, 
para emprender las innovaciones que descubren necesarias, siendo más 
auténticas y susceptibles de tener éxito, ya que cuentan con un alto grado de 
compromiso por ser ellos los protagonistas, han sido aceptadas de manera 
voluntaria y responden a las necesidades y problemas.” 
También podemos observar lo importante que es la gestión administrativa. 
Además el líder tiene que crear un clima organizacional adecuado donde exista la 
participación de los trabajadores, donde de ellos parta su identificación con la 
institución para que así puedan dar mayor efectividad a su labor y con ello ser una 
institución progresista. 
 
         Melchor (2001) realizo una Tesis” La complementariedad entre las menciones 
de Planificación y Gestión educativa y formación docente”. El propósito de la 
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presente investigación fue abordar la gestión educativa del núcleo Nataniel Aguirre, 
desde el ámbito de la cogestión entre lo administrativo y pedagógico, en función de 
redes de ayuda y cooperación entre los diferentes actores que dinamizan estos 
procesos. Dentro de los procesos pedagógicos nos centramos en las prácticas de 
aula, concretamente en los proceso enseñanza aprendizaje, vistos éstos como 
resultados de la capacitación docentes, acompañamiento pedagógico en el aula, 
experiencia docente y las redes  de ayuda y cooperación gestadas en el interior del 
núcleo. En el ámbito administrativo abordamos la participación de los actores en 
los procesos administrativos, los niveles de la gestión administrativa y los estilos de 
administración puestos en práctica en el interior del núcleo. 
 
             Ramírez (2004) en su tesis “La gestión administrativa en las Instituciones 
Educativas “-–México- (2004) nos dice que uno de los factores que inciden en 
la eficacia del sistema educativo lo constituye la buena o mala gestión 
administrativa cualquiera que sea su nivel. La administración es una parte 
primordial del proceso educativo; le imprime el toque final de excelencia que ofrece 
tanto la filosofía, la estructura y los medios de la organización y, sobre todo, 
la calidad del educador desde el inicio y durante toda la consecución del proceso 
educativo. 
Los responsables de las marcha de las organizaciones dedicadas a la 
enseñanza, poco toman en cuenta el factor administrativo en la incidencia sobre la 
enseñanza, y concluyen por manejarlo de manera empírica, ya sea porque no están 
preparados como administradores, o porque en su defecto su empirismo no 
dimensionan el valor de la administración como disciplina organizativa, de 
conducción y sobre todo de control. Y a modo de conclusión nos dice: para que 
haya una buena calidad educativa, primero debe de haber una buena gestión 
administrativa .Es la gestión administrativa la que hace posible que en cualquier 
centro de enseñanza se eleve el nivel académico. Además también es necesario 
tener en cuenta la realidad que caracteriza a cada región, zona, provincia o 
poblado, por parte del administrador educativo. Las normas, las técnicas y los 
procedimientos deben adecuarse a cada realidad, como responsabilidad 
profesional. Estos criterios no justifican de ningún modo la inoperancia 
administrativa a sus excesos y omisiones todo lo contrario, su calidad y eficiencia 
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tiene que ser medida en su adecuación. La administración tiene que ser creativa y 
no mecánica. 
En nuestras instituciones educativas se puede observar como son 
manejadas por empíricos, donde las amistades rigen antes que el conocimiento de 
las personas. Creyendo que la gestión administrativa es fácil y cualquiera puede 
realizarlo. Pero como podemos cambiar el sistema educativo no se le da la 
importancia debida al cargo de director. 
 
              Guzmán (2004) realizo su tesis “La gestión administrativa en centros 
educativos privados” en la Rep. Dominicana. Realizo una tesis donde dice que su 
investigación analiza los enfoques conceptuales y evolución de la gestión 
administrativa en los centros educativos. Hacer de la educación algo funcional en 
la vida de los estudiantes se debe a la gestión administrativa con que un centro 
educativo puede contar. La administración imparte efectividad a los recursos 
humanos. Ayuda a obtener mejores productos, servicios y relaciones humanas. 
Resulta de gran trascendencia analizar la gestión administrativa de los 
centros educativos privados, y en especial la gestión administrativa que ha 
desarrollado el Centro Cristiano de Educación para el Desarrollo, la cual ha sido 
una administración muy efectiva. A pesar de la lejana ubicación geográfica de éste 
centro educativo padres de la zona céntrica del Municipio de San Juan de la 
Maguana, inscriban a sus hijos en él, porque lo toman como ejemplo 
de eficiencia gerencial y calidad educativa. Y concluye: la tarea del directivo es el 
factor principal donde se recarga el éxito o el fracaso, derivado de la gestión 
aplicada. Muchas tareas competen al directivo de escuela y sería imposible pensar 
que sólo pueda culminar con buenos resultados; de aquí urge el cambio radical en 
la gestión para atender el desarrollo efectivo de los aprendizajes de los alumnos de 
ofrecer a la comunidad educativa un Liderazgo compartido y democrático ,clima 
laboral adecuado (Relaciones asertivas, comunicación asertiva),manejo adecuado 
de los recursos (humanos, materiales, financieros),delegación de tareas (de 
acuerdo a potencialidades),trabajo colaborativo, proceso de planeación ejecución, 
evaluación y ajuste en todas las acciones escolares. 
Cuando un directivo alcanza una organización que atiende de forma efectiva 
y eficaz los aspectos anteriores, alcanza el éxito de la escuela a su cargo, 
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mejorando los resultados de los aprendizajes de los alumnos, rindiendo cuentas del 
manejo de recursos y elevando el prestigio del centro escolar en la comunidad. Esto 
habla del principio de gestión de calidad, total en la escuela. 
  Según el investigador nos expresa la importancia que tiene el director como 
líder innato de una organización de él dependerá si la institución educativa fracase 
o se vuelva prestigiosa. Y podemos decir cuan relacionado esta la gestión del 
director con la imagen de la institución el cual se corrobora en nuestra investigación. 
  
 1.1.2.-Antecedentes nacionales 
 
               Farro (2005) “Gerencia de centros educativos”- nos dice  : “ ¿Cómo 
podemos plantear el problema de la empresa educativa desde el punto de vista 
empresarial ¿ pensemos , que organizando la empresa educativa como finalidad 
de ella misma , cambiando sus métodos de gestión y de participación de los agentes 
educativos que en ella intervienen .se trata de sensibilizar a los educadores , 
haciéndoles comprender su pertenencia a una comunidad social de destino común 
que vive su propia vida en el mundo y en un nuevo tiempo que ella misma fomenta 
. Pero cuyo objetivo primordial es proveer servicios educativos de alta calidad a la 
colectividad o a una parte de ella. 
 
               Alva (2011) con su tesis “Planeamiento estratégico y su relación con la 
Gestión de calidad de la I.E. Kumamoto N° 3092-Puente Piedra-2011”: El presente 
estudio determina las capacidades de realización del PEI que limitan el incremento 
del nivel de calidad en la administración, en los que posibilitaran tomar medidas 
correctivas en las causas y no solamente en los efectos. Es decir, se coadyuvara 
en el planeamiento de soluciones para mejorar la calidad en la gestión de la 
institución educativa; lo que además generara un impacto positivo de liderazgo en 
el docente, estudiante y comunidad educativa. 
Las escasas investigaciones que se realizan en los niveles administrativos a 
nivel nacional, están referidas sobre realidades externas a las instituciones 
educativas, pocas veces se realizan auto evaluaciones acerca de los niveles de 
calidad que sirva para retroalimentar el proceso de planeamiento y gestión en la 
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perspectiva del mejoramiento continuo para la formación de directores a nivel de 
Ministerio de Educación. 
Es necesario realizar una investigación exhaustiva y profunda por las 
dificultades administrativas que presentan la gran mayoría de las instituciones 
educativas públicas, ya que las instituciones educativas actualmente no se pueden 
dirigir arbitrariamente o en forma empírica; porque es preciso reconocer que la gran 
mayoría de los Directores como administradores de las instituciones no buscan 
estrategias adecuadas que contribuyan a mejorar  la  problemática  educativa, en 
ese sentido para promover una buena gestión de calidad se requiere de una 
armonización e interrelación de los diferentes agentes quienes deben participar en 
forma cohesionada para  el logro de los fines y objetivos trazados. 
 
            Bustamante (2007) con su tesis “Calidad de la Gestión Administrativa en las 
Instituciones Educativas “San Ramón y Rafael Loayza Guevara de Cajamarca-
2007” de: En la presente tesis se hizo bajo la base de saber cuál es la calidad de la 
Gestión educativa de ambas instituciones educativas donde los respectivos 
directores fueron sancionados por malos manejos y mala Administración de las 
instituciones. Querían determinar en ese contexto la calidad de la gestión 
administrativa en estas instituciones educativas públicas también manifiestan que 
los problemas suscitados se han producido por una deficiente gestión 
administrativa. En el presente trabajo llegan a la siguiente conclusión :”Los 
indicadores de la gestión administrativa que muestran un bajo nivel de calidad son 
los referidos a la función de dirección, con un bajo nivel de motivación y 
liderazgo(I.E. San Ramón) Con respecto a la institución educativa Rafael Loayza 
concluye “La calidad de la función de dirección en la Institución Educativa  es 
regular con una tendencia a mala , puesto que los niveles de comunicación son 
pésimos , no existe liderazgo , los conflictos no se solucionan y el clima institucional 
está deteriorado. Además dice que los indicadores en la gestión administrativa 
muestran un bajo nivel de calidad, en lo que se refiere a la función de dirección, con 
un bajísimo nivel de comunicación y carencia de liderazgo. 
Al igual que en  nuestro trabajo se puede decir que también en la institución 
educativa Tacna hay deficiencia en lo que es liderazgo del director , no solucionan 
los conflictos , no genera una buena comunicación , lo que hace que el clima 
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institucional sea bajo y esto lo demuestran las encuestas realizadas a las alumnas 
y a los trabajadores. 
 
             Díaz G. (2003) con su tesis “Desarrollo de la imagen institucional del 
Colegio Santa María de Matellini de Chorrillos a través de la planificación 
estratégica (periodo 2001)- .El presente trabajo se trata sobre las vivencias que 
tiene la investigadora en la institución educativa, donde se tuvo como objetivo 
optimizar la imagen institucional del centro educativo. Por ello, nos dice el autor, la 
importancia del trabajo radica en el cambio de perspectiva institucional, al 
aplicársele un diagnóstico organizacional y una propuesta de planeación 
estratégica lo que conllevara a dar una proyección exitosa de la imagen institucional 
ante sus públicos: interno y externo. El investigador  concluye diciendo : “No hay 
modo de llegar a realizar un diagnóstico organizacional efectivo y eficiente, si es 
que no se efectúa las investigaciones y análisis de la realidad organizacional desde 
un enfoque sistémico, pues cada parte de la organización refleja lo que está 
sucediendo en el todo organizacional .Así la calidad de las comunicaciones internas 
y externas en el colegio , sus deficiencias y limitaciones , eran efecto y reflejo a la 
vez , de lo que pasaba en su cultura organizacional y por ende en su imagen 
institucional. El investigador sostiene que aplicando los instrumentos de 
investigación y los canales adecuados que respalden los argumentos de nuestro 
planteamiento, es posible ser convincente ante los encargados de la toma de 
decisiones en una organización , al conocer íntegramente el diagnóstico sistémico 
de su organización  y las bases de una cultura organizacional sólida , los modos de 
articularla y dinamizarla , a través de la comunicación interna y externa , para la 
optimización de una imagen institucional emergente , cimiento de toda empresa de 
éxito.  
Aquí haciendo una comparación con nuestra investigación podemos 
concordar que depende de la comunicación existente y de la forma como se 
administra una institución la imagen de ella puede ser alzada y optimizada, ya que 
los actores tendrán un incentivo y cordialidad para demostrar sus fortalezas y dar 
de sí para la institución. Por ello si no existe una buena comunicación llegaremos a 
tener una institución en conflicto donde sus relaciones humanas este deficiente y 
sólo se vaya a trabajar sin identificarse. 
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1.2. Fundamentación Científica, Técnica O Humanística 
 
1.2.1. Contexto De Estudio 
 
Si queremos construir una institución nueva y mejor proyectándonos hacia el futuro, 
debemos de tener en cuenta que debemos de cambiar y estar aptos para ello. 
Toda institución educativa diseña planes, estrategias y metodología para el logro 
de los objetivos y metas planteadas, estos planes pueden ser de corto, mediano o 
largo plazo, y se deberá a la necesidad y al tamaño de la institución que se va 
investigar. 
También debemos saber con exactitud hacia dónde va a estar dirigida la 
institución, ya que es muy importante precisar su misión y su visión, porque de ahí 
es donde se regirá y dependerá en la ejecución de los proyectos que se pueden 
realizar. 
En esta búsqueda de información que nos pueda dar una direccionalidad y 
nos apertura nuestra mente hacia el desarrollo de nuestro trabajo, hemos 
encontrado información que nos apoya en la realización de este proyecto. Esta 
información nos sirve ya sea directamente o indirectamente. 
Toda mejora se basa en dos campos: Interno y Externo. 
En el campo Interno tenemos nuestra organización, nuestros trabajadores, 
el liderazgo existente, el manejo de la información, la comunicación existente que 
genera un buen clima institucional, la infraestructura y el equipamiento tecnológico. 
En el campo Externo tenemos: la realidad social por la ubicación de la institución y 
por las alumnas que estudian en esta institución; además de la relación existente 
con las entidades de apoyo como son: la parroquia, la comisaria, la municipalidad, 
el área de salud, etc. 
En toda institución educativa se generan problemas que no son sólo 
institucionales sino nacionales, debemos de enfrascarnos y hacer la debida 
separación a fin de generar soluciones y auxiliar a las personas que damos el 
servicio. 
Toda institución debe de realizarse una evaluación donde se tenga como 
finalidad la mejora de la calidad de la gestión; de los procesos, del producto y de la 
efectividad laboral. 
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En nuestra investigación se tomara en cuenta algunos factores dinámicos, 
como son: el clima institucional, la formación de equipos, el manejo de conflictos, 
la cultura de liderazgo, la comunicación y la motivación. Estos factores dinámicos 
se interaccionan entre los miembros de la organización; los procesos productivos y 
la forma como se administran los recursos humanos. Es por ello que se debe 
integrar las necesidades humanas con las necesidades de nuestra organización 
educativa las cuales influencian en la eficiencia de los procedimientos y en la 
eficacia de las estrategias para el logro de los objetivos. 
  Estamos en un mundo cambiante; la sociedad del conocimiento, la 
globalización y la nueva cultura que emerge al lado de la nueva tecnología hacen 
que la educación deba también cambiar adelantándose a los otros cambios. Ante 
estos cambios debemos de enfrentarlos con mucha decisión y entereza donde 
encontraremos la necesidad de solicitar ayuda sobre ciertos temas. Actualmente 
no es la era de cuanto sabes sino cuanto compartes, el cómo es tu trabajo en 
equipo, esto no quiere decir que descuidemos lo primero, el conocimiento. 
En conclusión no se pone en duda que vivimos de la información y del 
conocimiento, y que emerge la denominada era del conocimiento; de las 
innovaciones; del aprendizaje continuo y con ello los trabajadores expertos van a 
constituir un activo solido adicional de las empresas .La idea de la   organización 
inteligente se fundamenta en el aprendizaje continuo y colectivo y en la gestión del 
conocimiento. 
 
1.2.2. Gestión Administrativa 
Conceptos Preliminares 
Administración 
La palabra administración viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y minister 
(subordinación u obediencia), y significa aquel que realiza una función bajo el 
mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro. 
De su origen podemos definir que la administración es lograr los objetivos 
previstos mediante le esfuerzo de otro. Pero para lograr cumplir los objetivos 
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debemos de seguir el proceso administrativo el cual es: planear, organizar, dirigir y 
controlar los recursos existentes. 
En su libro “principios de la administración científica y la administración 
industrial y general”, Fayol (1989) nos dice: “El principal propósito de la 
administración consiste en asegurar el máximo de prosperidad al empleador, unido 
al máximo de prosperidad para cada empleado. El máximo de prosperidad para 
cada empleado significa no solo salarios altos, sino también el desarrollo de cada 
hombre a su estado de máxima eficiencia, de manera que pueda efectuar, en la 
forma más eficiente posible, el trabajo más apropiado a su capacidad natural, y 
además significa que se le elija para hacer, siempre que sea posible, esta clase de 
trabajo”. 
Por lo dicho por Taylor podemos afirmar que la administración es buscar 
estrategias donde los participantes deben estar conformes e identificado con lo que 
están realizando .El administrador deberá de escoger y determinar que trabajo se 
asignará a cada trabajador para que cumpla los objetivos, es decir determinará el 
perfil necesario que se debe tener por cada labor y encontrar quien lo puede realizar 
con mayor efectividad. 
 
Gestión 
 La palabra gestión proviene del latín gestus, que significa actitud, gesto, 
movimiento del cuerpo pero, a su vez, gestus deriva de otra palabra latina que es 
gerere, que tiene varios significados: llevar adelante o llevar a cabo; cargar una 
cosa; librar una guerra o trabar combate; conducir una acción o un grupo, o ejecutar, 
en el sentido de un artista que hace algo sobre un escenario.  
Así tenemos que la palabra gestión proviene directamente de gestio-onis: 
acción de llevar a cabo. 
Por ello podemos decir que existe diferencias entre las palabras gestionar y 
administrar. Se entiende por gestionar el de llevar a cabo diligencias que hacen 
posible la realización de una acción comercial o de negocios o de realizar un anhelo 
y administrar conlleva a las ideas de gobernar, disponer, dirigir , ordenar u organizar 
una determinada cosa o situación. 
 




García Leiva, Luis es citado por Bustamante (2007) dice “La Gestión Educativa, 
debe tender al logro de los objetivos y metas educacionales, atendiendo las 
necesidades básicas de los alumnos, de los padres, de los docentes y de la 
comunidad toda, en pos de un modelo de país solidario, ético y participativo”. 
Este concepto no se puede confundir con la gestión docente o administración 
educacional porque su conceptualización es más profunda. Sin embargo, va más 
allá, ya que la gestión educativa se enmarca en el proceso del desarrollo estratégico 
institucional de manera integral y coherente en el cual se definen objetivos, 
acciones y prioridades que comprometen a todos los actores institucionales de 
acuerdo al tipo de educación que se ofrece, desde el ámbito de las políticas y 
estrategias generales de la entidad,1 mientras que la gestión docente sirve como 
punto de partida para la autoevaluación institucional y reformulación de la labor 
académica que realizan los propios docentes con el fin de mejorar su calidad, elevar 
el nivel académico tanto en el campo de la actividad docente como en los de 
investigación y extensión, así como la administración educacional va dirigida a los 
elementos específicos para ordenar, sistematizar, controlar y racionalizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La gestión educativa en una Institución educativa, se desarrolla en dos áreas 
que están bien definidas: La gestión pedagógica y la gestión administrativa. 
En nuestra investigación nos avocaremos a desarrollar el marco teórico de 
gestión administrativa la cual fundamentara lo realizado.  
 
Gestión administrativa 
Los avances tecnológicos y el desarrollo del conocimiento humano por si solos no 
producen efectos si la calidad de la administración de grupos organizados de 
personas no permiten una aplicación efectiva de los recursos humanos 
y materiales. 
Hacer de la educación algo funcional en la vida de los estudiantes se debe 
a la gestión administrativa con que un centro educativo puede contar. La 
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administración imparte efectividad a los recursos humanos. Ayuda a obtener 
mejores productos, servicios y relaciones humanas. 
Unos de los factores que inciden en la eficacia del sistema educativo lo 
constituye la buena o mala gestión administrativa cualquiera que sea su nivel. La 
administración es una parte primordial del proceso educativo; le imprime el toque 
final de excelencia que ofrece tanto la filosofía, la estructura y los medios de 
la organización y, sobre todo, la calidad del educador desde el inicio y durante toda 
la consecución del proceso educativo. 
Los responsables de las marcha de las organizaciones dedicadas a la 
enseñanza, poco toman en cuenta el factor administrativo en la incidencia sobre la 
enseñanza, y concluyen por manejarlo de manera empírica, ya sea porque no están 
preparados como administradores, o porque en su defecto su empirismo no 
dimensionan el valor de la administración como disciplina organizativa, de 
conducción y sobre todo de control. 
Se puede plantear el problema de la administración de la educación desde 
el punto de vista empresarial a partir de tres supuestos o premisas. 
La educación debe organizarse como entidad productiva y debe tender al 
logro de óptimos resultados en la combinación de los factores de la producción .De 
esta forma la educación podrá ser una empresa social rentable (Tawfik; 1984) 
La educación es uno de los sistemas que debería aplicar a gran escala el 
enfoque científico –sistémico para hacerla más efectiva, más humana y más 
sociable (Lizárraga 1978). 
El enfoque de sistemas aplicado a la educación se convierte en un 
instrumento útil para la planificación y gerencia de sistemas de acción educativa 
(Kaufman, 1977). 
El concepto empresarial ha fomentado el desarrollo de nuestras estructuras 
económico- sociales-históricas y bajo este contexto se debe efectuar la conducción 
de cualquier institución educativa. La empresa es considerada como un sistema, la 
cual es el resultado de la asociación de un potencial financiero, un potencial 
tecnológico y un potencial humano. Ramírez (2004): 
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La idea de empresa educativa está presente en muchos tratados de 
organización educativa y su preocupación se centra en incrementar la eficiencia y 
eficacia de las instituciones educativas gracias a una buena gerencia y al control 
de calidad.  
La empresa del futuro como finalidad en ella misma, implica un cambio 
completo de los métodos administrativos y de participación. Se trata de sensibilizar 
al conjunto del personal: hacerle comprender su pertenencia a una comunidad 
social de destino común que vive su propia vida en el mundo y en un nuevo tiempo 
que ella fomenta. 
La incompatibilidad entre el carácter humanista de la educación y el querer 
que ésta sea rentable: sea pertinente y responda a las necesidades del desarrollo 
integral del país, no es en la estructura empresarial sino en la capacidad de los que 
van a dirigir esa institución educativa. Porque la administración en el servicio 
educativo no se aplica con el suficiente conocimiento en la materia, debido a la falta 
de preparación o actualización de las personas. 
Los criterios básicos para evaluar la gestión administrativa son: 
La eficiencia (consecución de resultados de acuerdo con una economía de 
tiempo y recursos).Grado de cumplimiento de los objetivos educativos y operativos 
del sistema, medido con relación a los recursos comprometidos en su consecución. 
Un sistema eficiente es el que logra el cumplimiento de sus objetivos con un mínimo 
de recursos y con niveles predeterminados de calidad. 
La eficacia (capacidad de lograrlos objetivos previstos). Capacidad de 
producir un resultado .En lo que se refiere a los métodos educativos el resultado o 
efecto deseado es la trasmisión y la asimilación de un mensaje educativo. 
La efectividad (impacto pertinente de los logros en función de las 
expectativas existentes en el contexto social. Grado en el cual la administración 
alcanza sus fines y objetivos organizacionales. 
La empresa educativa es una organización de propiedad pública o privada 
cuyo objetivo primordial es proveer servicios educativos de alta calidad a la 
colectividad o a una parte de ella .las necesidades de los consumidores son el 
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sentido de la actividad económica .Los empresarios forman empresas a fin de 
responder a estas necesidades. 
“La gestión administrativa se refiere al conjunto de funciones administrativas 
que debe realizar el centro educativo referidas a: planificar, organizar, dirigir y 
controlar sus actividades” (UCV: Planeamiento estratégico, 2005). 
Partiendo de los conceptos podemos decir que la gestión administrativa es 
el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajando en grupos los 
individuos cumplen eficientemente objetivos específicos. 
Existen cuatro elementos básicos e importantes que están relacionados con 
la gestión administrativa, sin ellos es imposible hablar de gestión administrativa, 
estos son: 
 Planeación: Planificar implica que los gerentes piensan con antelación en sus 
metas y acciones, y que basan sus actos en algún  método,  plan o lógica y no en 
corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen 
los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Son la guía para que la organización 
obtenga y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos. 
 
 Organización: Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la 
autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que 
estos puedan alcanzar las metas de la organización. 
 Dirección: Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que 
realicen tareas esenciales. 
 Control: Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las 
actividades planificadas. El gerente debe estar seguro de los actos de los miembros 
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Importancia de la gestión administrativa 
La tarea de construir una sociedad económicamente mejor, normas sociales 
mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa 
moderna. 
La supervisión de las empresas está en función de una administración 
efectiva; en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos 
económicos, sociales y políticos descansan en la competencia del administrador. 
En situaciones complejas, donde se requiere un gran acopio de recursos 
materiales y humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la 
administración ocupa una importancia primordial para la realización de los 
objetivos. 
Este hecho acontece en la administración pública, ya que dado su importante 
papel en el desarrollo económico y social de un país y su cada vez más acentuada 
absorción de actividades que anteriormente estaban relegadas al sector privado, la 
maquinaria administrativa pública se ha constituido en la empresa más importante 
de un país. 
Es en la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su 
significación más precisa y fundamental, ya sea social, religiosa, política o 
económica, toda organización depende de la administración para llevar a cabo sus 
fines; de la buena o mala gestión administrativa depende el éxito o fracaso de la 
empresa. 
Política Educativa En Las Instituciones Educativas 
La política en una empresa es una guía para la toma de decisiones en situaciones 
respectivas que una organización enfrenta para lograr sus objetivos, en la cuales 
dichos objetivos son reflejados e interpretados por la misma política y, por lo tanto, 
esta sirve de base para la planeación general. Cuando una institución educativa 
cuenta con una política general esto proporciona la orientación y los valores de la 
misma; las políticas deben originarse en la filosofía del proyecto educativo nacional, 
en los propósitos de la propia institución, en las decisiones tomadas para casos 
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específicos a los altos niveles de la dirección y en las normas exteriores del entorno 
que afectan de manera impositiva ciertas actuaciones de la institución. 
La política puede ser formal es decir bien definida y plasmada por escritos, 
con lo que se evitan malentendidos, se asegura la información y el conocimiento de 
la misma y la política queda implícitamente autorizada. Además también pueden 
darse políticas informales que se refieren más bien a la experiencia en la cual se 
dan ciertas restricciones de manera implícita. 
El poder de una institución educativa se manifiesta por la definición de su 
filosofía de acción a través de un criterio de valores, y un criterio de prioridad entre 
las diferentes alternativas que se le presentan para lograr las metas o fines 
adaptados. 
Las demás políticas derivadas siempre de la política general se establecen 
para cada área o funciones importantes de la institución, a saber: 
Políticas educativas: deberá encuadrarse en el contexto de la política 
nacional de la educación y del entorno socioeconómico y tecnológico del país. 
Política administrativa: responderá al perfil de la política educativa la que 
tiene que apoyar, a la tecnología del momento y a las necesidades de la propia 
institución. 
Política social: deberá responder al rol de la institución y al entorno social en 
el que se desenvuelve y al que presta sus servicios. 
Proceso Administrativo. 
La escuela o las instituciones educativas se están ideando en la actualidad como 
una empresa es por ello que podemos decir que tendrá resultados favorables si se 
usa e implementa el proceso administrativo. Pero para implementarlo debemos de 
utilizar ciertas actividades que en este caso son llamadas funciones como son: la 
planeación, la organización, la ejecución y el control. Taylor (1989) lo llama 
elementos de la administración y los divide en, previsión, organización, mando, 
coordinación y control.  
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En estas dos formas de dividir podemos integrarlos o hacerles una 
semejanza:       Planificación – Previsión 
                                Organización –Organización 
                                Ejecución        - Mando y Coordinación 
                                Control           - Control  











Figura 1: Proceso administrativo 
 
Como podemos apreciar en el gráfico, la base sustancial de este proceso es 
la planificación, ya que si no planificamos no podemos organizar; sino organizamos 
no podemos dirigir las actividades y si no dirigimos no podemos controlar. Es por 
eso lo consideramos como un proceso porque es una secuencia de actos sin uno 
no se puede realizar el otro. En la institución educativa Tacna no existe una clara 
planificación, es por ello que la organización en incipiente .hay una falta de 
liderazgo por el cual no se realiza un control estricto.  
 
Primer paso: La Planificación 
 
Taylor y Fayol (1989-; 158) nos dice “La máxima gobernar es prever da una idea 
de la importancia que se atribuye a la previsión en el mundo de los negocios .Es 
exacta la afirmación de que si la previsión no es todo el gobierno, constituye por lo 
menos una parte esencial de él prever significa a la vez calcular el provenir y 
prepararlo: prever es ya obrar:” 
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Bustamante (2007) cita a Chiavenato y nos dice: “La planificación es la 
primera función administrativa porque sirve de base a las demás funciones 
.Determina dónde se pretende llegar, qué debe ser, cómo, cuándo y en qué orden”. 
 
Es por ello que podemos concluir que la planificación es la función que 
establece cuál es la orientación que se debe dar para un mejor logro de los objetivos 
.Su concreción en un plan supone el establecimiento de qué debe hacerse, cómo, 
dónde, por quién y con qué.  
 
Clases de planificación 
 
Podemos decir que existen dos clases de Planificación: La estratégica y la 
operativa. 
 
Planificación estratégica: Está diseñada para satisfacer las metas generales 
de la organización, es de mediano, y largo plazo y que enfoca a la organización 
como un todo. 
 
Planificación operativa: Muestra cómo se puede aplicar los planes 
estratégicos en el quehacer diario, formula planes a corto plazo que pongan en 
relieve las diversas partes de la organización y se utiliza para describir lo que las 




La planeación es una herramienta de la gestión corporativa que permite orientar la 
mentalidad empresarial hacia el futuro a través de la generación de valor, como un 
mecanismo que combina la programación de actividades con un adecuado manejo 
del tiempo involucrado a cada área de la organización mediante el compromiso para 
el alcance de los objetivos globales 
La finalidad de este plan estratégico es ayudar a las instituciones a tener un 
mejor desarrollo financiero con un planteamiento claro de metas y objetivos, 
con políticas que le ayuden a aprovechar sus fortalezas minimizando sus 
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debilidades, así como también maximizar sus oportunidades y minimizar sus 
amenazas logrando cada día un adelanto eficaz y oportuno. 
Como hemos determinado, esta planificación es para satisfacer metas, pero 
como es un proceso debe ser permanente, continuo y participativo y podemos decir 
que está orientado a:Evaluar riesgos y tomar decisiones frente al futuro , anticiparse 
a los hechos , forzar nuevas situaciones formulando objetivos a lograr, definir los 
cursos de acción, tanto a nivel organizacional, como para el conjunto como para 
sus partes., integrar la organización, prepara los recursos humanos para su 
ejecución y corregir rumbos. 
 
El proceso de planeamiento en una Institución Educativa no debe ser muy 
complejo, ni costoso. En cada Institución Educativa se elaboran documentos 
marcos que son la planificación de las acciones que se va a desarrollar como es el 
PEI. 
 
El Proyecto Educativo 
Toda Institución Educativa para poder desarrollar en forma eficiente su misión y su 
visión necesita de un documento base donde señale los objetivos, metas, el ideario 
a todos los integrantes .Un proyecto nos indique el rumbo a seguir., el que nos 
oriente nuestros esfuerzos, el que nos ayude evaluar los procesos y a corregir las 
desviaciones. Este proyecto se denomina Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.). 
En el D.S. N°009-2005-Ed el Ministerio de Educación nos señala la 
importancia de este proyecto, como se articula y su contenido. 
Este proyecto tiene que involucrarse en su desarrollo todos los agentes 
educativos: directivos, docentes, personal administrativo, personal de servicio, 
alumnos, padres de familia y comunidad. Muchas veces se realiza por un grupo, es 
por ello que no lo identifican como suyo. No le toman la debida importancia. 
Para que este proyecto sea ejecutable y realista debe de ser participativo y 
colectivo donde las opiniones de cada uno de los agentes educativos sea plasmado 
y podemos decir que es nuestro proyecto y no en forma singular: “es mi proyecto” 
o “es su proyecto”. 
 




La Institución educativa debe elaborar después del proyecto educativo institucional, 
otros que puedan coadyuvar en su ejecución y desarrollo. Como son: El proyecto 
Curricular Institucional, el Plan de Trabajo y el Presupuesto. 
 
Proyecto curricular institucional 
Es el proyecto que se realiza teniendo en cuenta los propósitos y objetivos del PEI. 
Para tal efecto los docentes tienen un rol fundamental en la planificación, ejecución, 
diversificación y evaluación, asegurando su participación mediante la organización 
de equipos de trabajo por grados, áreas y especialidades 
El PCI debe tomar en cuenta el diagnóstico situacional con la finalidad de 
relacionar la escuela con la comunidad; de la familia, para conocer el entorno del 
alumno; de la institución educativa para identificar sus debilidades y fortalezas en 
mejora del servicio educativo. 
Dentro del PCI deberá ser plasmado la diversificación de los contenidos que 
realiza el docente a partir del DCN en base a la realidad institucional. 
 
Plan de trabajo 
El Plan de trabajo es un proyecto a corto plazo que tiene la misma base legal que 
el PEI. Este proyecto se deriva del PEI y es la que concreta las acciones a realizar 
durante el año escolar en cumplimiento de los objetivos mediatos puestos.  
Este proyecto deberá ser conocido también por los agentes educativos a fin 
de que se pueda ejecutarse y no haya renuencia en la realización de las 
actividades. 
Su realización es responsabilidad plena del director. 
Presupuesto 
El presupuesto es la herramienta que permite programar, ejecutar y controlar el 
aspecto financiero de cada Institución Educativa y de ser bien elaborado permitirá 
al director que se puedan realizar con eficiencia y éxito las actividades 
programadas. En la realización del presupuesto el director deberá de priorizar las 
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necesidades institucionales y en forma realista destinar los montos para cada una 
de las actividades a realizar. Si no se estructura bien el presupuesto puede ocurrir 
que van a existir actividades demasiadas financiadas y otras que no podrán 
ejecutarse por falta de recursos económicos. 
En base a ello el director deberá realizar proyectos para la obtención de 
recursos adicionales. 
El director es responsable directo de aplicar los recursos disponibles de 
acuerdo con el presupuesto y los planes de acción. 
 
Segundo paso : La Organización 
 
La Organización puede ser abordada desde dos ópticas, como orgánica y como la 
acción de organizar, la que denominaremos función organización. 
La orgánica puede ser conceptualizada como una estructura constituida por 
roles y organigramas, donde existe una coordinación específica y existe 
independientemente de las personas que la integran. 
Desde la perspectiva de la función esta puede ser definida como la acción o 
el acto de preparar las mejores y más pertinentes condiciones o la generación del 
apropiado clima laboral, con el objetivo de cumplir las metas propuestas y de 
mejorar cualitativamente la producción educativa. 
Según Taylor y Fayol (1989,172) “organizar una empresa es dotarla de todos 
los elementos necesarios para su funcionamiento: materias primas, herramientas y 
útiles, capitales, personal.” 
Según Bustamante (2007,16) “La organización se refiere al acto de 
organizar, integrar y estructurar los recursos y los órganos involucrados en su 
administración, establecer relaciones entre ellos y asignar las atribuciones de cada 
uno”. 
Aquí ya estamos en el momento de ver como realizaremos lo planificado. 
Estamos en el momento de distribuir los materiales y el personal en base a sus 
capacidades y cargos. 
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Clases de organización 
 Organización lineal: La denominación lineal obedece al hecho de que entre el 
superior y los subordinados existen líneas directas y {únicas de autoridad y de 
responsabilidad. 
Organización funcional: aplica el principio funcional o el principio de la 
especialización de las funciones para cada tarea. 
 Organización de línea y asesoría: es el resultado de la combinación de la 
organización lineal y funcional. 
Organización por comités: Consiste en asignar diversos temas administrativos a un 
grupo de personas para el cumplimiento de algún objetivo. 
 
Modelo organizativo de las instituciones educativas. 
La estructura orgánica de una institución educativa va a depender de la cantidad 
de secciones que tenga, realizaremos la estructura en base a una institución 
educativa grande, donde podemos colocar a la institución educativa Tacna en el 
nivel de secundaria: 
Órgano de Dirección: Director y Subdirector de formación general, técnica y 
administrativo.  
Órgano de Asesoramiento: Asesorías, coordinación de TOE, coordinación 
de Actividades, Jefe de Laboratorio, Jefe de Taller  
Órgano de ejecución: Profesores por horas: Nombrados y Contratados. 
Conei: Conformado por director, subdirector, asesores jefe de taller, 
representante de profesores, de padres de familia y de alumnos. 
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Técnicas relacionadas con la organización. 
Organigramas: Son representaciones graficas de la estructura de la organización 
su finalidad es informativa o analítica. 
Los organigramas suele presentarse como un conjunto de figuras geométricas 
enlazadas entre sí por una serie de líneas .estas líneas indican la relación existente 
entre aquellos que enlaza. 
El organigrama es importante porque con él, en forma objetiva podemos 
conocer la estructura de una organización, sus unidades básicas, los niveles que 
existen y la jerarquía que interrelacionan .también sirve para poder detectar la 
superposición de funciones, falta de unidad de mando, confusión del tipo de 
autoridad o inadecuada distribución. 
Todo organigrama tiene que ser permanentemente actualizado. 
Hay tres tipos de organigramas: Estructurales, Funcionales y de personal. 
 
La estructural: se denomina a los gráficos que ponen en manifestó la 
estructura de la organización, es decir la denominación de los órganos o cargos. 
 
La funcional son aquellas que añaden la enumeración de funciones 
principales a cada órgano o cargo. 
 
De personal: También se le denomina Nominal es decir las personas que 
están cargo. 
 
Manuales : Son documentos de carácter normativos, en las cuales se establecen y 
describen las funciones , procedimientos , así como los derechos, obligaciones y 
deberes de los integrantes de las mismas , con los cuales se busca una mayor 
eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos. Entre ellos tenemos: 
 
Manuel de Organización y Funciones (MOF): Es un documento normativo auxiliar 
de la gestión administrativa, que tiene por finalidad delimitar las funciones generales 
y específicas de los diferentes órganos que conforman una Institución Educativa. 
Reglamento Internos (RI): Es el conjunto de normas específicas que regulan el 
comportamiento de todos los integrantes de una Institución Educativa. Todo 
reglamento interno debe estructurarse de forma consistente, sin tener 
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contradicciones; debe de ser justo e imparcial, evitando las discriminaciones .Debe 
señalar con claridad los deberes, obligaciones y derechos de cada trabajador al 
interior de la Institución Educativa. Debe ser permeable y reajustable. No debe 
contradecir a las normas existentes superiores. 
 
Tupa : Es un documento de gestión que contiene toda la información relacionada a 
la tramitación de procedimientos que los administrados realizan ante las distintas 
dependencias .Su objetivo es  contar con un instrumento que permita unificar , 
reducir y simplificar de preferencia todos los procedimientos (trámites) que permita 
proporcionar óptimos servicios al usuario. 
 
Gestión de recursos 
En este punto se verá que existe dos tipos de gestión de recursos: Humanos y 
físicos  
La Gestión de Recursos Humanos se refiere a las prácticas y políticas para 
manejar los asuntos que tienen que ver con las relaciones humanas del trabajo 
administrativo, es decir, se trata de capacitar, evaluar, remunerar y ofrecer un 
ambiente seguro y equilibrado para los empleados de la organización 
La Gestión de recursos físicos se refiere al manejo de los recursos materiales 
que se engloban bajo la denominación de Infraestructura, el cual está conformado 
por el terreno, el local escolar, los equipos y el material educativo. 
 
Tercer paso: La Dirección  
 
La función dirección se inserta dentro de la etapa ejecutiva, es decir la etapa donde 
se realiza el acto educativo propiamente tal. La dirección constituye el aspecto 
interpersonal de la administración por medio de la cual los trabajadores pueden 
comprender y contribuir con efectividad y eficiencia al logro de los objetivos de la 
organización. 
La dirección en cuanto a su ejecución adquiere su mayor poder expansivo, 
desarrollo y eficacia cuando conjugan en sí tres elementos esenciales: el poder, 
el liderazgo y el mando. 
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En toda institución educativa la dirección está bajo las órdenes del director 
el cual es el administrador de la institución. 
Las técnicas que debe emplear todo director en una institución educativa 
para desarrollar una dirección son: 
Capacitar a los docentes : Esta capacitación debe ser de manera consciente, 
deliberado, participativo y permanente con el fin de mejorar el desarrollo académico  
de los docentes a fin que sean plasmado en el aprendizaje de nuestros alumnos 
estos programas de capacitación deben de dar importancia al aspecto de las 
actitudes del docente frente a los cambios en el proceso educativo . 
Desarrollo de grupos eficientes: Identificar y estudiar las características de 
cada grupo, para así apoyar y mejorar la funcionalidad y que sean cada vez más 
eficientes. 
Delegar funciones: No sólo el director debe realizar todas las acciones sino 
que debe de saber delegar funciones, lo cual no significa renunciar a sus propias 
responsabilidades. El acto de delegar funciones implica establecer un compromiso 
con su trabajador, se debe saber la naturaleza y el alcance de las actividades a 
delegar, los resultados que se quiere obtener , el método que se empleara para 
evaluar el desempeño , el cuadro cronológico o cronograma de ejecución y  evaluar 
el grado de autoridad a delegar. 
Actuar con firmeza: En toda institución en las diferentes circunstancias se 
tiene que variar el comportamiento, esto se debe principalmente a la forma como 
los demás se comportan con nosotros. Son firmes las personas que tienden a 
respetar el derecho que tienen los demás de expresar sus ideas. En términos 
generales la persona firme se expresa con un tono de voz pausado y normal y a un 
ritmo constante. La mirada es fija pero no encierra amenaza en su postura hay 
control, pero a la vez tranquilidad. En la institución investigada la dirección confunde 
la firmeza con el hablar fuerte y en forma despótica sin escuchar a los trabajadores. 
Motivar al personal: para lograr que su personal alcance los objetivos 
esperados, el director deberá comprender como funciona la motivación, conocer 
las diferentes maneras que se puede motivar y el papel que puede desempeñar 
para que la motivación surta efecto. 
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Conducir el cambio: Todo cambio va a conllevar apoyo o rechazo. Es por 
eso que se debe conocer la personalidad de cada uno de los trabajadores para 
poder motivarlos para un cambio de actitud, ya que cambio para los trabajadores 
muchas veces tiene sinónimo de inestabilidad o inseguridad. Se debe buscar para 
estabilizar al trabajador y dar a conocer que el cambio es beneficioso creando un 
buen clima institucional. 
 
Tomar decisiones y solucionar conflictos: Es una decisión que tiene directivo 
debe de realizar .Tomar una decisión acertada significa que debemos de conocer 
el conflicto en términos específicos, debemos de conocer a los actores de ello, 
evaluar las posibles soluciones y seleccionar la más conveniente, una vez tomada 
la decisión debemos de monitorear y reajustar cuando creemos que se está 
distorsionando.  Debemos de saber que una toma de decisión nos conllevara a que 
el trabajador lo pueda aceptar o rechazar porque cree que se está vulnerando sus 
derechos .Nunca podemos tomar una decisión en forma apresurada ya que ello 
puede agrandar el conflicto. 
 
Administrar el tiempo: En base a la habilidad y a un trabajo eficiente se puede 
administrar el tiempo y no estar agobiado por falta de ello. No podemos permitir que 
el tiempo nos maneje sino que nosotros debemos manejarlo para poder distribuir 
nuestro tiempo debemos de fijar metas claras bajo los objetivos a alcanzar, 
establecer prioridades, fijar plazos para su realización y resolver un problemas tras 
otro .Evitar ser muy perfeccionista ya que ello puede inmovilizar su trabajo y por 
tanto destruir su planificación. 
 
Conceptualización de liderazgo 
Farro (1995) Nos dice: “Ser líder es ser un artista .Cada hombre es único y cada 
líder diseña sus propias maneras de relacionarse con su organización. Es 
importante que el director del centro educativo, tome conciencia de su rol de líder, 
que debe inspirar respeto y debe ganar apoyo por lo que él sostiene, por lo que él 
representa y por sus formas de relacionarse con sus colegas. El líder tiene poder, 
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tiene autoridad, tiene influencia. El líder es poderoso no porque tiene autoridad legal 
sino porque representa, articula e infunde en la organización escolar valores que 
representan las más altas aspiraciones de los miembros de la misma”. 
Cornejo (2006), afirma que:  “ El liderazgo asertivo es el adecuado ya que se 
consultan ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben a todos, 
son participativos, eficaces, escuchan, analizan seriamente las ideas de sus 
subalternos y aceptan sus contribuciones siempre que sean prácticas y posibles.  
Como también puntualiza que el líder asertivo es el que tiene una orientación 
activa en la vida, va tras lo que quiere, hace que las cosas sucedan, intenta todos 
los días producir algo útil, es un hacedor. Para que dentro de cualquier grupo exista 
una coordinación debe haber una persona que los guie o direccione al momento de 
ejecutar cualquier actividad”. 
Según Dubrin (2005), líder es "aquella persona que influye sobre otras para 
obtener resultados, un buen líder se distingue por tener autoridad y decisión. Es 
decir es la persona con la capacidad de dirigir para llegar a cubrir las necesidades 
que tenga tanto en el ambiente laboral como el ambiente personal". 
 
Comunicación 
La comunicación es el elemento que unifica y liga las partes de toda organización. 
A través de la comunicación se puede transmitir informaciones e influye en las 
personas, las cuales pueden modificar sus actitudes y promover su participación. 
En la institución educativa Tacna existe una comunicación muy incipiente lo 
cual está generando disconformidad y en algunos casos tensiones entre los 
miembros de la comunidad educativa. 
Es por ello que el propósito de la comunicación en una Institución Educativa 
es llevar a cabo el cambio; esto es, influenciar sobre las acciones que beneficiaran 
a la organización. La comunicación es esencial para el funcionamiento interno 
debido a que integra  funciones administrativas que dinamizaran los instrumentos 
que articulan aplicando estrategias las que buscaran : establecer y difundir los fines 
de la institución ;desarrollar planes que logren sus ejecución ; Organizar los 
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recursos en forma eficaz y eficiente ;Seleccionar , desarrollar y evaluar a los 
miembros de la institución ;Dirigir , orientar y crear un clima que incentive la 
participación del personal ; controlar el desempeño que tiene los integrantes . 
En la institución educativa. Tacna la comunicación externa da que la imagen 
que transmitimos es en forma muy deficiente, ya que se transmite que la 
organización es de baja calidad. Los padres de familia al momento de comunicarse 
principalmente lo hacen de los errores y deficiencias que tiene la institución, 
muchas veces parte de la comunicación que transmite el director, haciendo muchas 
veces de juez, más no de defensor de los buenos profesores que existen en esta 
institución. Pero esto también es producto de la mala comunicación interna ya que 
se transmite que esta es mínima. 
La comunicación puede clasificarse de la siguiente manera: 
Comunicación descendente: esta comunicación fluye de las personas que se 
ubican en niveles altos hacia otras de nivel inferior en la jerarquía de la 
organización. Esta comunicación existe especialmente en ambientes autoritarios.  
En la institución educativa Tacna esta comunicación se puede observar en 
la persona del director, ya que su comunicación es mínima y las órdenes se realizan 
en forma vertical. Las subdirecciones muchas veces son los nexos encargados de 
mediar estas verticalidades. 
Comunicación ascendente: es la comunicación de las personas de nivel bajo 
hacia los altos en jerarquía .La comunicación ascendente eficaz requiere del 
ambiente donde el trabajador se sienta en capacidad de comunicarse con sus 
líderes. Puesto que la dirección influye mucho en el clima institucional...En la I.E. 
Tacna no se dan estas condiciones para poder generar y reforzar nuestra imagen 
de eficiencia en lo interno como en lo externo. 
Comunicación cruzada: esta comunicación incluye el flujo horizontal y el flujo 
diagonal, entre personas de niveles diferentes que no tienen relación de 
dependencia directa entre sí. En la institución educativa existen muchas 
oportunidades para realizar la comunicación verbal, desde reuniones informales y 
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actividades que se realizan durante el año. Esta comunicación en la institución 
educativa Tacna se realiza entre los trabajadores y las subdirecciones o asesores. 
Comunicación externa: esta comunicación está íntimamente ligada y dirigida 
a los padres de familia y comunidad  , ya que ellos son los que abastecen de clientes 
potenciales a la institución y además son los que pueden evidenciar y transmitir lo 
que se realiza en la institución a los clientes potenciales . Aquí es donde la 
comunicación que se transmite siempre es la negativa, porque dirección no enfatiza 
los triunfos y logros que tiene nuestra institución. 
Entonces para que el director como líder, pueda mejorar en su comunicación 
sea interna o externa debe de seguir a nuestro entender las siguientes técnicas o 
prácticas gerenciales: 
Implementar la unidad de información: para realizar una toma de decisión se 
necesita tener la información adecuada acerca de lo que se quiere comunicar. El 
tipo de información que se transmite dependerá de las actividades con que se 
relacione la información en el ámbito interno o externo. Además su valor dependerá 
no sólo de su idoneidad sino de su oportunidad y debe ser adecuada y justa. 
Lograr una comunicación efectiva: La comunicación no puede darse en 
exclusividad de una sola dirección sino que debe darse en ambas partes de arriba 
hacia abajo y de abajo hacia arriba y en algunos casos la horizontalidad. Para poder 
evaluar si se logró una comunicación eficaz se hará en sus resultados. 
Saber dar órdenes: Las órdenes deben reunir tres características esenciales: 
Brevedad, precisión y ser directo. La comunicación debe de ser concisa básica 
donde se precise claramente lo que se quiere obtener y debe de evitarse que la 
orden sea transmitida de una a otra persona, porque puede llegar distorsionada. 
Realizar reuniones productivas: Toda reunión debe de contemplar su 
propósito, que los que estén convocados sepan del tema .el tiempo que se les 
asigne estará en dependencia de la magnitud del tema. Deberá ser ejecutado cada 
punto en el tiempo asignado. Deben de hacerse aportes útiles y aplicables. Al 
concluir la reunión de debe tomar decisiones y medidas para la solución de cada 
caso. 
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Planear los discursos: esto quiere decir que no se debe improvisar ya que 
ello puede conllevar a que se salga de la orientación por la que fue convocada la 
reunión y ser improductiva. El líder deberá de ser hábil y proyectar su imagen e 
ideas ante los demás en forma precisa y eficaz. 
Como podemos observar la comunicación es muy importante para poder 
transmitir ideas y ejecutar los objetivos priorizados en el PEI .Esto dependerá 
esencialmente de la importancia que se le dé. El líder debe ser el mejor 
comunicador y estar abierto a lo que le manifiesten los trabajadores, los alumnos y 
padres de familia. En la I.E. Tacna el director como líder solo se enfrasca en algunas 
opiniones y lo generaliza sin analizar previamente lo que le transmuten. 
 
 
Cuarto paso: El Control 
En este proceso administrativo es conveniente conocer la labor que desempeña 
cada trabajador, si progresa o no en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
Todo ello podemos determinar mediante la función de control. La función de 
control es investigar los desajustes entre el esquema teórico planificado y la 
situación real alcanzada a nivel de ejecución, para introducir elementos 
correctores necesarios. El control no puede orientarse en buscar 
responsabilidades, sino a la introducción de medios correctivos, de manera que 
permitan comparar las salidas o resultados del sistema con el producto deseado, 
previamente establecido.  
El director de la Institución educativa debera establecer los mecanismos de 
control necesarios para poder conseguir los logros de los objetivos . 
Taylor (1989 , 238) dice  “Es muy evidente que el control , aún cuando sea 
muy bien hecho, habrá sido una operación inútil si sus conclusiones llegan 
demasiado tarde para que sea posible utilizarlas .No es menos evidente que el 
control es inútil cuando las conclusiones prácticas que de él surgen son 
voluntariamente desechadas.Una buena administración no debe permitir que se 
cometa ninguna de estas dos faltas.” 
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En la institución educativa Tacna no existe un control planificado sino que se 
hace empíricamente donde muchos de los resultados que se pueda obtener de 
alguna de las medidas de control que se aplican no son comunicados en su debido 
momento. 
Todo control debe ser planificado no improvisado y debe de señalar el 
objetivo que queremos obtener y de sus resultados cuales son las medidas de 
corrección que se va a emplear. 
En educación empleamos la palabra supervisión, la cual es confundida con 
la palabra control, cada una de ellas tiene sus propias características que las 
diferencian en forma teórica aunque en la práctica se las utiliza o aplica 
indistintamente. 
 
Control y supervisión 
 
Existen múltiples criterios y connotaciones que permiten diferenciar estas 
funciones o actividades dentro de las entidades que administran la educación. 
Realizaré un cuadro comparativo entre estos aspectos: 
Criterios Control Supervisión 
Concepto 
Proceso de verificación y 
evaluación de la normatividad 
vigente y de información para la 
toma de decisiones 
Es un servicio de 
orientación y asesoramiento 
Objeto Es la gestión educativa Es la acción educativa 
Ámbito 
Funcionamiento de toda la 
organización de la entidad 
educativa 
Aula y el centro educativo 
donde se evidencia el 
proceso educativo 
Orientación Connotación fiscalizante, de 
dominio y preponderancia. 
Denota una orientación 
pedagógica ,teleológica 
Técnicas Entrevistas, observación y 
análisis de documentos 
Visitas, demostración, 
talleres , reuniones de 
trabajo , capacitación y 
laboratorios 
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Criterios Control Supervisión 
Alcances Tiene un carácter selectivo Tiene un carácter extensivo 
Oportunidad 
Es posterior y esporádico, 
dependiendo de la información y 
las necesidades 
Es concurrente y 
permanente. 
Responsables Es ejercida por los niveles 
jerárquicos 





Subsistema pedagógico o 
académico. 
 
1.2.3.- Imagen Institucional 
Conceptualización de imagen 
Íngrid (2008) dice:” La imagen –en este caso institucional o corporativa- es la 
introyección que tienen distintos miembros de la sociedad acerca de una institución, 
él como la ven, constituida por el conjunto de ideas, creencias e impresiones que 
los sujetos sociales tienen sobre la institución”. 
Quispe (2009) dice: “Imagen es el conjunto de creencias y asociaciones que 
poseen los públicos que reciben comunicaciones directas o indirectas de personas, 
productos, servicios, marcas, empresas o instituciones. La imagen es una 
representación mental y virtual. Es una toma en posición emotiva. Puede haber 
casos en que una razón lógica y material haya articulado una imagen positiva o 
negativa, pero esta razón se transforma en todos los casos en creencias y 
asociaciones, y la imagen configurada es siempre un hecho emocional” 
La imagen institucional es la imagen que la empresa como entidad artículo 
en las personas. Suele llamarse también Imagen Corporativa o de empresa. La 
imagen institucional engloba y supera a los anteriores puestos que una acción u 
omisión de cualquier organización contribuye a la conformación de una buena o 
mala imagen institucional. 
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Una vez lograda la imagen positiva que se definió a priori ,esta permanece 
viva y activa en el receptor de los mensajes solamente si es estimulada , recordada 
y comunicada , vigilando su evolución y desarrollo mediante investigaciones 
permanentes . 
La imagen no es un hecho estático, sino dinámico que es afectado por otros 
hechos y acciones. Sufre el paso del tiempo y puede perder vigencia como 
símbolo de referencia. 
Quispe (2009): “La identidad institucional representa el fundamento último 
de la imagen institucional. La imagen institucional comprende el conjunto de 
acciones comunicativas que debe realizar una organización para expresar su 
identidad y fincar una positiva reputación pública. El desarrollo de una positiva 
imagen institucional comprende: relaciones públicas, investigación, publicidad 
corporativa, relaciones con las inversionistas, fusiones, cambio de nombre de la 
compañía, selección de nuevas agencias, así como estrategias para enfrentar el 
desastre noticioso. Para establecer la situación imagen punto de partida- imagen 
pública inmediata- con que cuenta alguna organización, es necesario realizar las 
auditorias de imagen que resulten pertinentes. La imagen Institucional de ninguna 
manera se agota en el esfuerzo publicitario, propagandístico o promocional de 
alguna organización. Una imagen fincada en la publicidad, la promoción y la 
propaganda resulta extremadamente volátil. 
Importancia de la imagen 
La imagen es uno de los factores de mayor peso de la actitud hacia un producto y 
a veces, la imagen por sí sola configura la actitud. En otros casos es un componente 
de la configuración de la actitud final. En algunos productos, donde las diferencias 
con sus competidores no son apreciadas a simple vista por el consumidor, la 
imagen es casi el único factor que influye en la toma de una actitud. En el caso de 
empresas, la imagen desempeña un papel muy importante, ya que las mismas son 
juzgadas por la imagen, porque el contacto con ellas es sólo a través de los 
productos. Algo similar ocurre con los personajes notorios que no se conocen 
personalmente. Todos tienen opiniones formadas sobre políticos, artistas, 
deportistas y cualquier otra persona que haya trascendido el ámbito cotidiano sin 
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haber tratado jamás con ella. Sin embargo se emiten juicios de valor sobre aspectos 
personales de ellos expresando solamente la imagen que tienen de los mismos. 
Articulación y componentes de la imagen 
 
Los hechos de comunicación tienen tres orígenes básicos:  
Un agente físico, real, palpable, que comunica por sus componentes formales, 
Una acción de comunicación, planificada que transmite conceptos  
Un área valorativa  
 
Por eso se dice que toda imagen se genera a partir de tres componentes: los 
físicos, los conceptuales y los valorativos. Esto lleva a definir una imagen física y 
una conceptual que, actuando juntas, generan la imagen personal, del producto, de 
la marca, de empresa o institucional. Por eso se quiere articular una imagen 
correctamente es necesario planificar, crear e implementar una imagen física y una 
imagen conceptual. El área valorativa de la imagen es una instancia propia de cada 
uno de los destinatarios de la comunicación. 
Imagen física: La imagen física, llamada también imagen formal, es la que 
articulan en los públicos los objetos físicos, sean éstos comunicaciones directas o 
hechos comunicadores. El hecho físico es percibido de inmediato y en ese 
momento se transforma en un comunicador. 
Todos los hechos y actos personales o empresariales generan elementos 
que contribuyen a articular la imagen. Estos hechos comunican y de esa 
comunicación se generan creencias y asociaciones que contribuyen a articular la 
imagen, por eso a la hora de planificar la construcción de la imagen física, estos 
hechos deben tenerse en cuenta. 
 Imagen conceptual: Se denomina imagen conceptual la que articulan los 
hechos de comunicación que brindan al público conceptos acerca de la persona, la 
marca, la empresa, el servicio o la institución. Los hechos de comunicación tiene 
también un componente físico que genera imagen, pero más importante es el 
concepto que comunican , lo que propone el mensaje , ya que los hechos formales 
son olvidados y el concepto perdura como el fundamento de la comunicación. 
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La imagen conceptual no sólo se articula a partir de las comunicaciones 
directas. Como en el caso de la imagen física, la generan las comunicaciones 
directas, las planeadas como tales, y las indirectas, aquellos hechos que tienen una 
finalidad distinta de la de comunicar, y que sin embargo, son comunicadores. 
Cualquier pieza publicitaria, cualquier acto promocional, o de merchandising o de 
relaciones públicas son ejemplos de comunicaciones directas en cambio, la manera 
que responde un servicio técnico o el trato que se recibe de un empleado – 
favorable o adverso – de un minorista o el precio o la buena o mala distribución del 
producto son ejemplos de comunicaciones indirectas porque, aunque nos son 
específicamente hechos de comunicación, .son hechos que comunican. 
La valoración de la imagen: Esta tercera esfera que compone la imagen 
refiere a la valoración que el individuo o la sociedad hacen tanto de los aspectos 
físicos como conceptuales. Dicha valoración debe ser considerada como el factor 
motivacional de la conducta humana. 
Es una valoración de uso, pues define la capacidad de un objeto (producto, 
servicio, empresa, institución) para proveer la satisfacción de determinadas 
necesidades cualitativas y concretas. 
Esta red de significaciones establece el modo de ver la realidad, el hombre, 
los hechos y las acciones. El componente valorativo nos permite introducir una 
dimensión crítica en la recepción pasiva de los mensajes. Detrás de lo aparente 
hay un inventario de sistema de connotación que define la naturaleza de lo 
percibido. 
Como articular una buena imagen 
Todas las personas , productos, marcas , servicios , empresas e instituciones 
articulan inexorablemente una imagen El hecho de existir hace que ella genera en 
comunicaciones directas e indirectas y esas comunicaciones articulan una imagen. 
a veces se artícula una buena imagen y otraves veces no. 
Para poder articular una buena imagen se puede seguir los siguientes pasos : 
Conocer el problema. Muchas veces se adopta el nombre de la empresa o 
el producto, o el símbolo, o el envase o los colores, sin detenerse a considerar su 
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capacidad, para generar imágenes y sólo cuando el mal está hecho, se repara en 
él. Esto implica mucho esfuerzo, tiempo y dinero para rectificar la imagen, en el 
caso de que esto pueda lograrse. Es mejor tomar los recaudos al comienzo y 
articular, desde el principio una correcta imagen. Pero para ello se necesita ser 
consciente del problema. 
Definir la imagen deseada. Para lograr una imagen determinada, hay que 
definir con anterioridad, clara y específicamente la que se desea lograr. Sin esta 
definición, resulta imposible el logro de una imagen predeterminada. 
Establecer estrategias conducentes. Todo hecho de comunicación directa o 
indirecta debe ser considerado como un generador de imagen. Todos esos hechos 
son estrategias para lograr la imagen deseada y debe, analizarse cada uno como 
si únicamente estuviera destinado a ese fin. En el caso de detectarse alguno que 
resulte nocivo para la articulación de la imagen el mismo debe ser descartado. 
Investigar la articulación de la imagen. Durante el periodo de la articulación 
de la imagen se debe estudiar si las estrategias planificadas son las correctas y 
actúan con eficacia. Cualquier inconveniente en las mismas debe ser corregido 
inmediatamente antes de que el daño ocasionado sea de costosa reparación. 
Investigar la imagen estable .La imagen estable es la que alcanza una 
articulación completa. Esto no significa que en ese momento la imagen se 
inmovilice y se tome inmutable .Por el contrario, la imagen es muy inestable, porque 
está formada por creencias y asociaciones y sobre éstas influyen todo cuanto 
realiza la persona, al empresa o producto; sin embargo se llama imagen estable 
cuando llega a un punto en su articulación que adquiere permanencia, como 
consecuencia del tiempo y las acciones que se llevan a cabo. Hay que investigar 
periódicamente la imagen que se ostenta para corregir las desviaciones que pueda 
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Plan estratégico para crear una imagen corporativa de la institución educativa 
Tacna. 
 
Lo que hace que una empresa sea diferente de otra, es su imagen y 
su posicionamiento en el mercado. 
Un Plan Estratégico consiste en definir y delimitar los pasos que se deben 
seguir para lograr los objetivos de la Corporación, los cuales, son: reputación, 
aceptación de los productos en el mercado seleccionado, posicionamiento, entre 
otros. 
La imagen es la síntesis de la identidad que hacen los públicos de 
una organización. Comportamiento Identidad Cultura Imagen Personalidad.  La 
comunicación (parte de la personalidad) afecta sólo parcialmente a la imagen. La 
identidad corporativa es el ser de la organización, su esencia, lo que la identifica y 
diferencia. 
Es por ello cuán importante es planear una acción y para mejorar la imagen 
de la institución educativa Tacna es necesario realizar un plan estratégico donde 
podamos visualizar el rumbo que queremos .La institución educativa Tacna está 
cumpliendo 108 años donde ha logrado en sus buenos momentos una captación 
considerables de clientes (alumnos).sus aulas tenían más de 40 estudiantes donde 
para poder ingresar se tenía que esmerar y ser un buen estudiante donde su perfil 
era muy selectivo. Pero en los momentos actuales su imagen está deteriorada, 
donde la reputación obtenida no ha servido para poder parar su caída. Actualmente 
se cuenta con un promedio de 20 estudiantes por aula. 
 Al realizar la investigación hemos podido detectar que todavía tiene una 
percepción buena que se puede mejorar pero no podremos hacerlo si no realizamos 
un planeamiento estratégico donde la imagen de la institución realce .Nosotros 
trataremos de enfocar y dar algunas etapas que debe contener este plan, donde 
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Etapas del Plan Estratégico. 
 
Como todo Plan Estratégico tiene varias etapas, las cuales forman el proyecto en 
sí mismo. Estas etapas son: 
 
Primera etapa: Definir Identidad Corporativa. 
 
Toda Organización debe y tiene que darse a conocer, para eso requiere una 
identidad que la ayude a diferenciarse de las demás. Es por eso que se hable de 
identidad corporativa, es uno de los elementos intangibles que existen dentro de 
cualquier organización, no se gestiona directamente sino a través de 
la comunicación. 
Cada Organización es única, y la identidad debe surgir de sus propias raíces, 
de su personalidad, de sus puntos fuertes y débiles. La imagen corporativa es 
aquella imagen que una empresa ha adquirido entre su público. La identidad 
corporativa es la imagen que la Institución Educativa debe pugnar en conseguir, a 




La identidad no es un mero slogan ni una colección de frases: ha de ser visible, 
tangible y omnipresente. Todo lo que hace una empresa debe ser una afirmación 
de su identidad. Las alumnas que egresan de la institución son el producto de lo 
que hemos trazado, ellos son los que van a generar la identidad y mejorar la 
imagen. La infraestructura tanto las construcciones, como los materiales que 
utilizan en el dictado de las clases deben servir para proyectar la misión, visión, los 
valores y las normas que rigen en la Institución, ellos son podemos decir 
manifestaciones de la identidad. 
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Misión y Visión. 
 
La misión es la razón de ser de cualquier organización, es el modo en que los 
empresarios deciden hacer realidad su visión. Y la visión es algo que yace en la 
mente de una persona, su visión a futuro de lo que quiere hacer y lograr dentro y 
fuera de la empresa. 
La misión es la declaración explícita sobre cómo la organización piensa 
satisfacer la meta contenida en su visión estratégica. 
En nuestro PEI está enmarcada la misión que tiene la Institución. Esta debe 
de satisfacer las necesidades que tienen nuestras alumnas y lo que los padres 
quieren obtener de la Institución, es decir satisfacer su necesidad y debe involucrar 
lo que nos hace diferentes de las otras instituciones 
La visión es la imagen compartida por los miembros de la alta dirección de 
una organización sobre su razón de ser y la gran meta de aspiraciones que esperan 
alcanzar. 
La Institución educativa Tacna debe tener el concepto claro de su visión 
porque de ahí saldrá lo que necesita para tener éxito, debe tener el propósito que 
pueda hacer que la gente se pueda interesar en nuestra institución. Además que 
no se ha inalcanzable que se vea que nuestro propósito se puede cumplir y sea 
aceptado por los clientes y futuros clientes. 
Si no trazamos correctamente nuestra Misión y Visión estaremos en un 
camino sin rumbo lo que nos llevara a un fracaso, como está ocurriendo .esta Misión 





Son todos aquellos conceptos que pertenecen a todas las personas que trabajan 
en la empresa y que la misma los toma como propios. 
En esta primera etapa se contempla la identificación de la imagen, lo que 
esta significa y lo que esta quiere que perciba tanto el público interno como el 
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externo. Dando charlas de sensibilización a los trabajadores de la empresa acerca 
de todos estos conceptos y su importancia ante los clientes.     
 
Segunda etapa: Realizar de manera Prioritaria un Análisis Situacional. 
 
 Un proceso de análisis situacional es la construcción de conocimiento acerca de 
una realidad particular, elaborada con la participación de los actores que están 
involucrados en ella y con la finalidad de levantar una estrategia de intervención 
pertinente y sustentable orientada a la transformación de esa realidad. 
Todo análisis situacional implica que muchas veces sea sesgado por 
intereses personales ya que no quieren que se refleje las reales causas y 
problemas que tiene la Institución. Debe de ser transparente y real y no subjetiva. 
Si no realizamos un verdadero diagnostico no sabremos realmente en qué 
estado se encuentra nuestra institución. Si es negativo a los líderes o a algún grupo 
tendrán que modificar su conducta en bien de la institución. Bajo ese diagnóstico 
sabremos nuestras debilidades y fortalezas. 
En la Institución es necesario realizar en dos sectores específicos: el interno 
y el externo. 
 
Diagnostico Interno. 
Este consiste en establecer la filosofía, misión, visión, objetivos y recursos de la 
organización en su conjunto y la identificación de las aéreas críticas de la empresa. 
Consta de tres aspectos fundamentales: 
Análisis de los Puestos de trabajo: Siempre se ha dicho que un trabajador 
molesto o infeliz no es productivo para nadie y es verdad. El análisis de los puestos 
de trabajo es un proceso objetivo, en la medida en que no tiene en consideración a 
la persona que ocupa el puesto de trabajo, sino al puesto en sí. El puesto de trabajo 
determina en gran medida el rol que las personas juegan en las organizaciones.  
Esto hace que se espere un determinado comportamiento en 
un individuo por el simple hecho de ocupar un determinado puesto de trabajo.  
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Fortalezas. El principal recurso que tiene una Institución Educativa es su 
recurso humano, si el mismo está continuamente capacitado siempre será 
distinguida entre las demás. Las fortalezas se encuentran en los trabajadores, en 
la organización y en los materiales y tecnología que emplea. 
Debilidades. Mala capacitación de los empleados, malas políticas 
económicas, ningún tipo de innovación, mala planificación, entre otras.  
 Diagnostico Externo. 
Es el conjunto de todas las condiciones e influencias externas (económicas, 
políticas, sociales, legales, ambientales, tecnológicas, etc.) que afectan a su 
actividad y a su desarrollo. En este tipo de entorno se ubican: 
Imagen Intencional: Es el conjunto de atributos que una organización 
pretende inducir en la mente de sus públicos a partir de la expresión de su 
personalidad corporativa. Traduce en términos de imagen corporativa el 
posicionamiento estratégico de la organización. 
Reputación. Un comportamiento corporativo comprometido a lo largo 
del tiempo en relación a: Clientes. Empleados. Accionistas. Sociedad. 
Competencia. 
 
Tercera etapa: Decisiones Estratégicas. 
 
Las decisiones estratégicas son aquellas que se toman a partir de un profundo 
análisis situacional de la organización. Es una herramienta que 
entrega información, que ayuda a la toma de decisiones orientada a la obtención 
de los objetivos. 
Estas decisiones están enmarcadas en la toma de decisiones de la autoridad 
porque depende de su visualización y de su imagen personal para que pueda ser 
efectiva la decisión que pueda darse. 
La segmentación está basada tanto en nuestro público interno, externo, va 
dirigido a toda la sociedad, es decir, el objetivo del plan es hacer que la imagen 
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corporativa no sea solo un dibujo y una frase sino que sea algo que se quede en 
los recuerdos, costumbres, tradiciones de los clientes es por ello que este plan está 
orientado a la magnificación de la identidad corporativa y su filosofía. Debemos de 
analizar en la Institución educativa Tacna que de bueno hubo antes y que perdimos 
para poder retomarlo adecuándolo al tiempo y realidad social no debemos sólo 
añorar el pasado sin hacer nada al respecto. 
Posicionamiento: Es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y 
su imagen cuando se compara con el resto de los productos o marcas 
competidores, La imagen corporativa debe ser consistente con el posicionamiento 
de producto de la compañía, de la línea de productos, o de la marca. La Institución 
educativa Tacna tiene su lugar en su localidad ya que muchos de los que viven 
alrededor han estudiado en esta institución, por ello debemos de volver a 
posesionarnos del mercado, hablando empresarialmente. 
Para poder posesionarnos del mercado debemos de identificar cuáles son 
nuestras fortalezas, como están las demás instituciones a nuestro alrededor y 
realizar estrategias en dependencias de las ventajas que tenemos sobre ellos y 
luego realzar los logros obtenidos internamente y externamente.  
Actualmente se ha obtenido muchas preseas en diferentes campos pero ni 
las alumnas, ni trabajadores le dan la debida importancia y esto se da desde el 
director hasta el trabajador.  
Diferenciación: Lo que hace diferente una empresa de otra son sus recursos 
tanto humanos como empresariales, sus productos, su integración con la sociedad 
en la que se desenvuelve. Debemos hacer que nuestro entorno se identifique con 
la Institución educativa Tacna en base a la identificación que tienen nuestros 
trabajadores, a las alumnas. 
La Institución educativa Tacna en resumen bajo el liderazgo del director, si 
quiere mejorar la imagen que tiene deberá incentivar y fortalecer la identidad 
institucional, que según la encuesta realizada es buena, realizar un real diagnostico 
el cual nos llevara a una toma de decisiones la que beneficiara  tanto internamente 
y externamente a la Institución que queremos que reflote. 
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Esto nos va a conllevar a plantear objetivos claros y saber qué es lo que 
queremos. 
Si queremos orientarlo hacia la innovación debemos de mejorar e incorporar 
a nuestro quehacer pedagógico las nuevas tecnologías y procedimientos que 
puedan mejorar los resultados en la práctica. 
Si queremos que la Institución está orientada hacia su entorno, se concrete 
en la voluntad de establecer una integración entre la Institución y la comunidad de 
la que forma parte, de manera que fomente y obtenga esa retroalimentación y 
resultado mutuo. 
Una Institución orientada hacia la acción, expresa la decidida voluntad de 
guiar toda su gestión hacia el desarrollo y fomentar las competencias necesarias 
entre sus miembros, para asumir los continuos cambios sociales y tecnológicos 
como nuevas oportunidades debido a una cultura interna orientada hacia la acción 
e innovación. 
Al final, se dedican los esfuerzos a mostrar los resultados, determinar si 
estos fueron los esperados; ejercer control sobre los cronogramas elaborados al 
inicio y observar su cumplimiento, los recursos destinados se ejecutaron para tal 
fin, entre otros. 
Aquí debemos de ver si hemos mejorado en nuestra autoimagen (aspecto 
interno), en la imagen intencional que queremos dar al público y saber cuál imagen 
que llego a ellos ya que muchas veces difiere lo que queremos proyectar con 
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1.3. Justificación  
 
Existe un decaimiento en la captación de alumnos en las entidades públicas se dice 
y se publica que ellas son generadoras de un truncamiento generacional donde los 
mayores culpables somos los educadores. Hay responsabilidad general y 
principalmente el estado debe aceptar su responsabilidad y no limitar el 
desenvolvimiento educativo en lo que realmente necesitan los alumnos en base a 
su realidad y no a la realidad creada en los pupitres y en los cerebros de los que 
gobiernan. 
Los educadores y gerentes de la educación demostraremos que podemos 
variar esta coyuntura, pero sin separar el apoyo que nos puedan brindar los agentes 




Nuestra investigación se sustenta en la constitución del Perú Art. N° 13: “La 
educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana “ 
En la Ley general de educación (1993) la cual señala; “en el Inciso H la existencia 
de una organización institucional adecuada y relaciones armoniosas de 
instituciones educativas favorecerán el proceso educativo por lo que constituye uno 
de los principales factores a tomar en cuenta para brindar una educación de 
calidad”. 
En el Articulo N°49 “donde señala “La educación superior como la segunda 
etapa del sistema educativo consolida la formación integral de las personas. 
Produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y formas 
profesionales en el más alto nivel de especialización, perfeccionamiento en todos 
los campos del saber…” 
Así también, en la Resolución Ministerial Nº 0037-2009-ED del 10 de febrero 
de 2009 en su Artículo 1, se aprueba el documento de política educativa programa 
nacional de formación y capacitación permanente 2009, donde se señala que 
“`Mejores maestros, mejores alumnos´ con el fin de desarrollar las acciones 
conducentes a mejorar la formación y capacitación en servicio de los profesores de 
las instituciones educativas públicas a nivel nacional”. Con esta medida también se 
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pretende optimizar las competencias de gestión en el personal de las instituciones 
educativas para asegurar un servicio de calidad.  
El presente trabajo también se justifica legalmente amparado en las normas 
y directivas que orientan el desarrollo y ejecución de las acciones administrativas 
en toda entidad. El trabajador debe de conocer los deberes y obligaciones que 




La importancia de la investigación radica en que el nuevo líder de las 
organizaciones tiene que saber comunicarse asertivamente, debe dedicar 
más tiempo comunicándose que haciendo cosas, del mismo modo aprenderá a 
relacionarse con los empleados para que trabajen en equipo, teniendo como meta 
un mismo objetivo y por consiguiente, practicar un liderazgo asertivo. Por estas 
razones, las organizaciones de hoy, necesitan gerentes líderes, capaces de aguzar 
su percepción y ver más allá manejando tanto el conocimiento racional como 
intuitivo, el capital  intelectual y moral, siendo capaces de evaluar opiniones en 
forma amplia, creativa y libre de convencionalismos, sin miedo para discernir 
tendencias y orientaciones que lleven a las  acciones requeridas para el cambio. 
Así como también la gestión administrativa es un gran elemento de apoyo 
en la búsqueda del conocimiento de su situación administrativa y en el 
establecimiento de nuevas estrategias y cursos de acción a seguir que la misma 
pueda mejorar su funcionamiento. De manera global se puede decir que la tarea de 
construir una sociedad económicamente mejor, con normas sociales mejoradas y 
un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa moderna. 
En consecuencia, se quiere presentar el liderazgo asertivo en la gestión 
administrativa. Para ello hay que tener un mejor conocimiento sobre el perfil de 
liderazgo que esta presenta, y aplicar cada una de las características del liderazgo 
asertivo generando así resultados efectivos que conduzcan a la empresa a un 
funcionamiento exitoso, a obtener una motivación al más alto nivel la cual genera 
eficacia y una correcta administración de los recursos, desarrollando así 
completamente un "sentido de pertenencia". 
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Todo liderazgo es parte de un buen gerente debido a que para tomar 
decisiones, y guiar a todo el personal debe poseer ciertas cualidades que le den la 
capacidad de comunicarse con ellos escuchar sus opiniones e inquietudes, así 
como también la gerencia es responsable del éxito o el fracaso de un negocio, 




Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acude al empleo de 
técnicas de investigación como instrumento que mide el grado de relación que tiene 
la gestión administrativa en la imagen institucional en la institución educativa Tacna, 
este instrumento esta validado por el juicio de expertos. Esta medición se hará a 
través de la aplicación de encuestas y posteriormente será procesado por el 
sistema de software SPS V19.  Una vez procesado nos indicara el grado de relación 
que tiene La Gestión Administrativa y la Imagen Institucional Estos instrumentos se 
apoyan en su aplicación técnica de toda investigación cuantitativa  las cuales han 
sido validadas, en el caso de las encuestas y son válidas en el medio el software 
empleado. Las encuestas serán valoradas bajo la escala de Likert. 
Los resultados obtenidos nos ayudaran a priorizar los problemas que 
tenemos que afrontar, para poder dar alternativas de solución. Estas podrán ser 




La epistemología nos da respuesta a todo lo concerniente con el conocimiento de 
cualquier tipo, ya que la base fundamental es la de dar respuesta a todas las 
interrogantes y dar la veracidad del caso de las hipótesis planteadas.  
Lauracio (2007) cita a López Cerezo, “toda investigación en alguna medida 
tienen la doble implicación: teórica y práctica. Cuando se hace una reflexión 
epistemológica se tiene una justificación eminentemente teórica, aunque el 
implementarla se vuelve práctica. Es decir la epistemología no tiene un método ella 
lo aceptara como conocimiento mientras se pueda comprobar lo que se está 
fundamentando ya que todo conocimiento debe de ser fundamentado y justificado 
para que sea válido”. 
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En la presente investigación conceptualizamos la idea, utilizamos 
metodologías de comprobación y validación y así obtuvimos un resultado, el cual 
nos ayudara a resolver la problemática existente en institución educativa Tacna, ya 
que nos aportara elementos básicos de priorización. 
 
Pertinente y relevante 
 
Consideramos que la investigación contribuya a un mejoramiento de la calidad 
administrativa el cual se reflejara en su imagen institucional. 
Para mejorar estos elementos es necesaria la participación de todos los que 
integran la comunidad educativa de la institución educativa. Tacna. 
Creemos que el personal de la institución es eficaz y se identifica con la 
institución  pero mejorándolos en su calidad profesional y tratándolos  cordialmente, 
mejorara su desempeño , habrá un mejor  clima institucional , se mejorara  el  
concepto de su líder, su sistema administrativo  será eficiente , todo ello se verá  
reflejado en las personas del entorno de la institución que percibirán de mejor 
manera la institución, habrá una  mayor identidad con la institución y se mejorara la  
comunicación y las relaciones humanas.  
La presente investigación logra comprobar la relación directa que existe 


















1.4.1. Realidad problemática 
La sociedad actualmente se enfrenta a grandes cambios sociales y tecnológicos, 
muy rápida y constantemente, por ello habrá grandes amenazas y oportunidades 
para los hombres y empresas; grandes o pequeñas, que desarrollan sus 
actividades en un entorno económico y social muy competitivo, razón por la cual 
las organizaciones actuales deben basar su acción estratégica en la mejora de sus 
productos, de su tecnología, de su imagen y de su financiamiento. Todo ello va a 
conllevar que la administración de las empresas cambie constantemente  
Bajo estas premisas podemos decir que en la actualidad si no mejoramos 
nuestra gestión administrativa estaremos rumbo a un fracaso. 
En el texto de calidad educativa de la UCV dice (pp.20)”…En este periodo 
de tiempo la Unesco concluye que “en muchos países se ha comprobado una 
discordancia entre la expansión cuantitativa de los sistemas y la eficacia de la 
acción educativa, y que enormes recursos financieros y humanos consagrados a 
desarrollar modelos escolares costosos a menudo lejos de haber dado los 
resultados que se esperaba de ellos”  
Con el informe Coleman se inicia una nueva etapa donde en esta primera 
etapa identifican variables de mayor correlación con la eficacia escolar: 
El liderazgo del director y la atención que presta a la institución  
Las grandes expectativas de los profesores sobre los alumnos 
El énfasis del trabajo en el aula sobre las habilidades básicas 
El control continúo del progreso del alumno y el clima ordenado y seguro en el 
centro. 
En el Perú después de los informes internacionales al igual que en muchos 
países  constituyó el Consejo Nacional de Educación  donde intervienen grandes 
personalidades que hicieron realidad el Proyecto Educativo Nacional donde se 
quiere dar un rumbo a la educación .El PEN no es un plan operativo , es un proyecto 
que da lineamientos que proporciona fundamentos para precisar y elaborar políticas 
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públicas que se deben traducir poco a poco en los planes del MEF,MED ,Las 
Direcciones Regionales y las Ugeles 
En su libro: 4 rutas hacia una educación de calidad (2010) el CNE realiza 
una guía para los maestros y personal directivo .donde las cuatros rutas son: 
 
Trabajo de las capacidades desde el Diseño Curricular Nacional 
La mejora de los resultados educativos en las áreas básicas 
Mejora de la convivencia escolar: el clima del aula y la disciplina 
Cultura de la evaluación de las instituciones educativas 
Tanto a nivel internacional y nacional se está tratando de realizar acuerdos 
para mejorar la educación. Se plasman ideas pero la gran equivocación es lo 
estático que se da en su ejecución. 
Internacionalmente mencionan como pieza clave al líder que es el director, 
en lo nacional en la evaluación de las instituciones educativas mencionan que el 
director debe de ejercer un liderazgo, y ejercer una buena gestión administrativa. 
En la Ley de educación también enfatiza este hecho. 
En la actualidad existe personal directivo encargado sin tener conocimientos 
sobre administración educativa y tecnología educativa .Es por ello que las 
Instituciones educativas son administradas de una forma empírica, que no está a la 
par con el desarrollo del mundo globalizado 
En la actualidad toda Institución educativa debe de plantearse como una 
empresa, donde su organización es la base para su desarrollo. Es por ello que toda 
empresa u organización para que permanezca en el mundo competitivo de los 
negocios, debe prever los posibles cambios o transformaciones a través de un 
equilibrio dinámico organizacional-entorno. Este tipo de integración se verá en la 
imagen que tiene el medio sobre la organización, que será positiva o negativa en 
dependencia de la calidad con que la organización responda a las exigencias de 
ese medio. Esa capacidad de respuesta está fuertemente determinada por las 
características de la cultura organizacional existente. 
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Algunos de los factores que pueden generar el decaimiento de las 
instituciones públicas, y en base a ello se debe buscar estrategias para saber dónde 
está el problema y como poder solucionarlo. Se debe realizar algunas preguntas 
¿Qué tipo de organización se requiere para poder llevar a cabo una estrategia 
eficiente y la cultura para poder dinamizar la organización, incentivar y sensibilizar 
a los que laboramos en esa institución?  
La institución educativa es el entorno donde los agentes interactúan 
cotidianamente pero su éxito radica en la forma como se organice y como los 
responsables asuman el reto de crear una escuela moderna acorde con la realidad. 
Todo ello se obtiene gracias a la cultura organizacional que depende de la 
política y lineamientos que nos puedan trasladar los líderes de nuestra institución, 
los cuales deberán plantear las estrategias necesarias para poder mejorar nuestra 
imagen y el producto. 
Debemos entender la calidad de una institución educativa en base a sus 
resultados, logros, al concepto de eficiencia y eficacia y esto se realizará al 
aprovechamiento de los recursos y procesos para conseguir los objetivos 
educativos. 
Toda mejora no sólo se podrá realizar con un buen líder sino haciendo que 
todos los que laboren en la institución se identifiquen con ella. Como se dice 
comúnmente: “Solos no podremos pero juntos lo conseguiremos” o “la unión hace 
la fuerza”. 
Aunque no todo la responsabilidad debe caer en una sola persona, nuestro 
líder en el caso de las instituciones educativas es el director acompañado con sus 
subdirectores y jerárquicos, sino que en conjunto debemos de identificarnos con la 
institución donde se labora y dar de nosotros para su mejora. El director deberá de 
visualizar las mejoras que puede para forjar sólidamente la institución que dirige y 
conducir a todos los integrantes .El líder tendrá que ser equitativo y justo a fin de 
que tenga la confianza de los trabajadores y de los clientes (alumnos-padres) ya 
que si lo realiza tendrá un buen clima organizacional lo que conllevará a la 
superación de la Institución. 
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Uno de los factores que inciden en la eficacia del sistema educativo lo 
constituye esencialmente la buena o mala gestión administrativa. 
Los responsables directa e indirectamente no toman en su debida magnitud 
el factor administrativo en la incidencia sobre la enseñanza y concluyen 
manejándolo de manera muy empírica, porque no le dan el valor real a su 
preparación como administradores. 
Por tanto, se puede decir que si tengo una institución mal administrada, las 
personas que quieran hacer uso de ella, percibirán una decadencia en la imagen, 
calidad y eficiencia institucional. 
En la institución educativa “Tacna” de mujeres, se encuentra ubicada en el 
distrito de Barranco de la Región Lima donde se realizara esta investigación para 
poder determinar en cuanto afecta la Gestión administrativa a la Imagen de la 
institución. En esta Institución año tras año ve disminuyendo su población 
estudiantil por el tipo de administración y por lo académico. Esta investigación que 
se realizó en el año 2011 sólo tomara mayor observación en lo administrativo, 
donde existen muchas falencias que deben ser detectados y ordenadas para su 
respectiva solución en forma prioritaria. Se tomara en cuenta a las alumnas del nivel 
secundaria (su edad oscila entre 12 y 19 años) y al personal que labora en la 
institución (docentes, trabadores administrativos y de servicio) nombrado y 
contratados. 
En tal sentido, para que una institución garantice una sólida formación 
integral y de calidad y asi para poder cumplir las expectativas internas y externas, 
es necesario, mejorar la gestión administrativa que nos conllevara al mejoramiento 
de nuestra Imagen Institucional  tanto en la imgen que creemos que se  tiene y en 
lo que proyectamos , por lo que es necesario e indispensable conocer los diversos 
factores que han conllevado  a la disminución de alumnas año tras año. 
De allí la importancia de realizar el presente trabajo de investigación el cual 
sera de conocimiento de los que integran la institución educativa. Tacna a fin de 
comenzar a realizar cambios que traeran mejoras. 
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1.4.2. Formulación del problema 
 




¿Qué relación tiene la gestión administrativa y la imagen institucional de la 




¿Cuál es el grado de relación entre el liderazgo del director y la imagen institucional 
de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco del nivel secundaria en el 
2011? 
 
¿Cuál es la relación del planeamiento y del sistema de administración y la imagen 
institucional de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco del nivel 
secundaria en el 2011? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el proceso pedagógico y la imagen institucional 
de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco del nivel secundaria en el 
2011? 
 
¿Qué relación tiene el clima institucional y la imagen institucional de la institución 
educativa Tacna del distrito de Barranco del nivel secundaria en el 2011? 
 
¿Cuál es el grado de relación de la Gestión Administrativa con la Identidad 
Institucional de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco del nivel 
secundaria en el 2011? 
 
¿Cómo se relaciona la Gestión Administrativa con la Percepción de la institución 
educativa Tacna del distrito de Barranco del nivel secundaria en el 2011? 
 
¿Cuál es el grado de relación que tiene la gestión administrativa con la 
comunicación y las relaciones laborales en la institución educativa Tacna del distrito 
de Barranco del nivel secundaria en el 2011? 
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1.5.   Hipótesis  
1.5.1. Hipótesis general 
 
Existe una relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la imagen 
institucional de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria 
en el 2011. 
Hipótesis nula 
No existe una relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y la imagen 
institucional de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria 
en el 2011. 
 
1.5.2. Hipótesis Específicas. 
 
Existe una relación significativa entre el liderazgo del director en la mejora de la imagen 
Institucional de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria 
en el 2011. 
 
Existe una relación significativa entre el planeamiento y del sistema de administración en 
la mejora de la imagen institucional de la institución educativa Tacna del distrito de 
Barranco, del nivel secundaria en el 2011 
 
Hay relación significativa entre el proceso pedagógico y la Imagen institucional de la 
institución educativa Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011. 
 
Existe relación significativa entre el clima institucional con la Imagen de la institución de la 
institución educativa Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011.  
 
Existe relación de la gestión administrativa en la identidad institucional de institución 
educativa Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011.  
 
Hay relación de la gestión administrativa en la percepción la imagen Institucional de la 
institución educativa Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011. 
 
La comunicación y las relaciones laborales está relacionado con la gestión administrativa 








Para poder realizar la investigación se planteó los siguientes objetivos generales y 
específicos. 
 
1.6.1.- Objetivos Generales: 
 
Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y la imagen 
institucional de la institución educativa Tacna de Barranco del nivel secundaria en el 
año 2011. 
 
 1.6.2. Objetivos Específicos 
 
Describir y explicar la relación que existe entre el liderazgo del director y la Imagen 
Institucional de la institución educativa Tacna de Barranco del nivel secundaria en el 
año 2011. 
 
Determinar la relación existente entre el planeamiento y el sistema de 
administración con la Imagen Institucional de la institución educativa Tacna de 
Barranco del nivel secundaria en el año 2011. 
 
Determinar la relación que existe entre el proceso pedagógico y la imagen 
institucional de la institución educativa Tacna de Barranco del nivel secundaria en el 
año 2011. 
 
Establecer la relación que tiene el clima institucional en la imagen de la institución 
educativa Tacna de Barranco del nivel secundaria en el año 2011. 
 
Comprobar el grado de relación que tiene la gestión administrativa y la identidad 
institucional de la institución educativa Tacna de Barranco del nivel secundaria en el 
año 2011. 
 
Establecer cómo se relaciona la gestión administrativa con la percepción de la 
institución educativa Tacna de Barranco del nivel secundaria en el año 2011. 
 
Establecer el nivel de relación que tiene la gestión administrativa con la 
comunicación y las relaciones laborales en la institución educativa Tacna de Barranco 
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2.1.   Variables 
La palabra variable deriva del término en latín variabilis, y es una palabra que 
representa a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. 
Para la realización de la investigación se utilizó dos variables: la gestión 
administrativa y la imagen institucional. 
 
2.1.1. Definición conceptual 
 
En la presente investigación la conceptualización de las variables se deberá 
entender de la siguiente manera. 
 
Variable 1: Gestión administrativa 
 
La gestión administrativa en educación es el conjunto de teorías, técnicas, 
principios y procedimientos aplicados al desarrollo del sistema educativo a fin de 
lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad que sirve. 
Esta variable se ha dimensionado para poder enfocar mejor la problemática 
de la Institución en: liderazgo y dirección, planeamiento y sistema administrativo, 
proceso pedagógico y clima institucional. 
 
Variable 2: Imagen institucional 
 
Una imagen es una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un 
objeto real o imaginario y extendiendo a una institución podemos decir que la 
Imagen institucional es la imagen que la empresa como entidad articula en las 
personas. Suele llamarse también imagen corporativa o de empresa. 
La imagen institucional engloba y supera a las anteriores, puesto que una 
acción u omisión de cualquier organización contribuye a la conformación de una 
buena o mala imagen institucional.  
Esta variable se ha dimensionado para su estudio en identidad institucional, 
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2.2. Operacionalización de variables 
Definición operacional de la variable 1: Gestión administrativa 
Tabla 1.  
Matriz de operacionalización de la variable Gestión administrativa 






1.1. Existe confiabilidad en su visión de 
líder para establecer políticas que 
generan una confiabilidad en su 
autoridad y en la toma de decisiones.  
1,2,3,4,5,
6 




( 1)   Nunca 
( 2)  Casi 
Nunca 
( 3)    A Veces 
( 4)   Casi 
Siempre 






Y Sistema de 
Administración 
2.1 Planifica y sistematiza el material 
humano para brindar un servicio 
adecuado donde el material físico sea 










3.1 Dirige estrategias en la planeación 
pedagógica del diseño curricular 
diversificado en base al servicio docente 
eficaz y eficiente lo que se focaliza en su 









4.1 Desarrolla la autoestima y 
afirmación a través de una adecuada 
definición de políticas de motivación y 
estimulo lo cual crea una atmosfera de 
cooperación y corresponsabilidad en los 






Fuente: marco teórico. 
 
Definición operacional de la variable 2: Imagen Institucional 
Tabla 2.  
Matriz de operacionalización de la variable Imagen Institucional 




Identidad   
Institucional 
1.1. Existe una gran identificación con 
la institución lo cual hace que 




Utilizando La  
Escala De Likert: 
 
( 1)   Nunca 
( 2)  Casi Nunca 
( 3)    A Veces 
( 4)   Casi Siempre 





Percepción de la 
institución 
educativa 
2.1.Existe satisfacción por la forma 
que se administra la institución  lo que 
hace que su percepción sea veraz y 












3.1. Se tiene estrategias para la 
comunicación y las relaciones 
humanas entre el personal y las 
instituciones estratégicas de la 
comunidad, las cuales apoyan al 






Fuente: marco teórico. 
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2.3.   Metodología 
 
2.3.1. Tipo de investigación 
Existen varios tipos de investigación científica dependiendo del método y de los 
fines que se persiguen. La investigación, de acuerdo con Sabino (2000), se define 
como “un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un 
problema de conocimiento” 
Nuestro trabajo está tipificado como una investigación básica y está 
enmarcada dentro del esquema de investigación descriptiva y correlacional: 
Hernández (1999) precisan que una investigación descriptiva tiene como propósito 
identificar el grado de relación que existe entre dos o más variables en un contexto 
particular y pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y 
después analizar la correlación. 
 La importancia de este tipo de estudio, en opinión de los citados autores, es 
precisar un comportamiento de una variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionadas con la primera.  
 Los estudios Correlacionales es donde el investigador pretende visualizar cómo 
se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o si por el contrario no existe 
relación entre ellos. Lo principal de estos estudios es saber cómo se puede 
comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada 
(evalúan el grado de relación entre dos variables). 
 Gordon (1986):” Según explica…Los estudios descriptivos por lo general 
fundamentan las investigaciones correlacionadas .Las investigaciones que se están 
realizando en un campo de conocimiento específico pueden incluir los tipos de 
estudio en las distintas etapas del desarrollo .Una investigación puede iniciarse 
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2.3.2. Diseño De Investigación 
Sampieri (120) define el diseño como un Plan o estrategia que se desarrolla para 
obtener la información que se requiere en una investigación.  
El presente estudio se clasifica dentro del diseño de investigación 
descriptivo- correlacional. 
La Investigación descriptiva correlacional, describen la situación en un 
momento dado y no requieren la observación de los sujetos estudiados durante un 
periodo de tiempo.  
Es por ello que estamos tomando como base este tipo de investigación por 
su alcance temporal que nos va a permitir una adecuada recolección de datos en 
un determinado tiempo. 
Según explica Castro (1999) el siguiente esquema corresponde a este tipo 
de diseño. 
Este tipo de diseño es adecuado para describir el estado del fenómeno 
estudiado en un momento determinado 
 
     M = Muestra donde se realiza el estudio. 
     Ox, Oy = Observaciones obtenidas en dos variables         
            r = Relación existente entre variables estudiadas. 
 
El presente estudio se realizará a partir de datos originales o primarios que 
se tomaran de forma directa por los investigadores mediante la aplicación de 
encuestas para conocer la opinión que tienen los miembros de la comunidad 
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2.4. Población, muestra y muestreo 
2.4.1. Población 
La institución educativa Tacna tiene los niveles de secundaria y primaria donde 
estudian exclusivamente mujeres. En la investigación se hará en el nivel secundaria 
la que tiene 847 estudiantes, 80 docentes entre contratados y nombrados, 29 
trabajadores administrativos y de servicio, y 7 directivos y jerárquicos. 
2.4.2. Muestra 








p Probabilidad de inclusión = 0,5 
q Probabilidad de no inclusión = 0,5 
Ic 95% intervalo de confianza 
E 5% error = 0,05 
Z 
Nivel de confianza=1,96(tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% de 
error 
 










n= 274,815832 ≈ 275 
 





donde : f= fracción de muestreo 
 n= población muestral = 275 
 N = número total de la población = 963 






 = 0,28556594 
Por tanto, las muestras obtenidas en forma probabilística y bajo la técnica de 
muestreo no aleatorio estratificado se conforman de la siguiente manera: 
Muestra de los miembros de la comunidad educativa de la institución educativa 
Tacna. 







Estudiantes de ambos turnos 847 847 x 0,28556594 252 
Docentes 80 80 x 0,28556594 23 
Trabajadores administrativos y de 
servicio 
29 29 x 0,28556594 8 
Directivos y jerárquicos 7 7 x 0,28556594 2 
Total 963  275 
Fuente: resultado de aplicación del instrumento 
 
En la población estudiantil se realizó encuesta del primero al quinto por lo que la 
muestra que se utilizara es según la tabla siguiente: 
 
Tabla 4 muestra de la población estudiantil 
Encuestados Población total 
 Población 
Muestra 
Primero 180 180 x 0,28556594 51 
Segundo 170 170 x 0,28556594 49 
Tercero 152 152 x 0,28556594 43 
Cuarto 165 165 x 0,28556594 47 
Quinto 180 180 x 0,24115226 52 
Total 847  242 
Fuente: resultado de aplicación del instrumento 
 
2.4.3. Muestreo 
El tipo de muestreo aplicado fue el probabilístico y seleccionado a través del 
muestreo aleatorio simple. Esta selección al azar puede hacerse empleando la tabla 
de números aleatorios. 
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2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.5.1. Técnica 
La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad 
de  técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para 
desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, 
la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el  diccionario  de 
datos. 
 
Para poder realizar la estructuración y limitar nuestro tema de investigación 
se tuvo que recurrir al acopio de información directa e indirecta de medios de 
información como son las revistas especializadas, libros, tesis, páginas Web en 
Internet, visitas a bibliotecas. 
  
Para llevar a cabo esta investigación se buscó fuentes de información que 
sirvan de consistencia en la realización del presente trabajo investigatorio. 
Para la recolección de información se han aplicado diferentes técnicas las cuales 
mencionare a continuación: 
 
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que será aplicado a 
los trabajadores de la institución y a las alumnas de la institución educativa Tacna. 
Este instrumento incluye preguntas cortas y utiliza como respuestas la escala 
de Likert, los cuales tienen los siguientes niveles: nunca, casi nunca, a veces, casi 
siempre y siempre .Para su aplicación se requiere de 30 a 40 minutos. Con el 
instrumento medimos la variable gestión  administrativa (23 preguntas)  con sus 
dimensiones : dirección y liderazgo (6 preguntas) ; planeamiento y sistema de 
administración (8 preguntas);proceso pedagógico(5 preguntas) ; clima 
institucional(4 preguntas) , para la variable imagen institucional(17 preguntas) con 
sus dimensiones   identidad institucional (5 preguntas) ; percepción de la institución 
educativa(9 preguntas) y comunicación y relaciones humanas (3 preguntas). 
Además el instrumento se adecuo para los trabajadores y alumnas en base 
a su realidad y contexto.  
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La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 
sociológico, mediante un formulario/cuestionario previamente elaborado, a través 
del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto o grupo seleccionado 
en una muestra sobre un asunto dado. 
Dentro de la metodología descriptiva, la encuesta se presenta como el 
método más idónea para recolectar la información de un grupo heterogéneo de 
individuos que definirán el contexto donde se llevaría a cabo la experiencia y sobre 
las actitudes de los personas durante el trabajo.  
 
Técnica de procesamiento de datos y su instrumento las tablas de 
procesamiento de datos para tabular y procesar los resultados de las encuestas a 
los trabajadores y alumnas de la institución educativa Tacna. 
 
Técnica del fichaje y su Instrumento las Fichas Bibliográficas para registrar 
la indagación de bases técnicas de estudio. 
 
Técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de 
expertos, para poder validar la encuesta – cuestionario. El presente se hizo validar 
a cuatro expertos los cuales validaron el Instrumento obteniendo un promedio de 
valoración de 81%.  
 
Técnica de software SPSS v19, para validar, procesar y contrastar hipótesis. 
Para la prueba de hipótesis se utilizó la Rho de Spearman. Para validar los 
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2.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
El diseño de los dos instrumentos se ha realizado de acuerdo a las variables, 
dimensiones, indicadores; para la variable gestión administrativa con un total de 23 
ítems y para la variable imagen institucional 17 ítems. 
Tabla 5   
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Variables Técnicas Instrumentos 
Gestión Administrativa Encuesta Cuestionario 
Imagen Institucional Encuesta Cuestionario 
Fuente: Elaboración propia. 
Validez y confiabilidad de los instrumentos: 
Validez 
Se utilizó la validez de contenidos del cuestionario sobre gestión administrativa con 
23 ítems; y el cuestionario sobre imagen institucional con 17 Items. Los cuales 
fueron sometidos a juicio de expertos, esto es por catedráticos de la Escuela de 
Postgrado de la UCV, quienes después de observar aspectos semánticos y 
conceptuales dieron por validos los instrumentos y, por tanto, aplicables. 
Tabla 6  
Validación de los instrumentos por juicio de expertos 
Validador Resultado 
Mgtr. Roque Sanchez , Jaime Aplicable 
Mgtr. Rivera Garay,Gonzalo Aplicable 
Mgtr. Delgado Arenas,Raúl Aplicable 
Dr. Romero Echevarria,Luis Aplicable 
Resultado Final Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
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Confiabilidad 
a) Confiabilidad de los instrumentos de gestión administrativa  
El instrumento fue sometido a una prueba piloto de medición de confiabilidad en la 
institución educativa Tacna, siendo encuestados directivos, docentes, trabajadores 
administrativos y estudiantes, cuyo resultado fue sometido a la prueba de 
confiabilidad del Alfa de Cronbach. 
Los coeficientes obtenidos para el caso del cuestionario de gestión administrativa 
fueron de 0,798, confiabilidad que puede considerarse como muy alta; mientras que 
a nivel de las dimensiones, varían entre 0.714 y 0.798. 
Tabla 7  
Alfa de Cronbach para el cuestionario sobre Gestión administrativa 
 
Variables y dimensiones Alfa de cronbach N° de item 
Gestión Administrativa  .798 23 
Dirección y Liderazgo ,749 6 
Planeamiento y Sistema de Administración ,785 8 
Proceso Pedagógico ,780 5 
Clima Institucional ,714 4 
Fuente: matriz de datos de prueba piloto. 
b) Confiabilidad de los instrumentos de Imagen Institucional  
Los coeficientes obtenidos para el caso del cuestionario de Imagen Institucional 
fueron de 0,798, confiabilidad que puede considerarse como muy alta, mientras que 
a nivel de las dimensiones, varían entre 0.649 y 0.926. 
 
Tabla 8   
Alfa de Cronbach para el cuestionario sobre Imagen institucional. 
Variables y dimensiones Alfa de cronbach N° de item 
Imagen Institucional .798 17 
Identidad Institucional ,704 4 
Percepción de la Institución Educativa ,926 9 
Comunicación y Relaciones Humanas ,649 4 
Fuente: matriz de datos de prueba piloto. 
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Baremo 
Gestión administrativa  
Se establecieron tres niveles: Inadecuado, regular y adecuado, para describir la 
variable gestión administrativa y sus respectivas dimensiones investigadas. De 
acuerdo al sistema de calificación empleado en el cuestionario, que va de una 
escala de medición de 1(nunca) hasta 5 (siempre), se obtuvo los respectivos 
puntajes mínimos y máximos. En tal sentido, en la tabla 11 se muestra el baremo 
en función de los valores (mínimo y máximo) que fueron establecidos mediante 
intervalos, para cada uno de los niveles establecidos. 
Tabla 9 
 








 Nivel Rango    
Gestión administrativa 





94 Regular 56 - 75 
Adecuado 76 - 94 
Dirección y liderazgo 





24 Regular 14 - 18 
Adecuado 19 - 24 
Planeamiento y 
sistema administrativo 





35 Regular 19 - 26 
 Adecuado 27 - 35    
Proceso pedagógico 
Inadecuado 7 - 12  
7 24 Regular 13 - 18 5 
Adecuado 19 - 24  
Clima institucional 
Inadecuado 4 - 8  
4 18 
Regular 9 - 13 4 
Adecuado 14 - 18 
 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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Imagen institucional 
Se establecieron tres niveles: Inadecuado, regular y adecuado, para describir la 
variable imagen institucional y sus respectivas dimensiones investigadas. De 
acuerdo al sistema de calificación empleado en el cuestionario, que va de una 
escala de medición de 1(nunca) hasta 5 (siempre), se obtuvo los respectivos 
puntajes mínimos y máximos. En tal sentido, en la tabla 12 se muestra el baremo 
en función de los valores (mínimo y máximo) que fueron establecidos mediante 
intervalos, para cada uno de los niveles establecidos. 
Tabla 10 










   
Inadecuado 33 - 48 
17 33 79 Regular 49 - 63 
Adecuado 64 - 79 
Identidad institucional 






Regular 15- 19 
Adecuado 20- 25 
Percepción de la 
institución educativa 
Inadecuado 11 - 21 
   
Regular 22 - 32 9 11 43 
 
Adecuado 33 - 43 
   
Comunicación y 
relaciones humanas 





15 Regular 7 - 11 
Adecuado 12 - 15 
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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2.6.    Método de análisis de datos  
Para este estudio se  siguió el Método descriptivo ,correlacional, , pues se centra 
en el seguimiento u observación de un hecho o fenómeno en condiciones normales 
en un tiempo determinado, ya que se desea describir el constructo de la gestión 
administrativa y la imagen institucional, además de ser correlacional esta 
vinculación nos explica la forma e intensidad de cómo se desarrolla esta relación 
entre las variables estudiadas, según su magnitud y significancia El corte es la 
metodología de correlación de datos: al consultar la muestra en un momento 
específico  de tiempo. Además para la presente investigación se utilizó la 
combinación de los métodos cualitativo y cuantitativo la que se ajusta al diseño de 
investigación no experimental, del tipo descriptivo - correlacional. 
En esta etapa se hace un análisis sistemático del cuerpo de datos para 
establecer la base de evidencias e interpretar los hallazgos para proceder a aceptar 
o rechazar la hipótesis de la investigación y se elaboran inferencias a fin de dar 
respuestas al problema planteado, asimismo se efectuará la distribución de 
frecuencias, con sus respectivos gráficos y la correlación de Rho de Spearman para 
medir el grado de relación entre las variables , para el cual se utilizó el software 
SPSS v.19 (Stadistical Package for the Social Sciences ) .Según Hernández (2003) 
este paquete estadístico ha sido desarrollado en la Universidad de Chicago para 
analizar los datos estadísticos especialmente investigaciones en el campo social.  
Con este procesamiento se podrá establecer el porcentaje de incidencia en 
las respuestas adquiridas. Asimismo, nos permite analizar los gráficos para 
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3.- Resultados 
En este capítulo se presenta los resultados obtenidos luego de que hemos aplicado 
el instrumento, para determinar el grado de influencia que tiene la gestión 
administrativa en la imagen institucional. 
El instrumento aplicado estuvo conformado en 40 ítems, de las cuales 23 
ítems para evaluar la primera independiente: gestión administrativa y 17 para la 
variable dependiente: imagen institucional.  
Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de una encuesta a las 
alumnas y trabajadores de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco 
realizaremos gráficos comparativos entre lo que nos da lo manifestado por las 
estudiantes (menores de edad) y los trabajadores describiremos los resultados 
obtenidos, con tablas y gráficos. 
Se anexara la tabla y gráfico de las variables y dimensiones tanto de las 
estudiantes y de los trabajadores y su respectiva interpretación. 
 
Variable 1: Gestión administrativa 
Tabla 11 
Resultado de la tabla de frecuencia de la variable 1: gestión administrativa  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inadecuado 46 16,7 
Regular 144 52,4 
Adecuado 85 30,9 
Total 275 100,0 
 
Figura 2.- Resultado de la tabla de frecuencia de la variable 1: gestión 
administrativa 
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Según la tabla 11 concerniente al resultado total de la encuesta referente de la 
Variable 1 gestión administrativa el    52,4% opina que la gestión administrativa es 
regular, el 30,9 %    opinan que la gestión es adecuada y el 16,7 % de los miembros 
de la comunidad educativa opinan que es inadecuada.  Esto se debe a la 
disconformidad con la administración actual. . Podemos decir que existe una 
deficiencia en este sector, ya que si sumamos el porcentaje de regular e 
inadecuado obtenemos un 69,1%. Esto se puede observar a simple vista en la 
figura 2 donde es más saltante el color naranja (regular) 
 
Variable 2.- Imagen Institucional 
Tabla 12 
Resultado de la tabla de frecuencia de la variable 2-Imagen Institucional  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inadecuado 43 15,6 
Regular 145 52,7 
Adecuado 87 31,6 
Total 275 100,0 
 
 
Figura 3.-Resultado de la tabla de frecuencia de la variable 2-Imagen Institucional  
 
Según la tabla 12 concerniente al resultado total de la encuesta referente de la 
Variable 2 imagen institucional el    52,7% opinan que la imagen institucional es 
regular, el 15,6 %    opinan que la Imagen institucional es adecuada y el 31,6 % de 
los miembros de la comunidad educativa opinan que es inadecuada.  . Podemos 
decir que existe una deficiencia en este sector, ya que si sumamos el porcentaje de 
regular e inadecuado obtenemos un 68,3%. Esto se puede observar a simple vista 
en la figura 3 donde es más saltante el color naranja (regular) 





Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión dirección y liderazgo  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inadecuado 97 35,3 
Regular 112 40,7 
Adecuado 66 24,0 
Total 275 100,0 
 
Figura 4.-Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión dirección y 
liderazgo 
 
Según la tabla 13 concerniente al resultado total de la encuesta referente a la 
dimensión dirección y liderazgo el    40,7% opinan que la imagen institucional es 
regular, el 24,0 %    opinan que la imagen institucional es adecuada y el 35,3 % de 
los miembros de la comunidad educativa opinan que es inadecuada.  . Podemos 
decir que existe una deficiencia en este sector. Esto se puede observar a simple 
vista en la figura 4 donde es más saltante el color naranja (regular) 
 
Tabla 14 
Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión Planeamiento y sistema de 
administración  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inadecuado 41 14,9 
Regular 122 44,4 
Adecuado 112 40,7 
Total 275 100,0 
 
 




Figura 5.- Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión planeamiento y 
sistema de administración  
 
Según la tabla 14 concerniente al resultado total de la encuesta referente a la 
dimensión planeamiento y sistema administrativo el    44,4% opinan que el 
planeamiento y sistema administrativo es regular, el 40,7 %    opinan que el 
planeamiento y sistema administrativo es adecuada y el 14,9 % de los miembros 
de la comunidad educativa opinan que es inadecuada.  . Podemos decir que existe 
una deficiencia en este sector. Esto se puede observar a simple vista en la figura 5 
donde es más saltante el color naranja (regular) 
 
Tabla 15 
Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión proceso pedagógico 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inadecuado 48 17,5 
Regular 154 56,0 
Adecuado 73 26,5 
Total 275 100,0 
 
Figura 6.- Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión proceso 
pedagógico. 
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Según la tabla 15 concerniente al resultado total de la encuesta referente a la 
dimensión proceso pedagógico el    56,0% opinan que el proceso pedagógico es 
regular, el 26,5 %    opinan que el proceso pedagógico es adecuado y el 17,5 % de 
los miembros de la comunidad educativa opinan que es inadecuada.  . Podemos 
decir que existe una deficiencia en este sector. Esto se puede observar a simple 
vista en la figura 6 donde es más saltante el color naranja (regular) 
 
Tabla 16 
Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión clima institucional 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inadecuado 68 24,7 
Regular 152 55,3 
Adecuado 55 20,0 
Total 275 100,0 
 
Figura 7.- Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión clima institucional. 
 
Según la tabla 16 concerniente al resultado total de la encuesta referente a la 
dimensión clima institucional el    55,3% opinan que el clima institucional es regular, 
el 20,0 %    opinan que el clima institucional es adecuado y el 24,7 % de los 
miembros de la comunidad educativa opinan que es inadecuada.  . Podemos decir 
que existe una deficiencia en este sector. Esto se puede observar a simple vista en 
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Tabla 17 
Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión identidad institucional 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inadecuado 14 5,1 
Regular 71 25,8 
Adecuado 190 69,1 
Total 275 100,0 
 
Figura 8- Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión identidad 
institucional. 
 
Según la tabla 17 concerniente al resultado total de la encuesta referente a la 
dimensión identidad institucional el    25,8% opinan que la identidad institucional es 
regular, el 69,1%    opinan que la identidad institucional es adecuada y el 5,1 % de 
los miembros de la comunidad educativa opinan que es inadecuada.  . Podemos 
decir que no existe una deficiencia en este sector. Esto se puede observar a simple 




Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión Percepción de la institución 
educativa 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inadecuado 41 14,9 
Regular 163 59,3 
Adecuado 71 25,8 
Total 275 100,0 
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Figura 9-Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión percepción de la 
institución educativa 
 
Según la tabla 18 concerniente al resultado total de la encuesta referente a la 
dimensión percepción de la institución educativa el    59,3% opinan que la 
percepción de la institución educativa es regular, el 25,8%    opinan que la 
percepción de la institución educativa es adecuada y el 14,9 % de los miembros de 
la comunidad educativa opinan que es inadecuada.  . Podemos decir que existe 
una deficiencia en este sector. Esto se puede observar a simple vista en la figura 9 
donde es más saltante el color naranja (regular) 
 
Tabla 19 
Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión comunicación y relaciones 
humanas 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Inadecuado 14 5,1 
Regular 191 69,5 
Adecuado 70 25,5 
Total 275 100,0 
 
Figura 10.- Resultado de la tabla de frecuencia de la dimensión percepción de la 
institución educativa 
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Según la tabla 19 concerniente al resultado total de la encuesta referente a la 
dimensión comunicación y relaciones humanas el    69,5% opinan que la 
comunicación y relaciones humanas es regular, el 25,5%    opinan que la 
comunicación y relaciones humanas es adecuada y el 5,1 % de los miembros de la 
comunidad educativa opinan que es inadecuada.  . Podemos decir que existe una 
deficiencia en este sector. Esto se puede observar a simple vista en la figura 10 
donde es más saltante el color naranja (regular) 
 
Comparación de las dos variables 
 
Figura 11 
Comparación entre las variables gestión administrativa y la imagen institucional 
 
En la figura 11 podemos apreciar que existe una relación directa entre las dos 









Normalidad de los datos 
 
A fin de conocer la naturaleza de los datos recolectados de las variables: Gestión 
Administrativa y la Imagen Institucional fue pertinente emplear la prueba de 
normalidad Kolmogorov-Smirnov (K-S). 
Tabla 20 
Prueba de normalidad K-S de las variables de estudio 
Variables K -S p 
Gestión administrativa ,955 ,322 
Imagen institucional ,708 ,699 
Fuente: Elaboración propia. 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
Medidas descriptivas de Gestión administrativa 
 
En esta parte se empleó la media (M) y desviación estándar (DE), mínimo (Min) y 
máximo (Max) de las variables y sus respectivas dimensiones. 
 
Tabla 21 
Medidas descriptivas de la variable Gestión administrativa y sus dimensiones  
 
Variable y dimensiones Media Desv. típ. Mínimo Máximo 
Gestión administrativa 67,24 11,836 37 94 
Dirección y liderazgo 15,35 3,935 8 24 
Planeamiento y sistema de administración 24,93 5,370 10 35 
Proceso pedagógico 16,19 3,597 7 24 
Clima institucional 10,77 3,127 4 18 
Fuente: Matriz de datos. 
 
Tabla 22 
Medidas descriptivas de la variable Imagen institucional y sus dimensiones  
Variable y dimensiones Media Desv. típ. Mínimo Máximo 
Imagen institucional 58,91 9,724 33 79 
Identidad institucional 20,65 3,184 9 25 
Percepción de la institución educativa 28,07 6,451 11 43 
Comunicación y relaciones humanas 10,19 2,326 3 15 
Fuente: Matriz de datos. 
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3.2.-Prueba De Hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 
Hipótesis 
 
Existe una relación directa y significativa entre la gestión 
administrativa y la imagen institucional de la institución educativa 
Tacna del distrito de Barranco del nivel secundaria en el 2011 
Hipótesis 
nula 
No existe relación directa y significativa entre la gestión 
administrativa y la imagen institucional de la institucional de la 
institución educativa Tacna del distrito de Barranco, del nivel 
secundaria en el 2011 
 
Nivel de confianza: 95% (α = 0.05) 
Regla de decisión 
 Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 
 Si p ≥ α, se acepta la hipótesis nula. 
 
Prueba estadística: prueba de correlación de Spearman 
Tabla 23     








Coeficiente de correlación ,758** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 275 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0.758 entre las variables: gestión administrativa y la imagen institucional, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta. 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis general. Es decir: La gestión administrativa se relaciona en forma 
directa con la imagen institucional de la institución educativa Tacna del distrito de 
Barranco del nivel secundaria en el 2011. 
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Existe una relación significativa entre el liderazgo del director en la 
mejora de la imagen Institucional de la institucional de la institución 




No existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa 
y la Imagen Institucional de institucional de la institución educativa 
Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011 
 
Nivel de confianza: 95% (α = 0.05) 
Regla de decisión 
 Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 
 Si p ≥ α, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 24     
Correlación mediante el Rho de Spearman de dimensión dirección y liderazgo y la 
variable 2 imagen institucional 





Coeficiente de correlación ,693** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 275 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 693 entre la dimensión dirección y liderazgo con la variable 2 Imagen 




La significancia de p = 0.000 muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis especifica 1. Es decir: Existe una relación significativa entre el liderazgo 
del director en la mejora de la imagen Institucional de la institución educativa Tacna 
del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011. 
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Existe una relación  significativa entre el planeamiento y del sistema 
de administración en la mejora de la imagen institucional de la 
institucional de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco, 
del nivel secundaria  en el 2011 
Hipótesis 
nula 
No existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa 
y la Imagen Institucional de la institucional de la institución educativa 
Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011 
 
Nivel de confianza: 95% (α = 0.05) 
Regla de decisión 
 Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 
 Si p ≥ α, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 25     
Correlación mediante la Rho de Spearman de dimensión planeamiento y sistema 
de administración y la variable2 imagen institucional 






Coeficiente de correlación ,662** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 275 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0.662 entre la Planeamiento y sistema de administración con la variable 2 
Imagen institucional, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel 
de correlación alta  
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis especifica 2. Es decir: Existe una relación significativa entre el 
planeamiento y del sistema de administración en la mejora de la imagen 
institucional de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco, del nivel 
secundaria en el 2011. 
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Hay relación significativa entre el proceso pedagógico y la Imagen 
institucional de la institucional de la institución educativa Tacna del 
distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011. 
Hipótesis 
nula 
No existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa 
y la Imagen Institucional de la institucional de la institución educativa 
Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011 
 
Nivel de confianza: 95% (α = 0.05) 
Regla de decisión 
 Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 
 Si p ≥ α, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 26     
Correlación mediante la Rho de Spearman de dimensión Proceso pedagógico y la 
variable2 Imagen Institucional 
 Imagen Institucional 
Rho de 
Spearman 
Proceso pedagógico Coeficiente de correlación ,632** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 275 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0.632 entre la dimensión Proceso pedagógico con la variable 2 imagen 
institucional, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de 
correlación alta  
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis especifica 3. Es decir: Hay relación significativa entre el proceso 
pedagógico y la imagen institucional de la institución educativa Tacna del distrito de 
Barranco, del nivel secundaria en el 2011. 
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Existe relación significativa entre el clima institucional con la Imagen de 
la institución de la institucional de la institución educativa Tacna del 
distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011. 
Hipótesis 
nula 
No existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y 
la Imagen Institucional de la institucional de la institución educativa 
Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011 
 
Nivel de confianza: 95% (α = 0.05) 
Regla de decisión 
 Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 
 Si p ≥ α, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 27     
Correlación mediante la Rho de Spearman de dimensión Clima Institucional y la 
variable2 Imagen Institucional 
 Imagen Institucional 
Rho de 
Spearman 
Clima institucional Coeficiente de correlación ,654** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 275 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0.654 entre la dimensión clima institucional con la variable 2 imagen institucional, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta. 
Decisión estadística: 
 
La significancia de p = 0.000 muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis especifica 4. Es decir: Existe relación significativa entre el clima 
institucional con la Imagen institucional de la institución educativa Tacna del distrito 
de Barranco institucional de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco, 
del nivel secundaria en el 2011. 
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Existe relación de la gestión administrativa en la identidad institucional de 
la  institucional de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco, 
del nivel secundaria en el 2011 
Hipótesis 
nula 
No existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y 
la Imagen Institucional de la institucional de la institución educativa Tacna 
del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011 
 
Nivel de confianza: 95% (α = 0.05) 
Regla de decisión 
 Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 
 Si p ≥ α, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 28     
Correlación mediante la Rho de Spearman de dimensión Identidad Institucional y la 
variable1 Gestión administrativa. 





Coeficiente de correlación ,683** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 275 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0.683 entre la dimensión identidad institucional con la variable 1 gestión 
administrativa, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de 
correlación alta. 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis especifica 5. Es decir: Existe relación de la gestión administrativa en la 
identidad institucional de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco, del 
nivel secundaria en el 2011. 
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Hay relación de la gestión administrativa en la percepción la imagen 
Institucional de la institucional de la institución educativa Tacna del distrito 
de Barranco, del nivel secundaria en el 2011. 
Hipótesis 
nula 
No existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y 
la Imagen Institucional de la institucional de la institución educativa Tacna 
del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011 
 
Nivel de confianza: 95% (α = 0.05) 
Regla de decisión 
 Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 
 Si p ≥ α, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 29     
Correlación mediante la Rho de Spearman de dimensión Percepción de la 
institución educativa y la variable1 Gestión administrativa. 
 Gestión Administrativa 
Rho de 
Spearman 
Percepción de la 
Institución Educativa 
Coeficiente de correlación ,834** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 275 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0.758 entre la dimensión Percepción de la institución educativa con la variable1 
gestión administrativa, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel 
de correlación alta. 
Decisión estadística: 
La significancia de p = 0.000 muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
especifica 6. Es decir: Hay relación de la gestión administrativa en la percepción la 
imagen Institucional de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco, del 
nivel secundaria en el 2011. 
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La comunicación y las relaciones laborales está relacionado con la gestión 
administrativa en la institucional de la institución educativa Tacna del 
distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011. 
Hipótesis 
nula 
No existe relación directa y significativa entre la Gestión Administrativa y 
la Imagen Institucional de la institucional de la institución educativa Tacna 
del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011 
 
Nivel de confianza: 95% (α = 0.05) 
Regla de decisión 
 Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 
 Si p ≥ α, se acepta la hipótesis nula 
 
Tabla 30     
Correlación mediante la Rho de Spearman de dimensión Comunicación y 
relaciones humanas y la variable1 Gestión administrativa. 
 






Coeficiente de correlación ,697** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 275 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
r = 0.697 entre la dimensión Percepción de la institución educativa con la variable1 
gestión administrativa, indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel 
de correlación alta. 
Decisión estadística: 
 
La significancia de p = 0.000 muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis especifica 7. Es decir: La comunicación y las relaciones laborales está 
relacionado con la gestión administrativa en la institucional de la institución 
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4.- Discusión 
El propósito principal de la realización de esta investigación es determinar la 
relación que existe entre la gestión administrativa y la imagen institucional en la 
institución educativa Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria, según la 
percepción interna de los directivos, docentes, personal administrativo y de servicio 
y de las alumnas al cual nos debemos. 
Para el logro de nuestra investigación se realizó una encuesta a los 
trabajadores de la institución y a las alumnas el cual fue validado por el juicio de 
expertos y estuvo graduado según la escala de Likert. 
La muestra que fue seleccionada se realizó al azar pero dentro de los 
parámetros obtenidos en los cálculos que se hizo usando la fórmula para muestras 
probabilísticas estratificadas, con un margen de error de 5%. 
Cuando se investigó antecedentes que pueda tener el presente trabajo de 
estudio no se encontró otros que relacionen estas dos variables, sólo se pudo hallar 
investigaciones que mencionan una de ellas relacionadas con otras variables. Se 
tomó en cuenta algunas de ellas para confrontar la investigación que estábamos 
realizando. 
Según los hallazgos obtenidos y contrastándolos con algunos antecedentes 
e ideas tenemos. 
En el trabajo presentado por Guzmán (2004), llegaron a la conclusión que la 
gestión administrativa es un proceso particular consistente en las actividades de 
planeación, ejecución y control desempeñado para determinar y alcanzar los 
objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos. Nace con el 
hombre mismo. Hoy como nunca se evidencia lo relevante que es la gestión 
administrativa, ya que está imparte efectividad a los esfuerzos humanos, la 
supervivencia de las empresas está en función de la buena gestión administrativa 
que ésta tenga. En nuestra investigación hemos encontrado que la administración 
es regular con tendencia a lo bajo  por falta de conocimientos administrativos  o por 
conducirlo en forma empírica  como también lo señala Ramírez (2004) que dice 
“Unos de los factores que inciden en la eficacia del sistema educativo lo constituye  
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la buena o mala gestión administrativa cualquiera que sea su nivel…Los 
responsable de la marcha de las organizaciones dedicadas a la enseñanza , poco 
toman en cuenta el factor administrativo en la incidencia sobre la enseñanza  y 
concluyen con manejarlo de manera empírica , ya sea porque no están preparados 
como administradores , o porque en su defecto  su empirismo  no dimensional el 
valor de la administración como disciplina organizativa , de conducción y sobre todo 
de control.”  
Por eso que en los resultados encontramos que tanto las alumnas como los 
trabajadores no están contentos en la forma que se está llevando la administración 
y en el resultado global de la variable manifiesta que es regular con tendencia a la 
baja.es por ello que la administración debe dar un giro completo donde se use las 
técnicas y conocimientos de cómo llevar una buena administración. Como lo 
concluye Tapia (2006) “en este quehacer rutinario, la tarea del director es el factor 
principal donde se recarga el éxito o el fracaso, derivado de la gestión aplicada. 
Muchas tareas competen al director de escuela y sería imposible pensar que sólo 
pueda culminar con buenos resultados, de aquí surge el cambio radical en la 
gestión para atender el desarrollo efectivo de los aprendizajes de los alumnos.” 
Concluyendo podemos decir que las investigaciones referidas que sirven 
para contrastar ideas coinciden en que los directivos que se forman para gerenciar 
la educación debe tener condición de líder, para poder lograr una calidad en el 
servicio. Este líder debe conocer las teorías sobre la motivación para poder influir 
en las personas en el cumplimiento de objetivos. Y con ello mejorar el clima de la 
institución ya que en un lugar donde se trabaja con armonía se puede efectivizar la 
eficiencia y ser más eficaz.es decir el director tiene que ser un líder asertivo. 
Álvarez(2005) en su trabajo de investigación  Reputación : Creando valor a 
partir de la imagen corporativa  concluye “La Reputación tiene una capital 
importancia para las empresas, esta tiene un valor que incluso se puede valuar , es 
importante que además de reconocer la importancia de la reputación los directivos 
estén dispuestos a tomar acciones que refuercen esta reputación” .En la I.E Tacna 
se sigue viviendo del pasado donde en cada una de sus aulas tuvo 40 a 45 alumnas, 
para poder ingresar tenían que seleccionar . La imagen que en la actualidad 
proyecta es regular como lo señalan los resultados de las encuestas. en el trabajo 
de investigación de Carrasco(2007)  manifiesta algo importante “….El mundo 
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globalizado y neoliberal en el que desempeñamos nuestra actividad ha hecho 
imprescindible el dominio de la problemática conceptual sobre la Imagen y la 
Identidad institucional , manifestando la preeminencia que debe concedérsele a la 
manera en que las organizaciones se comunican , tanto en su entorno interno e 
identidad organizacional” y concluye “que toda institución u organización que 
adolece de una sólida Imagen Corporativa está condenada al fracaso. “Ya en este 
mundo no podemos vivir del pasado y en la actualidad que la Imagen Corporativa 
está tomando interés en las  Instituciones en general no debemos atrasarnos 
debemos de recobrar nuestra imagen , nuestra identidad y con ello nuestra 
reputación ,  sino estaremos dentro de lo que está concluyendo Carrasco  .y como 
concluye y recomienda Páez (2007) “la imagen corporativa de las escuelas debe 
ser medido y evaluado continuamente ; las dimensiones buenas de la imagen debe 
ser mantenida y las que faltan deben de mejorarla. 
 
En conclusión podemos decir que las dos variables son directamente 
proporcionales ya que a mala gestión disminuye la imagen de la institución.  
Las limitaciones que hemos tenido es la falta de estudio que hay en el 
ambiente educativo de la variable Imagen, ya que pareciera que todavía no le 

















Una vez culminada la recolección y análisis de los datos requeridos para este 
estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Primera: Los hallazgos confirman que entre la gestión administrativa y la imagen 
institucional existe un alto grado de relación positiva, .con una correlación 
significativa del nivel 0,01 (bilateral) y un nivel de correlación de 0,758 .Esto indica 
la gran relevancia que deben tener toda institución educativa en mejorar la Gestión 
Administrativa la cual va a repercutir en cómo nos vemos internamente y por ende 
como nos ven externamente. 
 
Segunda: Se concluye que si existe relación directa y significativa entre la 
dimensión de dirección y liderazgo y la imagen institucional en la institución 
educativa Tacna del distrito de Barranco, en razón que se ha hallado que el nivel 
de significancia calculado es p=0,000 y un nivel de correlación de 0,693, lo que 
indica que su correlación es alta. 
 
Tercera: Se concluye que si existe relación directa y significativa entre la 
dimensión de planeamiento y sistema administrativa y la imagen institucional en 
la institución educativa Tacna del distrito de Barranco, en razón que se ha hallado 
que el nivel de significancia calculado es p=0,000 y un nivel de correlación de 
0,662, lo que indica que su correlación es alta. 
 
Cuarta: Se concluye que si existe relación directa y significativa entre la dimensión 
de proceso pedagógico y la imagen institucional en la institución educativa Tacna 
del distrito de Barranco, en razón que se ha hallado que el nivel de significancia 
calculado es p=0,000 y un nivel de correlación de 0,632, lo que indica que su 
correlación es alta. 
 
Quinta: Se concluye que si existe relación directa y significativa entre la dimensión 
de clima institucional y la imagen institucional en la institución educativa Tacna del 
distrito de Barranco, en razón que se ha hallado que el nivel de significancia 
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calculado es p=0,000 y un nivel de correlación de 0,654, lo que indica que su 
correlación es alta. 
 
Sexta: Se concluye que si existe relación directa y significativa entre la dimensión 
de identidad institucional y la gestión administrativa en la institución educativa 
Tacna del distrito de Barranco, en razón que se ha hallado que el nivel de 
significancia calculado es p=0,000 y un nivel de correlación de 0,683, lo que indica 
que su correlación es alta. 
 
Séptima: Se concluye que si existe relación directa y significativa entre la 
dimensión de percepción de la institución educativa y la gestión administrativa en 
la institución educativa Tacna del distrito de Barranco, en razón que se ha hallado 
que el nivel de significancia calculado es p=0,000 y un nivel de correlación de 
0,834, lo que indica que su correlación es alta. 
 
Octava: Se concluye que si existe relación directa y significativa entre la dimensión 
de comunicación y relaciones humanas y la gestión administrativa en la institución 
educativa Tacna del distrito de Barranco, en razón que se ha hallado que el nivel 
de significancia calculado es p=0,000 y un nivel de correlación de 0,697, lo que 
indica que su correlación es alta. 
 
Novena: En general según los resultados a nuestro parecer podemos concluir que 
la falta de liderazgo en la dirección está repercutiendo en la imagen institucional. 
Según los encuestados, es débil la comunicación con el director, no apoya a 
cambios que puedan beneficiar a la institucionalidad; no promueve la capacitación 
del personal y el trabajo en grupo .el director debe aceptar sus limitaciones y 





































Primera: Es recomendable realizar nuevas investigaciones donde se contemplen 
la parte pedagógica y la imagen externa de la institución.  
 
Segunda: Se debe formar una comisión que promueva los logros que tiene la 
institución a fin que no solo quede dentro, sino que salga al exterior y con ello 
mejoraremos la imagen interna y externa  
 
Tercera : Fomentar  programas , talleres de sensibilización con la finalidad de 
educar y capacitar a nuestros trabajadores para que puedan implementar su 
cultura organizacional , el cual tiene ventaja competitiva y con ello la dotaremos 
de mejores herramientas para que puedan lograr un cambio personal , como base 
en la mejora de la calidad de sus funciones. 
 
Cuarta: Fomentar y promover el autodesarrollo para que el personal este en 
capacidad de construir nuevos esquemas a fin de lograr su identificación y 
compromiso...Para así lograr en forma colectiva una superación, dotándoles de 
una independencia para que puedan tener mayor poder de acción y decisión. 
Mejorar la distribución de roles, priorizando la capacidad del trabajador, lo que 
daría un mejor aprovechamiento del potencial humano y tecnológico, lo cual es de 
vital importancia, para incrementar la efectividad y la productividad. 
 
Quinta: Plantear nuevas estrategias con una visión de buscar una horizontalidad 
organizacional, con la finalidad de lograr la disminución de niveles verticales por 
la dirección y así lograr una mejora en la comunicación y con ello en la eficiencia 
en el servicio. Y desarrollar las habilidades que permitan conocer la importancia y 
beneficios de una buena comunicación. 
 
Sexta: Se recomienda que la dirección ponga en práctica las características que 
engloban a un líder asertivo. La expresión adecuada de sus emociones , al mirar 
siempre la parte positiva de las personas que tiene alrededor haciéndosele saber, 
respetando las normas de comunicación con la finalidad de lograr la satisfacción 
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Matriz De Consistencia 
“La gestión administrativa y la imagen institucional de la institución educativa Tacna del nivel secundaria del distrito de Barranco-Lima-2011”  
PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
¿Qué relación tiene la Gestión Administrativa y la Imagen 
Institucional de la institución educativa Tacna del distrito de 
Barranco del nivel secundaria en el 2011? 
Determinar la relación que existe entre la gestión administrativa y 
la imagen institucional de la institución educativa Tacna de 
Barranco del Nivel Secundaria en el año 2011. 
 Existe una relación directa y significativa entre la Gestión 
Administrativa y la Imagen Institucional de la institución educativa 
Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011 
Problema Especifico Objetivo. Especifico Hipótesis. Especifica 
¿Cuál es el grado de relación entre el liderazgo del director 
y la Imagen Institucional de la institución educativa Tacna 
del distrito de Barranco del nivel secundaria en el 2011? 
Describir y explicar la relación que existe entre el liderazgo del 
director y la Imagen Institucional de la institución educativa Tacna 
de Barranco del Nivel Secundaria en el año 2011. 
Existe una relación significativa entre el liderazgo del director en la 
mejora de  la imagen  Institucional de la institución educativa Tacna 
del distrito de Barranco, del nivel secundaria, en el 2011 
¿Cuál es la relación del Planeamiento y del Sistema de 
Administración y la Imagen Institucional de la institución 
educativa Tacna del distrito de Barranco del nivel 
secundaria en el 2011? 
Determinar la relación que existe entre el planeamiento y el 
sistema de administración con la Imagen Institucional de la 
institución educativa Tacna de Barranco del Nivel Secundaria en 
el año 2011. 
Existe una relación significativa entre el planeamiento y del sistema 
de administración en la mejora de la imagen institucional de la 
institución educativa Tacna del distrito de Barranco, del nivel 
secundaria, en el 2011. 
¿Cuál es la relación que existe entre el Proceso Pedagógico 
y la Imagen Institucional de la institución educativa Tacna 
del distrito de Barranco del nivel secundaria en el 2011? 
Determinar la relación que existe entre el Proceso Pedagógico y 
la Imagen Institucional de la institución educativa Tacna de 
Barranco del Nivel Secundaria en el año 2011. 
Hay relación significativa entre el proceso pedagógico y la Imagen 
institucional de la institución educativa Tacna institución educativa 
Tacna del distrito de Barranco, del nivel secundaria en el 2011. 
¿Qué relación tiene el Clima Institucional y la Imagen 
Institucional de la institución educativa Tacna del distrito de 
Barranco del nivel secundaria en el 2011? 
Establecer la relación significativa que tiene el Clima Institucional 
en la Imagen de la institución educativa Tacna de Barranco del 
Nivel Secundaria en el año 2011. 
Existe relación significativa entre el clima institucional con  la Imagen 
de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco, del nivel 
secundaria en el 2011 
¿Cuál es el grado de relación de la Gestión Administrativa 
con la Identidad Institucional de la institución educativa 
Tacna del distrito de Barranco del nivel secundaria en el 
2011? 
Comprobar el grado de relación que tiene la Gestión 
Administrativa y la Identidad Institucional de la institución 
educativa Tacna de Barranco del Nivel Secundaria en el año 2011 
Existe relación de la gestión administrativa en la identidad 
institucional de la  institución educativa Tacna  del distrito de 
Barranco, del nivel secundaria en el 2011 
¿Cómo se relaciona la Gestión Administrativa con la 
Percepción de la institución educativa Tacna del distrito de 
Barranco del nivel secundaria en el 2011? 
Establecer cómo se relaciona la Gestión Administrativa con la 
Percepción de la institución educativa Tacna de Barranco del 
Nivel Secundaria en el año 2011. 
Hay relación de la gestión administrativa en la percepción la imagen 
Institucional de la institución educativa Tacna del distrito de Barranco, 
del nivel secundaria en el 2011. 
¿Cuál es el grado de relación que tiene le Gestión 
Administrativa con la Comunicación y las Relaciones 
Laborales en la institución educativa Tacna del distrito de 
Barranco del nivel secundaria en el 2011? 
Establecer el nivel de relación que tiene la Gestión Administrativa 
con la Comunicación y las Relaciones Laborales en la institución 
educativa Tacna de Barranco del Nivel Secundaria en el año 
2011. 
La comunicación y las relaciones laborales está relacionado con la 
gestión administrativa en la institución educativa Tacna del distrito de 










































































































Validación de Instrumento 
I.- Datos Generales 
Cuadro de consolidados de informes de opinión de expertos:  
Criterios Indicadores 










1.  Claridad 
Esta formulado con lenguaje 
apropiado. 
90 92 80 70 83 
2. Objetividad 
Está expresado en conducta 
observada 
90 90 60 70 78 
3. Actualidad 
Adecuada al avance de la 
ciencia y la Tecnología. 
90 92 80 70 83 
4. Organización Existe una organización lógica 90 92 60 70 83 
5. Suficiencia 
Comprende los aspectos de 
cantidad y claridad 
90 90 80 70 83 
6. Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos 
del sistema de evaluación y el 
desarrollo de capacidades 
cognitivas 
90 90 60 70 78 
7. Consistencia 
Basado en aspectos teóricos 
científicos de la tecnología 
educativa 
90 91 80 70 83 
8. Coherencia 
Entre las variables y 
dimensiones e indicadores 
90 92 80 70 83 
9. Metodología 
La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
90 90 80 70 83 
Promedio 90 91 70 70 80,25 
Las encuestas realizadas fueron validadas cuando se solicitó la opinión de los 
siguientes expertos quienes actuaron como jueces: 
N° Expertos Cargo Actual Puntaje 
1 Mgtr.  Jaime Roque Sánchez 
Docente de la Escuela de 
Postgrado de la UCV -UAP 
90% 
2 Mgtr. Gonzalo Rivera Garay 
Docente de la Escuela de 
Postgrado de la UCV-UAP. 
70% 
3 Mgtr. Raúl Delgado Arenas 
Docente de la Escuela de 
Postgrado de la UCV-UNE 
70% 
4 Dr. Luis Romero Echevarria 
Docente de la Escuela de 
Postgrado de la UCV -UAP 
91% 
II.- Promedio de Valoración:    80,25 %  





Instrumento para la observación de la imagen institucional y de la gestión administrativa de la 
institución educativa Tacna. 
 
I. Instrumento tomado a los trabajadores de la institución educativa. Tacna 
Presentación: Saludos cordiales a ustedes estimados trabajadores de la institución educativa Tacna, la 
aplicación de este instrumento nos permitirá obtener datos válidos y fiables de la Gestión Administrativa 
existente y cómo puede afectar a la imagen institucional. 
Instrucciones: Lee cuidadosamente y marque con una equis “X” la alternativa o valoración que usted crea 
conveniente. A cada respuesta se otorgara la siguiente valoración.  
                            1.- Nunca        2.- Casi Nunca      3.- A Veces      4.-   Casi Siempre      5.- Siempre 
Dimensión I: Dirección y liderazgo 
Nº Preguntas 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 
¿Existe reuniones frecuentes de coordinación con sus jefes para coordinar el trabajo 
diario? 
     
2 ¿Existe acceso fácil para poder hablar con el director?      
3 ¿El director fomenta el trabajo en equipo?      
4 
¿El director promueve y genera la capacitación de su personal en forma continua para 
la realización del trabajo diario lo que beneficia a la I.E.?  
     
5 
¿Está definido claramente los roles da cada trabajador la cual está plasmado en el 
Manual de funciones? 
     
6 ¿Acepta y apoya las iniciativas de sus trabajadores?      
Total      
Dimensión II: Planeamiento y sistema de administración 
Nº Preguntas 
Valoración 
1 2 3 4 5 
7 
¿Las normas legales y su adecuación, permiten planear y ejecutar las actividades 
programadas por la I.E.? 
     
8 ¿Participo en la elaboración del Plan de Trabajo Institucional?      
9 ¿Es escuchado por su jefe cuando da iniciativa de mejoras en su trabajo?       
10 ¿Conoce el Manual de funciones del cargo que desempeña?      
11 ¿Cuenta en la realización de su trabajo con todos los materiales que necesita?      
12 ¿Se distribuye el rol de trabajo en forma equitativa y en consulta de su persona?      
13 ¿Está de acuerdo con la evaluación sobre su desempeño laboral?      
14 
¿Se realiza un plan estratégico para el servicio de mantenimiento de la infraestructura de 
la I.E. Tacna? 
     
Total      
Dimensión III.- Proceso pedagógico 
Nº Preguntas 
Valoración 
1 2 3 4 5 
15 ¿Se han establecido programas de capacitación y desarrollo del personal docente?      
16 
¿Se determinan las necesidades que se tiene para la elaboración de los programas 
curriculares es por ello que se diversifica? 
     
17 
¿Se supervisa la existencia y cumplimiento oportuno de los docentes en sus tareas 
pedagógicas? 
     
18 
¿Existe material bibliográfico adecuado a las necesidades de las alumnas y al avance 
tecnológico? 
     
19 ¿Las alumnas se distribuyen en base al perfil que se quiere obtener en la I.E.?      
Total      
122 
 




1 2 3 4 5 
20 ¿Se mantiene una adecuada relación personal entre todos los integrantes de la I.E.?       
21 
¿Cuándo se genera un conflicto laboral el director soluciona en forma adecuada, 
guiándose del reglamento interno y del manual de funciones?  
     
22 
¿Cuándo un compañero de trabajo falta al centro de labores, me intereso y apoyo en las 
funciones que tiene dicho personal? 
     
23 ¿Se tiene canales de comunicación apropiadas con las alumnas y padres de familia?      
Total      
Dimensión V.- Identidad institucional  
Nº Preguntas 
Valoración 
1 2 3 4 5 
24 ¿Reconozco la insignia de nuestra institución en cualquier lugar y momento?       
25 ¿La melodía del himno de la I.E. Tacna es fácil de recordar?       
26 ¿Si empre recuerdo la figura que hay en la caratula del cuaderno de control?      
27 
¿Crees que todos los documentos que envíen fuera y dentro de la institución tienen el 
logo de la I.E. Tacna? 
     
Total      
Dimensión VI.- Percepción de la institución educativa 
Nº Preguntas 
Valoración 
1 2 3 4 5 
28 ¿Siente que pertenece a una institución de prestigio?      
29 
¿Crees que nuestra institución está debidamente conservada por su personal 
administrativo y de servicio? 
     
30 ¿Recomendaría a otras personas que matriculen a sus hijas en la I.E. Tacna?       
31 
¿Siempre cuando se solicita un documento o alguna información se les proporciona 
rápidamente? 
     
32 
¿Las alumnas participan en la elaboración del reglamento interno de la I.E. Tacna en el 
rubro que les compete? 
     
33 
¿La administración en la actualidad satisface a las necesidades de las alumnas y de los 
que laboramos en la I.E. Tacna? 
     
34 ¿Los docentes apoyan en el mantenimiento de la infraestructura de la I.E. Tacna?      
35 ¿Cuándo existen quejas se soluciona satisfactoriamente y rápidamente?      
36 
¿Todos los miembros de l .E. TACNA participan en la elaboración del Proyecto 
Educativo Institucional? 
     
Total      
Dimensión VII.- Comunicación y relaciones humanas 
Nº Preguntas 
Valoración 
1 2 3 4 5 
37 
¿Existe un proyecto donde se establece los mecanismos que se debe de tener para dar 
y conservar nuestra imagen institucional? 
     
38 
¿La I.E.Tacna prioriza su relación con las instituciones estratégicas que apoyan en su 
fortalecimiento como son: la comisaria, la municipalidad, la iglesia, la posta y otros? 
     
39 
¿Se realiza un análisis técnico de las alumnas antes de ser admitidas según su situación 
económica y social?  
     
40 ¿Te sientes identificado y orgulloso de pertenecer a la I.E. Tacna?      





Matriz de datos: encuesta realizada en la institución educativa Tacna 
N° 
DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 DIMENSIÓN 3 
DIMENSIÓN 
4 















































































































































































































































1 3 2 3 1 4 3 1 1 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 2 1 5 5 5 4 2 3 4 4 2 1 2 3 3 3 4 2 4 16 22 16 8 21 25 10 62 56 118 
2 2 3 1 3 5 2 1 5 3 5 3 5 5 3 3 3 1 2 1 4 5 3 2 5 5 5 4 5 3 2 3 1 2 3 2 3 2 5 5 4 16 30 10 14 24 21 14 70 59 129 
3 4 1 2 2 5 3 4 3 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 3 3 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 2 2 2 5 3 5 17 32 23 12 23 34 13 84 70 154 
4 3 2 3 2 4 2 2 1 3 4 2 5 3 2 4 4 3 4 1 3 1 2 2 5 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2 3 5 2 4 16 22 16 8 21 23 11 62 55 117 
5 3 2 4 3 5 3 5 3 4 5 3 3 4 4 4 5 5 4 3 3 4 2 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 2 2 2 3 4 5 20 31 21 12 24 33 12 84 69 153 
6 1 1 3 3 3 3 4 3 3 4 1 5 4 1 5 3 3 3 4 5 4 1 2 5 5 5 3 4 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 5 5 14 25 18 12 22 28 13 69 63 132 
7 4 2 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2 4 4 5 20 33 20 14 24 36 13 87 73 160 
8 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 2 4 4 } 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 2 3 4 3 2 3 5 16 24 14 10 18 29 10 64 57 121 
9 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 1 3 4 5 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 4 5 3 18 26 20 11 21 30 12 75 63 138 
10 3 2 2 3 5 3 2 1 4 1 3 5 1 3 2 3 3 4 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 1 1 3 2 1 3 3 5 3 18 20 15 12 25 22 11 65 58 123 
11 2 3 4 4 3 3 4 5 4 3 1 3 2 3 4 4 4 4 4 2 3 1 3 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 5 2 3 3 3 19 25 20 9 24 32 9 73 65 138 
12 2 3 2 1 3 1 4 4 1 2 1 3 1 3 1 3 5 4 3 2 3 2 2 5 5 5 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 5 5 12 19 16 9 22 26 14 56 62 118 
13 2 1 4 1 4 3 4 5 4 5 3 4 3 3 2 3 4 5 4 5 2 1 3 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 4 3 2 2 4 2 5 15 31 18 11 25 31 11 75 67 142 
14 1 3 2 2 4 2 3 1 3 3 1 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 5 4 5 3 3 2 2 3 3 1 2 2 1 2 5 1 4 14 22 11 6 20 18 10 53 48 101 
15 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 4 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 1 5 8 15 10 8 18 21 8 41 47 88 
16 2 1 3 5 5 2 3 3 1 3 4 5 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 5 5 5 4 3 4 4 5 3 3 4 3 2 2 4 4 2 18 26 17 13 22 30 10 74 62 136 
17 1 1 2 3 5 2 3 3 3 4 4 2 3 1 3 4 3 2 3 1 2 1 3 4 5 4 4 3 3 3 2 1 3 3 1 4 3 3 2 3 14 23 15 7 20 23 8 59 51 110 
18 1 1 1 1 5 1 4 5 3 4 5 5 4 3 3 5 1 4 5 3 1 1 4 4 5 5 5 3 3 3 5 3 3 4 2 2 2 5 3 1 10 33 18 9 22 27 9 70 58 128 
19 1 1 1 2 2 1 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 2 1 5 5 5 5 5 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 5 4 3 8 29 18 11 23 21 12 66 56 122 
20 2 1 1 1 4 2 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 2 5 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 2 1 11 26 17 9 19 27 6 63 52 115 
21 1 2 2 1 4 1 5 4 3 4 4 5 3 3 2 5 4 3 5 1 1 1 2 5 4 5 5 1 4 2 1 4 3 3 3 3 3 4 3 2 11 31 19 5 20 26 9 66 55 121 
22 1 3 3 2 4 1 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 1 3 2 5 5 1 5 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 4 3 4 14 26 20 9 19 26 11 69 56 125 
23 3 1 1 1 4 1 5 2 1 5 2 1 5 1 5 5 5 3 4 3 3 5 3 5 5 5 5 4 2 2 2 5 2 2 1 2 3 5 3 4 11 22 22 14 24 21 12 69 57 126 
24 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 1 1 3 2 1 1 1 5 5 5 3 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 3 3 1 9 18 11 5 19 15 7 43 41 84 
25 2 4 3 3 5 3 3 4 4 5 4 3 5 3 3 5 4 4 4 3 1 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 3 2 2 2 4 4 3 20 31 20 12 23 32 11 83 66 149 
26 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 3 3 3 2 4 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 16 27 20 12 25 28 11 75 64 139 
27 1 1 1 1 5 1 3 5 4 5 4 3 2 2 2 5 2 2 1 2 1 1 1 4 5 5 3 1 1 1 3 5 1 5 1 5 3 5 1 1 10 28 12 5 18 25 7 55 50 105 
28 1 3 1 1 3 1 3 1 2 4 1 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 5 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 5 1 1 10 20 9 6 16 15 7 45 38 83 
29 1 1 1 1 2 4 2 4 2 5 3 4 3 2 1 4 3 1 3 1 2 1 1 4 5 4 3 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 4 3 1 10 25 12 5 17 16 8 52 41 93 
30 1 1 1 1 4 1 5 4 3 5 3 3 5 1 1 3 5 4 4 1 1 1 3 5 5 5 5 3 3 4 4 3 2 4 1 3 3 2 3 4 9 29 17 6 23 27 9 61 59 120 
31 3 3 4 4 4 4 4 2 4 5 1 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 1 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 2 4 4 4 5 22 30 20 13 25 35 13 85 73 158 
32 2 3 3 3 4 3 4 4 2 1 3 2 2 5 4 4 1 5 3 2 2 5 2 5 5 4 3 3 5 4 4 2 4 4 2 2 3 5 2 3 18 23 17 11 20 30 10 69 60 129 
124 
 
33 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 18 25 16 12 22 32 11 71 65 136 
34 1 2 1 4 3 3 5 3 4 5 3 3 4 4 3 4 2 3 5 3 3 1 3 5 5 5 4 2 4 4 4 2 2 5 3 2 2 5 1 4 14 31 17 10 21 28 10 72 59 131 
35 1 3 2 3 4 3 5 3 4 5 5 3 3 1 3 5 2 5 4 3 4 1 2 5 5 5 5 3 3 2 5 1 4 3 3 2 2 4 2 5 16 29 19 10 23 25 11 74 59 133 
36 2 3 2 2 3 3 3 3 4 2 4 1 3 3 3 2 3 3 1 3 1 3 2 4 4 4 4 2 3 1 3 1 2 3 3 5 3 3 4 1 15 23 12 9 18 24 8 59 50 109 
37 1 3 1 2 3 1 4 2 1 5 5 3 3 4 3 4 1 2 1 3 3 1 1 2 5 5 4 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 11 27 11 8 17 21 11 57 49 106 
38 1 2 1 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 5 3 2 4 3 2 3 1 3 5 5 5 2 3 1 2 1 4 5 4 3 2 4 4 5 5 14 20 17 9 20 26 14 60 60 120 
39 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3 5 3 3 2 3 3 2 3 4 3 1 2 2 4 5 5 3 3 3 2 1 1 3 3 4 2 3 3 1 4 15 24 15 8 20 22 8 62 50 112 
40 1 2 1 1 3 2 2 3 1 3 5 2 3 1 3 2 3 3 4 2 3 1 1 4 5 3 5 1 3 2 1 2 1 4 3 2 1 4 2 2 10 20 15 7 18 19 8 52 45 97 
41 1 1 1 2 2 1 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 1 3 1 3 2 1 5 5 5 5 5 3 1 1 2 1 3 1 1 3 3 3 2 3 8 26 9 11 23 16 8 54 47 101 
42 2 1 1 1 4 2 5 2 1 5 2 1 5 1 4 2 4 3 4 3 3 1 2 2 3 2 3 1 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 4 11 22 17 9 11 25 11 59 47 106 
43 2 2 1 3 4 3 3 3 5 5 5 4 4 3 2 3 2 2 3 5 5 2 3 5 5 5 4 5 3 5 4 3 5 3 3 3 2 3 5 5 15 32 12 15 24 31 13 74 68 142 
44 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 1 1 3 5 3 2 3 3 1 1 2 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 1 2 3 14 19 16 7 21 23 6 56 50 106 
45 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 4 2 4 2 2 2 3 3 3 1 2 5 5 5 3 5 4 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 5 19 26 13 9 23 26 11 67 60 127 
46 3 3 3 4 5 5 4 2 1 5 5 3 4 3 4 5 4 2 2 3 3 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 1 4 4 4 2 3 5 4 5 23 27 17 12 24 31 14 79 69 148 
47 2 3 1 2 3 3 1 3 1 3 3 2 2 1 3 1 1 3 1 3 1 3 2 4 3 3 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 1 3 4 3 14 16 9 9 16 19 10 48 45 93 
48 4 1 3 2 3 1 5 2 1 5 1 5 3 5 4 5 2 2 5 2 1 1 3 5 4 5 5 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 1 5 14 27 18 7 20 26 11 66 57 123 
49 5 3 3 3 1 2 2 2 2 5 3 5 3 4 5 3 5 2 2 3 3 1 3 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 17 26 17 10 23 29 10 70 62 132 
50 5 3 2 1 5 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 1 5 4 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 3 5 3 5 19 33 17 15 25 38 13 84 76 160 
51 2 1 2 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 2 3 5 4 4 3 2 3 1 2 5 4 5 5 3 2 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 15 30 19 8 22 29 10 72 61 133 
52 3 3 2 3 5 4 3 1 5 5 1 5 4 1 5 3 3 3 2 3 3 3 1 4 5 5 5 5 4 1 5 3 1 4 3 4 3 5 1 4 20 25 16 10 24 28 10 71 62 133 
53 3 3 4 3 4 2 5 3 2 5 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 5 5 4 5 3 3 5 4 5 4 4 3 3 5 2 4 19 30 16 12 23 34 11 77 68 145 
54 3 3 4 3 4 2 5 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 2 3 3 5 2 4 19 28 16 13 22 33 11 76 66 142 
55 4 1 3 2 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 5 4 3 4 2 3 2 2 3 5 4 5 4 3 5 3 3 3 4 5 4 3 5 4 5 19 29 19 9 21 33 14 76 68 144 
56 1 2 1 4 2 1 4 1 4 2 5 3 1 3 2 2 4 1 3 4 2 1 1 3 5 5 5 3 3 4 4 2 1 4 1 2 2 2 3 1 11 23 12 8 21 23 6 54 50 104 
57 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 1 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 2 4 3 5 5 5 19 33 16 12 23 37 15 80 75 155 
58 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 5 3 4 2 3 2 3 3 4 3 5 1 3 3 4 5 5 5 4 2 5 4 3 2 5 2 3 4 3 5 18 26 15 12 22 30 12 71 64 135 
59 1 2 1 4 5 2 1 1 3 4 5 5 3 3 4 5 4 3 3 4 5 1 2 3 5 5 5 3 5 5 5 3 2 2 2 2 3 5 5 3 15 25 19 12 21 29 13 71 63 134 
60 2 3 1 3 5 3 5 3 1 1 3 1 3 5 3 5 3 1 1 3 3 3 1 3 3 4 5 4 5 3 2 3 2 4 5 2 2 5 3 3 17 22 13 10 19 28 11 62 58 120 
61 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 3 5 4 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 3 4 5 3 21 28 22 14 24 38 12 85 74 159 
62 3 4 4 4 5 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 4 5 24 28 19 15 24 39 13 86 76 162 
63 3 2 1 5 5 5 2 3 3 5 1 5 2 1 3 5 2 4 4 3 1 3 5 5 5 4 4 2 4 5 5 3 4 4 2 2 5 5 1 5 21 22 18 12 20 34 11 73 65 138 
64 1 1 3 3 2 1 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 1 2 4 3 1 1 2 3 4 3 3 3 1 2 1 3 1 4 3 3 3 4 2 3 11 24 14 7 16 21 9 56 46 102 
65 1 2 2 5 1 1 1 1 2 5 4 1 3 1 1 2 3 4 1 1 1 3 4 3 5 2 2 1 1 2 1 5 2 1 2 3 2 4 2 4 12 18 11 9 13 19 10 50 42 92 
66 1 1 1 1 4 1 3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 1 5 5 5 3 4 3 4 4 1 1 4 4 2 3 4 4 4 9 25 13 11 22 26 12 58 60 118 
67 2 1 1 2 4 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 2 3 2 2 1 4 4 5 5 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 12 21 18 9 19 27 11 60 57 117 
68 3 1 1 3 3 2 4 5 2 4 4 3 4 2 3 4 1 2 5 3 2 2 3 5 4 4 3 2 3 2 2 2 4 6 2 2 2 4 2 5 13 28 15 10 18 25 11 66 54 120 
69 3 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 4 3 1 3 3 2 4 3 3 3 2 1 1 3 4 3 3 1 3 2 3 3 1 1 2 3 3 4 1 11 17 15 9 14 19 8 52 41 93 
70 1 1 3 2 3 1 2 2 2 3 5 3 2 3 2 3 2 2 5 3 2 1 1 3 5 5 3 3 1 1 3 3 2 3 5 3 3 3 2 3 11 22 14 7 19 24 8 54 51 105 
71 1 1 2 2 5 1 1 1 1 2 5 4 1 1 3 1 1 2 3 4 1 1 1 3 4 1 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 1 12 16 10 7 14 11 8 45 33 78 
72 1 1 1 1 4 1 3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 1 3 5 5 5 3 4 3 3 3 1 1 4 2 2 3 4 4 3 9 25 14 10 22 22 11 58 55 113 
73 2 1 1 2 4 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 2 3 2 2 1 4 5 5 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 12 21 16 8 20 26 11 57 57 114 
74 3 1 1 3 3 2 4 5 2 4 4 3 4 2 3 4 1 2 5 3 2 2 3 5 4 4 4 3 3 1 3 3 4 5 1 4 2 4 2 3 13 28 15 10 20 26 9 66 55 121 
125 
 
75 3 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 4 3 1 3 3 2 4 3 3 2 1 1 3 4 3 3 1 3 2 3 3 1 4 5 2 3 4 1 4 11 17 15 7 14 26 9 50 49 99 
76 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 3 5 3 2 3 2 3 2 2 5 3 2 1 1 3 5 3 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 11 21 12 11 15 20 8 55 43 98 
77 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 5 2 3 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 4 4 4 3 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 10 17 11 6 16 16 7 44 39 83 
78 1 1 1 1 3 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 3 4 1 2 1 1 1 1 1 3 2 4 3 3 3 1 1 8 13 10 6 11 19 5 37 35 72 
79 1 1 1 3 3 1 2 3 1 3 5 1 1 1 4 1 1 4 1 1 3 5 2 3 1 1 3 5 5 3 2 3 3 1 2 3 2 4 2 3 10 17 11 11 13 24 9 49 46 95 
80 1 2 2 3 4 2 4 4 3 4 3 3 2 1 2 3 4 3 2 1 3 1 2 4 4 2 4 4 2 2 1 3 2 3 3 3 3 4 3 3 14 24 14 7 18 22 10 59 50 109 
81 3 2 1 3 3 1 1 1 3 5 3 5 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 1 4 3 1 4 2 2 4 3 13 23 15 10 19 25 9 61 53 114 
82 3 2 3 2 1 1 1 1 3 5 3 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 2 1 3 5 4 5 3 2 1 4 4 2 1 3 3 3 2 3 4 12 23 17 10 20 23 9 62 52 114 
83 2 1 1 2 3 2 4 4 2 3 5 4 3 1 3 2 3 4 5 4 4 1 1 4 5 4 4 3 1 3 3 5 1 4 3 3 2 4 3 2 11 26 17 10 20 25 9 64 54 118 
84 2 1 1 2 3 1 3 1 3 3 4 2 3 1 3 3 1 4 3 2 2 1 1 3 5 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 1 2 2 1 10 20 14 6 16 23 5 50 44 94 
85 3 2 1 2 3 2 2 4 2 3 5 4 1 2 3 2 2 3 4 4 2 2 2 4 4 5 4 2 2 3 3 4 3 2 4 4 2 2 3 4 13 23 14 10 19 27 9 60 55 115 
86 2 2 1 3 1 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 2 3 2 3 4 3 4 2 5 5 5 5 2 4 3 3 3 5 3 3 2 2 4 4 3 13 31 13 13 22 28 11 70 61 131 
87 1 3 2 3 1 1 2 2 2 1 3 3 2 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 4 5 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 2 11 16 11 10 18 22 6 48 46 94 
88 1 1 1 3 3 4 3 1 3 4 4 2 3 1 3 4 3 3 3 5 1 3 3 4 5 4 4 3 1 2 1 3 3 3 2 3 3 5 1 4 13 21 16 12 20 21 10 62 51 113 
89 1 2 2 1 3 2 5 3 3 4 5 5 4 3 3 3 1 2 1 5 1 2 3 5 5 3 3 5 5 3 2 1 2 3 3 4 3 3 2 3 11 32 10 11 21 26 8 64 55 119 
90 1 1 3 2 3 2 5 3 3 5 4 3 4 4 5 4 5 4 5 3 3 1 3 3 3 1 3 3 5 4 5 4 5 5 3 2 3 5 2 2 12 31 23 10 13 36 9 76 58 134 
91 1 1 2 2 5 5 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 1 5 4 2 4 5 5 5 4 3 1 3 4 4 5 4 5 5 3 3 2 3 16 29 16 15 22 34 8 76 64 140 
92 1 2 1 1 4 1 4 1 3 4 4 5 3 3 4 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 1 5 3 2 2 3 3 4 3 10 27 21 18 23 26 10 76 59 135 
93 3 2 1 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 4 1 3 5 3 5 5 5 5 4 3 2 2 3 4 4 2 2 3 4 3 4 15 28 18 12 24 25 11 73 60 133 
94 3 2 1 3 3 3 3 4 1 5 2 1 5 1 3 5 4 4 4 1 1 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 2 4 2 2 4 4 4 2 1 15 22 20 7 18 29 7 64 54 118 
95 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 3 4 3 2 1 3 4 1 5 1 5 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 11 16 14 9 16 24 8 50 48 98 
96 2 1 3 2 3 3 5 3 4 5 4 3 5 3 4 4 5 4 3 3 3 1 5 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 4 5 2 4 4 4 3 14 32 20 12 23 34 11 78 68 146 
97 1 2 1 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 1 4 5 4 4 3 1 3 3 4 2 4 2 2 3 2 5 5 13 26 15 8 20 24 12 62 56 118 
98 2 2 1 1 3 4 2 5 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 2 3 5 3 4 3 4 13 29 20 12 22 31 11 74 64 138 
99 2 2 3 1 2 5 2 3 4 4 3 3 3 3 4 1 1 4 1 3 2 1 1 3 4 4 3 2 3 1 2 2 3 4 3 3 2 5 2 2 15 25 11 7 16 23 9 58 48 106 
100 1 3 4 3 2 1 3 3 1 5 2 1 5 1 2 3 4 3 2 2 1 1 3 5 5 4 3 3 1 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 2 14 21 14 7 20 22 6 56 48 104 
101 1 2 4 3 1 1 1 1 2 2 3 3 3 1 4 3 3 2 3 1 1 1 3 4 3 5 3 3 1 1 4 3 2 1 1 2 3 3 3 4 12 16 15 6 18 18 10 49 46 95 
102 3 2 1 4 3 1 1 1 3 5 3 5 3 2 4 3 3 2 3 3 1 3 5 5 5 1 5 1 3 2 2 1 4 3 2 5 3 5 5 5 14 23 15 12 17 25 15 64 57 121 
103 3 3 4 3 3 3 3 3 2 5 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 1 5 1 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 5 3 3 5 3 5 19 25 14 14 20 33 13 72 66 138 
104 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 5 4 3 3 4 3 3 1 3 3 2 2 2 5 5 5 4 3 3 3 3 5 3 5 2 3 3 3 4 3 17 24 14 9 22 30 10 64 62 126 
105 1 5 3 4 5 5 4 4 4 4 2 2 5 1 4 4 4 4 5 5 5 1 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 23 26 21 16 23 42 14 86 79 165 
106 4 3 5 5 4 3 3 3 3 5 1 1 5 3 5 4 4 4 4 5 5 1 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 3 4 2 5 24 24 21 14 23 39 11 83 73 156 
107 4 3 2 5 5 4 1 5 2 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 1 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 2 3 4 4 5 23 32 22 11 23 38 13 88 74 162 
108 1 1 3 2 1 5 4 5 4 5 3 5 5 1 1 1 5 3 1 1 1 2 1 4 5 3 3 2 3 1 3 1 3 4 1 1 3 4 4 5 13 32 11 5 17 20 13 61 50 111 
109 1 1 3 2 1 5 4 4 5 3 5 5 1 1 1 5 3 1 1 1 2 1 1 5 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 5 5 1 3 5 4 13 28 11 5 11 22 12 57 45 102 
110 1 3 3 3 3 1 3 5 5 5 5 3 3 3 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 14 32 21 18 23 40 13 85 76 161 
111 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2 19 32 23 16 25 42 10 90 77 167 
112 3 3 4 3 3 3 3 3 2 5 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 1 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 3 5 3 4 2 5 3 5 19 25 14 14 24 31 13 72 68 140 
113 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 5 4 3 3 4 3 3 1 3 3 2 2 2 5 3 4 4 2 3 5 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 17 24 14 9 18 29 10 64 57 121 
114 1 5 3 4 5 5 4 4 4 4 2 2 5 1 4 4 4 4 5 5 5 1 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 2 5 2 5 5 4 23 26 21 16 23 36 14 86 73 159 
115 4 3 5 5 4 3 3 3 3 3 5 1 1 5 3 5 4 4 4 4 5 5 1 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 2 5 24 24 20 15 22 42 11 83 75 158 
116 4 3 2 5 5 4 1 5 2 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 1 1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 5 23 32 22 11 23 38 13 88 74 162 
126 
 
117 1 1 3 2 1 5 4 5 3 5 5 1 1 1 5 3 1 1 1 2 1 1 5 3 4 3 4 3 1 2 2 3 3 1 5 5 3 3 4 1 13 25 11 9 17 25 8 58 50 108 
118 1 3 3 3 3 1 3 5 5 5 5 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 2 4 2 5 5 1 14 32 19 16 25 33 11 81 69 150 
119 3 4 5 3 3 3 4 4 3 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5 5 5 3 1 21 32 23 14 25 40 9 90 74 164 
120 5 4 3 3 4 3 5 4 3 5 4 3 5 2 3 3 3 4 4 4 5 2 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 2 4 3 4 22 31 17 15 23 39 11 85 73 158 
121 5 2 4 5 4 4 4 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 3 3 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 2 4 24 33 20 16 24 42 11 93 77 170 
122 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 1 4 3 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 2 2 2 4 2 5 20 28 19 11 19 33 11 78 63 141 
123 3 4 4 4 5 3 5 2 4 5 4 4 2 3 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 3 5 23 29 22 13 24 41 13 87 78 165 
124 3 2 2 1 4 4 2 1 5 2 4 2 5 2 4 3 5 4 5 4 3 3 3 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 2 4 3 4 4 2 5 16 23 21 13 23 33 11 73 67 140 
125 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 2 2 1 1 2 4 4 3 2 1 1 2 2 5 1 5 3 3 3 3 4 3 2 3 1 2 2 4 1 5 18 18 15 6 17 23 10 57 50 107 
126 2 3 2 1 3 2 2 1 3 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 5 4 5 3 3 1 3 3 4 1 1 2 3 2 2 3 3 3 13 15 9 9 16 21 9 46 46 92 
127 3 4 3 4 5 4 4 3 4 5 2 3 4 4 4 5 4 4 3 3 2 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 2 2 3 3 5 23 29 20 12 23 36 11 84 70 154 
128 2 3 2 1 2 2 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 5 4 5 4 1 4 3 4 5 3 2 5 5 5 3 4 12 35 16 10 23 32 12 73 67 140 
129 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 3 4 3 4 3 2 3 5 4 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 2 2 5 3 5 22 34 17 13 25 36 13 86 74 160 
130 3 4 3 4 5 3 5 2 2 2 3 4 3 2 4 5 5 2 3 3 4 1 2 5 5 5 5 4 4 5 3 2 4 3 3 2 3 3 5 3 22 23 19 10 24 29 11 74 64 138 
131 1 5 5 3 3 4 3 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 5 5 5 21 31 24 18 25 37 15 94 77 171 
132 3 2 1 4 3 3 1 3 3 3 1 3 3 1 1 4 1 2 1 3 1 2 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 3 3 1 3 5 5 3 16 18 9 11 24 25 13 54 62 116 
133 1 4 5 3 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 2 4 4 2 3 5 4 2 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 2 4 2 5 5 5 21 34 16 14 24 36 15 85 75 160 
134 3 1 3 3 2 4 5 2 3 3 2 4 4 3 5 2 3 5 3 2 5 1 5 3 5 5 1 3 3 5 5 3 3 3 3 2 2 5 5 5 16 26 18 13 17 29 15 73 61 134 
135 3 2 4 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 5 5 4 5 5 3 5 3 5 3 3 3 4 3 3 2 2 19 25 16 10 24 32 7 70 63 133 
136 1 3 2 4 5 4 5 4 5 1 3 2 5 3 3 4 4 1 3 4 5 1 3 5 5 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 2 5 19 28 15 13 22 33 11 75 66 141 
137 1 2 3 4 2 2 3 4 4 2 2 3 2 3 5 3 2 3 4 3 1 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 14 23 17 11 18 28 12 65 58 123 
138 3 4 5 2 5 3 5 4 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 22 32 24 15 24 41 14 93 79 172 
139 2 2 4 4 2 4 4 5 4 3 5 5 2 4 5 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 2 2 5 5 4 5 18 32 18 16 23 37 14 84 74 158 
140 3 5 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 4 2 3 3 5 3 3 2 3 4 3 3 5 5 5 5 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 4 5 19 21 17 12 23 26 12 69 61 130 
141 3 5 5 4 2 1 3 5 5 1 4 3 3 3 4 4 5 1 2 3 2 2 2 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 2 4 3 5 5 5 20 27 16 9 24 38 15 72 77 149 
142 2 3 5 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 5 5 5 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 4 3 16 15 13 7 21 19 9 51 49 100 
143 3 3 5 3 4 5 4 3 3 5 4 5 1 3 5 3 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 4 5 3 2 3 5 23 28 22 15 24 39 10 88 73 161 
144 2 1 2 3 2 1 5 5 1 5 5 4 4 2 5 4 4 2 2 2 4 1 1 5 5 5 5 5 2 5 1 2 1 1 1 2 2 5 1 5 11 31 17 8 25 17 11 67 53 120 
145 2 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 3 2 2 5 5 1 1 5 4 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 20 30 17 18 22 43 14 85 79 164 
146 3 5 1 5 5 4 5 3 5 5 3 1 2 1 4 1 2 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 3 2 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 23 25 17 16 21 36 15 81 72 153 
147 3 1 3 5 5 4 3 4 3 5 5 4 4 3 3 1 3 4 5 5 5 1 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 2 4 3 4 5 21 31 16 14 24 35 12 82 71 153 
148 1 4 5 5 2 3 5 5 5 5 3 2 5 4 2 3 4 3 3 4 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 2 5 4 5 20 34 15 16 23 39 14 85 76 161 
149 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 2 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 2 2 2 4 2 5 19 33 24 11 24 35 11 87 70 157 
150 3 1 3 5 3 5 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4 5 3 3 3 5 4 1 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 2 4 3 5 20 32 18 13 23 40 12 83 75 158 
151 2 3 1 4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 3 4 3 4 5 2 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 2 2 4 3 4 19 32 20 14 24 34 11 85 69 154 
152 4 3 3 2 3 4 3 5 4 4 2 2 3 3 5 5 5 3 3 3 2 4 3 5 3 5 5 4 4 4 3 2 3 3 3 2 5 5 5 4 19 26 21 12 22 29 14 78 65 143 
153 2 1 3 1 4 3 5 3 5 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 5 2 2 5 5 14 30 19 17 22 36 12 80 70 150 
154 5 3 3 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 1 2 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 2 1 4 3 23 24 12 12 23 34 8 71 65 136 
155 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 5 5 4 4 2 4 4 5 4 3 2 3 2 5 5 4 3 2 20 24 12 17 19 33 9 73 61 134 
156 5 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 2 3 2 4 5 4 16 24 15 14 19 30 13 69 62 131 
157 4 2 3 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 3 5 3 5 4 5 3 4 2 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 1 20 31 22 12 24 40 9 85 73 158 
158 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 5 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 1 3 4 2 16 18 7 10 13 24 9 51 46 97 
127 
 
159 2 1 3 3 4 3 4 4 3 2 5 2 2 2 3 4 2 4 3 1 3 2 1 3 4 4 4 4 2 4 2 4 1 4 2 3 2 2 2 4 16 24 16 7 19 24 8 63 51 114 
160 3 3 4 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 3 4 3 3 4 3 1 20 28 18 12 22 35 8 78 65 143 
161 5 3 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 1 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 1 4 4 2 5 4 3 22 26 16 13 22 34 12 77 68 145 
162 3 4 3 5 5 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 2 4 3 2 3 3 4 5 5 4 3 3 4 5 4 4 3 3 2 2 4 4 3 23 28 16 11 21 30 11 78 62 140 
163 3 1 3 4 5 2 2 4 4 3 4 5 2 3 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 2 18 27 21 15 23 39 10 81 72 153 
164 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 5 3 3 2 3 5 4 5 3 5 3 5 4 3 4 5 3 3 4 3 1 1 5 10 13 15 13 20 34 7 51 61 112 
165 1 2 3 1 3 1 3 1 2 1 4 2 4 2 4 1 4 5 1 3 4 2 4 3 5 4 2 4 5 2 4 2 1 3 1 2 2 3 4 2 11 19 15 13 18 22 9 58 49 107 
166 1 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 5 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 5 19 25 13 10 19 33 11 67 63 130 
167 4 3 3 4 3 1 1 3 3 2 3 1 2 1 4 3 1 5 3 1 3 3 1 4 5 5 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 3 18 16 16 8 20 17 11 58 48 106 
168 3 2 3 4 5 3 3 4 5 4 3 4 1 1 3 5 1 3 2 1 2 3 5 5 4 5 4 3 1 3 3 3 5 1 3 5 2 5 3 2 20 25 14 11 21 26 10 70 57 127 
169 3 3 2 3 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 5 18 33 17 15 22 40 12 83 74 157 
170 1 3 1 1 5 1 3 3 1 5 3 1 5 1 1 4 3 1 4 1 3 1 3 1 5 2 1 5 1 3 3 2 3 5 3 1 3 3 5 1 12 22 13 8 14 24 9 55 47 102 
171 1 3 5 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 3 1 4 3 5 4 2 4 3 4 1 4 3 4 2 5 2 4 4 17 26 16 10 18 30 10 69 58 127 
172 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 5 2 2 2 3 5 4 5 4 3 2 3 2 3 3 5 5 5 5 4 5 4 2 4 3 3 3 5 20 27 16 14 16 37 11 77 64 141 
173 2 1 3 3 5 4 4 5 3 5 5 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 2 5 5 1 4 18 33 19 16 24 39 10 86 73 159 
174 3 3 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 1 1 4 5 4 3 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 2 4 4 1 22 28 20 16 23 40 9 86 72 158 
175 1 2 3 1 1 2 4 1 2 4 5 3 3 3 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 4 5 5 4 1 1 1 1 3 3 3 1 3 5 4 1 10 25 10 5 19 17 10 50 46 96 
176 1 2 2 3 2 3 1 3 1 2 3 3 1 3 3 2 1 3 1 1 3 1 2 5 5 5 4 2 1 1 3 1 1 3 3 3 3 4 1 1 13 17 10 7 21 19 6 47 46 93 
177 1 2 2 2 4 3 5 1 1 3 3 3 4 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 5 4 4 4 4 4 3 2 1 1 3 4 3 1 4 1 1 14 22 12 10 21 22 6 58 49 107 
178 3 2 2 3 4 3 5 3 3 4 5 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 2 3 5 5 5 5 3 3 1 4 2 3 2 2 2 5 5 2 5 17 27 14 11 23 24 12 69 59 128 
179 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 5 3 3 2 4 3 1 2 3 2 1 1 2 3 3 5 3 2 2 1 1 1 2 3 2 4 2 3 1 2 10 19 13 6 16 18 6 48 40 88 
180 3 1 2 3 3 2 5 1 3 2 5 3 3 1 3 3 2 3 1 2 3 1 1 5 5 5 1 2 3 2 1 2 3 1 3 5 3 2 3 3 14 23 12 7 18 23 8 56 49 105 
181 3 2 2 3 4 3 5 3 3 4 5 4 1 3 2 3 3 1 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 3 5 2 3 1 5 1 2 5 1 5 17 28 12 13 23 26 11 70 60 130 
182 1 2 1 3 2 5 1 3 5 5 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 1 3 3 5 5 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 4 14 25 16 10 21 23 10 65 54 119 
183 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 3 1 1 1 2 5 5 5 5 3 3 1 1 2 1 1 1 3 3 4 3 1 3 9 10 12 9 21 17 7 40 45 85 
184 1 1 1 1 1 3 4 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 1 2 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 3 1 1 5 3 3 1 3 8 23 14 5 17 17 7 50 41 91 
185 1 4 3 2 4 3 4 3 3 3 5 3 2 2 3 4 3 4 4 2 1 1 1 5 5 5 4 2 2 3 4 1 2 4 4 2 4 5 1 4 17 25 18 5 21 26 10 65 57 122 
186 1 3 3 2 3 2 2 4 1 4 5 2 1 1 3 2 5 2 1 3 3 3 1 5 5 5 4 2 3 1 3 2 4 1 5 3 2 3 5 5 14 20 13 10 21 24 13 57 58 115 
187 3 1 1 2 5 2 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 3 5 3 1 1 5 5 5 5 5 2 2 2 4 4 5 5 3 1 1 3 3 1 3 14 12 21 12 19 28 7 59 54 113 
188 3 1 1 1 2 5 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 4 4 4 3 1 4 5 5 5 4 2 4 3 4 3 1 3 1 2 3 2 4 3 3 13 16 21 13 20 22 10 63 52 115 
189 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 5 5 5 5 4 3 3 2 2 4 3 5 5 5 3 1 2 1 3 2 5 1 3 1 4 8 14 21 12 19 23 8 55 50 105 
190 3 1 1 2 5 2 1 2 4 1 1 1 2 2 5 5 3 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 2 5 3 3 3 4 1 3 2 4 3 2 14 14 23 17 22 26 9 68 57 125 
191 2 1 1 1 5 1 5 1 4 2 3 1 1 1 5 5 4 3 5 4 2 1 5 4 5 4 5 5 1 4 3 2 3 1 2 5 2 5 1 3 11 18 22 12 23 23 9 63 55 118 
192 2 1 1 1 5 1 5 2 3 1 3 1 1 3 4 4 5 5 4 3 3 1 5 5 5 5 5 3 3 4 2 1 3 4 4 5 4 4 3 3 11 19 22 12 23 30 10 64 63 127 
193 3 1 2 2 4 2 2 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 5 5 5 4 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 1 3 14 24 19 13 23 25 8 70 56 126 
194 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 4 5 3 3 2 1 4 5 5 5 5 1 3 1 1 1 3 3 3 3 4 1 3 10 12 18 9 24 19 8 49 51 100 
195 2 1 1 5 1 4 2 3 1 3 1 2 2 4 4 3 3 4 2 1 1 5 5 5 3 2 2 3 3 3 1 3 5 1 4 4 5 5 1 4 14 18 16 12 15 29 10 60 54 114 
196 2 1 1 1 4 1 2 1 2 1 3 1 2 1 4 5 4 3 4 4 2 1 5 5 5 5 3 1 5 1 4 1 2 4 2 3 3 5 1 4 10 13 20 12 19 25 10 55 54 109 
197 3 1 1 1 5 1 4 2 2 1 3 2 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 1 4 5 4 4 3 2 3 1 3 1 2 4 3 3 5 2 4 12 18 18 11 20 22 11 59 53 112 
198 2 1 1 1 5 1 5 1 5 2 3 1 1 1 5 4 3 3 2 5 4 2 1 5 4 5 5 1 2 2 1 3 1 2 5 2 5 4 1 3 11 19 17 12 20 23 8 59 51 110 
199 3 1 1 1 5 1 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 1 5 5 5 2 3 3 2 1 4 3 4 1 4 3 4 3 4 4 1 12 18 18 13 15 27 9 61 51 112 
200 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 2 2 1 1 3 5 5 5 4 3 2 1 5 5 5 3 1 2 1 3 1 2 4 1 4 3 4 4 1 3 8 13 22 11 16 23 8 54 47 101 
128 
 
201 2 2 2 1 5 1 5 2 3 5 5 3 3 1 3 5 3 1 5 3 4 1 3 5 5 5 5 2 3 4 3 2 4 1 3 3 2 3 1 3 13 27 17 11 22 25 7 68 54 122 
202 1 3 3 4 4 1 5 1 1 5 5 4 3 1 1 1 5 2 3 5 3 1 1 4 4 5 5 3 3 3 1 1 3 5 1 4 3 3 2 4 16 25 12 10 21 24 9 63 54 117 
203 1 3 2 3 1 4 1 2 4 3 5 5 2 3 1 5 3 1 5 1 1 2 1 5 5 5 5 1 2 2 1 1 3 5 1 3 4 5 1 3 14 25 15 5 21 22 9 59 52 111 
204 1 3 1 3 4 1 3 1 1 4 5 4 5 4 1 2 3 5 5 3 5 3 3 3 5 4 5 5 5 1 3 1 1 1 3 3 2 4 3 1 13 27 16 14 22 20 8 70 50 120 
205 1 3 2 3 3 1 4 4 2 5 5 5 2 3 2 3 2 3 5 2 1 1 1 5 5 5 2 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 5 1 3 13 30 15 5 21 27 9 63 57 120 
206 1 1 1 3 1 5 1 1 1 1 2 5 1 1 1 4 2 1 4 1 1 1 4 5 5 5 1 3 1 1 1 3 5 1 3 3 1 3 1 3 12 13 12 7 19 19 7 44 45 89 
207 1 5 1 3 5 1 5 1 2 2 5 3 2 2 2 5 3 1 3 1 1 1 1 2 5 5 1 2 1 1 3 5 5 1 2 3 2 2 3 4 16 22 14 4 15 23 9 56 47 103 
208 1 3 1 2 5 3 4 1 1 5 5 5 3 1 1 5 3 1 1 5 3 1 4 4 4 4 5 3 5 5 5 1 3 1 1 1 4 4 1 4 15 25 11 13 20 26 9 64 55 119 
209 3 2 3 2 3 5 1 5 1 2 5 5 3 3 4 5 4 3 5 3 3 1 2 5 5 5 2 4 5 2 2 5 5 1 2 5 2 3 2 5 18 25 21 9 21 29 10 73 60 133 
210 3 3 3 1 3 4 1 5 1 3 5 3 5 4 2 2 5 3 3 5 4 1 4 5 5 5 5 2 4 4 2 4 3 5 3 3 5 5 1 5 17 27 15 14 22 33 11 73 66 139 
211 1 3 3 1 4 5 3 1 3 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 3 3 2 3 5 5 5 5 4 4 4 1 3 5 3 4 4 2 3 3 4 17 27 21 11 24 30 10 76 64 140 
212 1 3 3 1 3 4 1 4 2 2 4 4 5 1 2 2 5 5 2 5 2 3 1 4 4 5 5 5 1 3 3 2 1 4 5 2 2 3 5 1 15 23 16 11 23 23 9 65 55 120 
213 3 3 1 1 1 1 3 3 1 5 1 1 1 1 3 1 2 1 3 1 1 3 3 4 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 5 1 10 16 10 8 10 21 9 44 40 84 
214 2 1 1 3 3 4 3 1 3 4 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 1 5 5 5 4 2 1 3 3 1 4 1 1 3 4 4 2 3 14 24 15 8 21 21 9 61 51 112 
215 3 3 3 1 3 2 5 5 3 5 3 5 5 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 4 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 2 2 4 4 15 34 17 11 22 31 10 77 63 140 
216 1 2 5 2 3 2 5 3 4 5 3 5 4 4 3 2 3 4 5 4 4 1 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 3 3 1 3 3 2 15 33 17 12 25 32 8 77 65 142 
217 1 2 4 2 5 5 4 1 3 4 2 5 3 2 3 3 1 4 3 2 2 1 2 4 5 4 4 4 3 4 4 2 3 2 2 2 3 2 5 5 19 24 14 7 21 25 12 64 58 122 
218 1 2 3 1 4 1 4 3 4 5 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 2 2 3 5 5 5 3 4 3 5 3 2 3 2 2 3 2 2 1 4 12 30 14 11 22 25 7 67 54 121 
219 3 2 1 2 4 3 4 3 3 4 1 5 4 1 3 2 4 2 3 5 3 4 2 5 5 5 3 4 3 5 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 15 25 14 14 22 30 8 68 60 128 
220 1 1 3 3 3 3 3 5 4 4 5 5 3 3 1 3 3 2 2 2 2 3 5 3 5 5 4 3 4 3 5 3 1 5 3 3 2 2 4 1 14 32 11 12 20 29 7 69 56 125 
221 3 1 3 1 3 2 1 4 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 5 1 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 4 13 22 16 11 18 25 10 62 53 115 
222 3 2 3 2 3 3 5 4 3 3 2 4 3 3 3 3 1 2 1 5 1 2 3 3 4 4 1 3 2 3 4 1 3 3 2 4 2 5 5 5 16 27 10 11 15 24 15 64 54 118 
223 1 2 3 2 3 4 3 1 4 1 3 5 1 3 5 4 5 4 5 3 3 1 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 5 3 4 5 3 5 15 21 23 12 25 32 13 71 70 141 
224 1 2 1 1 3 4 2 5 4 3 1 3 2 3 4 4 3 4 1 5 4 2 3 5 5 5 4 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 12 23 16 14 22 25 10 65 57 122 
225 1 1 3 1 2 5 2 4 1 2 1 3 1 3 4 5 5 4 3 5 3 5 2 5 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 5 5 5 4 13 17 21 15 21 32 14 66 67 133 
226 1 4 3 3 2 1 3 5 4 5 3 4 3 3 5 3 3 3 4 1 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 2 4 4 4 2 2 3 4 2 5 14 30 18 12 25 30 11 74 66 140 
227 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 4 4 3 3 5 4 4 4 1 1 2 1 5 4 5 3 2 2 2 3 5 3 4 5 3 5 4 4 5 12 20 20 5 19 32 13 57 64 121 
228 3 1 4 4 3 1 1 1 1 1 2 4 2 1 2 3 4 3 2 1 3 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 16 13 14 12 22 19 3 55 44 99 
229 3 1 4 3 3 3 3 3 1 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 3 3 1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 2 1 5 5 2 1 1 1 17 26 20 11 22 32 3 74 57 131 
230 1 1 3 3 2 3 1 3 3 4 4 2 3 1 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 5 3 4 3 3 3 2 1 1 5 5 3 1 5 5 1 13 21 15 10 18 24 11 59 53 112 
231 3 1 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 5 5 5 4 4 2 5 4 3 5 5 5 5 5 3 1 21 33 20 11 23 38 9 85 70 155 
232 2 1 1 5 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 1 1 4 1 3 2 1 5 5 5 5 5 3 2 1 1 3 3 5 3 3 2 5 3 5 16 29 11 11 23 23 13 67 59 126 
233 2 1 3 5 5 4 1 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 2 2 1 1 2 4 4 5 4 3 4 1 2 5 2 3 5 4 3 3 2 4 20 25 14 6 20 29 9 65 58 123 
234 3 1 4 2 1 5 4 4 3 4 4 5 3 3 4 3 3 2 3 1 1 1 2 5 4 5 5 1 4 2 1 4 4 4 3 3 2 5 5 4 16 30 15 5 20 27 14 66 61 127 
235 1 1 3 2 1 5 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 1 3 2 5 5 1 5 3 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 2 5 13 27 15 9 19 31 11 64 61 125 
236 2 1 3 3 3 1 3 2 1 5 2 1 5 1 4 2 3 2 3 4 4 1 3 5 5 5 5 4 1 1 1 5 3 4 5 3 5 4 4 5 13 20 14 12 24 28 13 59 65 124 
237 2 1 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 1 4 3 3 1 3 3 2 2 1 5 5 5 3 1 1 1 2 2 1 1 5 3 1 1 3 1 14 20 14 8 19 17 5 56 41 97 
238 3 1 1 3 3 3 3 4 4 5 4 3 5 3 1 4 2 1 4 1 1 1 4 5 5 5 4 3 3 3 4 1 1 5 5 1 5 5 5 1 14 31 12 7 22 28 11 64 61 125 
239 2 1 5 3 2 3 1 4 3 4 3 4 3 3 2 5 3 1 3 1 1 1 1 5 5 5 5 4 2 4 4 4 3 3 4 2 2 5 3 1 16 25 14 4 24 28 9 59 61 120 
240 3 1 3 4 5 5 4 5 4 5 4 3 2 2 1 5 3 1 1 5 3 1 4 5 5 5 5 3 1 1 3 4 2 2 5 5 5 4 1 4 21 29 11 13 23 28 9 74 60 134 
241 1 1 3 5 4 3 3 1 2 4 1 3 3 3 4 5 4 3 5 3 3 1 2 5 5 4 4 3 1 3 3 5 5 3 2 4 2 5 2 4 17 20 21 9 21 28 11 67 60 127 
242 2 2 4 5 5 4 1 4 2 5 3 4 3 2 2 2 5 3 3 5 4 1 4 5 5 5 4 3 3 1 2 5 5 4 2 3 5 4 2 5 22 24 15 14 22 30 11 75 63 138 
129 
 
243 1 3 3 2 1 5 4 4 3 5 3 3 5 1 3 5 5 4 4 3 3 2 3 5 5 5 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 5 3 5 15 28 21 11 23 29 13 75 65 140 
244 1 3 2 3 3 1 3 1 1 5 5 5 3 1 2 2 5 5 2 5 2 3 1 3 4 2 5 2 5 5 5 1 3 1 4 3 4 4 2 5 13 24 16 11 16 31 11 64 58 122 
245 1 3 2 3 3 3 4 5 1 2 5 5 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 5 5 5 1 3 5 2 2 5 5 1 1 4 2 4 1 5 15 28 11 8 19 27 10 62 56 118 
246 1 3 2 3 4 3 5 5 1 3 5 3 5 4 2 2 5 3 3 5 4 1 4 3 3 3 3 2 5 5 5 3 4 5 4 2 5 3 3 4 16 31 15 14 14 38 10 76 62 138 
247 1 1 1 5 4 4 4 1 3 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 3 3 2 3 4 5 5 5 3 4 4 1 3 5 2 5 4 2 3 3 4 16 28 21 11 22 30 10 76 62 138 
248 1 5 2 4 4 3 4 4 2 2 4 4 5 1 2 2 5 5 2 5 2 3 1 4 4 5 5 5 2 4 5 2 2 4 1 5 2 5 3 4 19 26 16 11 23 27 12 72 62 134 
249 1 3 2 4 5 3 5 3 1 5 1 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 4 1 1 1 2 4 3 1 3 5 2 4 4 3 3 3 4 18 18 11 8 9 29 10 55 48 103 
250 3 2 1 1 4 4 2 1 3 4 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 1 5 5 5 4 5 1 3 3 2 1 3 5 2 2 3 5 1 15 23 15 8 24 22 9 61 55 116 
251 3 3 3 3 2 1 3 5 3 5 3 5 5 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 5 4 5 4 4 3 1 5 3 5 2 4 4 5 3 5 1 15 32 17 11 22 32 9 75 63 138 
252 1 3 2 5 1 1 1 3 4 5 3 5 4 4 3 2 3 4 5 4 4 1 3 5 5 5 5 3 2 5 5 1 4 3 1 3 2 4 2 1 13 29 17 12 23 26 7 71 56 127 
253 1 3 1 1 4 1 3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 1 5 5 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 11 25 13 11 21 24 8 60 53 113 
254 4 3 1 2 4 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 2 3 2 2 1 4 4 5 5 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 4 5 16 21 18 9 19 28 12 64 59 123 
255 2 1 1 3 3 2 4 5 2 4 4 3 4 2 3 4 1 2 5 3 2 2 3 5 3 3 2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 12 28 15 10 17 41 15 65 73 138 
256 3 3 2 1 3 1 1 3 1 1 3 4 3 1 3 3 2 4 3 3 3 2 1 2 3 4 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 3 13 17 15 9 15 19 7 54 41 95 
257 1 2 3 2 3 1 2 2 2 3 5 3 2 3 2 3 2 2 5 3 2 1 1 3 5 5 3 3 5 4 3 4 4 3 3 2 3 1 1 5 12 22 14 7 19 31 7 55 57 112 
258 1 2 2 2 5 1 1 1 1 2 5 4 1 1 3 1 1 2 3 4 1 1 1 3 4 1 5 2 1 1 1 2 1 1 5 5 1 1 1 1 13 16 10 7 15 18 3 46 36 82 
259 1 2 1 1 4 1 3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 1 3 5 5 5 3 1 1 1 1 1 1 5 5 2 1 5 5 1 10 25 14 10 19 18 11 59 48 107 
260 3 2 1 2 4 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 2 3 2 2 1 4 5 5 3 5 4 3 4 4 3 3 4 5 2 5 3 1 14 21 16 8 22 32 9 59 63 122 
261 1 1 1 3 3 2 4 5 2 4 4 3 4 2 3 4 1 2 5 3 2 2 3 5 3 3 2 5 4 4 3 3 3 5 3 2 4 5 3 5 11 28 15 10 18 31 13 64 62 126 
262 3 1 3 4 3 4 5 2 2 4 2 3 4 2 3 3 5 3 3 2 3 4 3 3 5 5 5 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 2 4 18 24 17 12 20 27 9 71 56 127 
263 3 2 3 3 2 3 2 5 5 1 4 3 3 3 4 4 5 1 2 3 2 1 2 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 2 5 5 5 4 16 26 16 8 24 33 14 66 71 137 
264 1 2 3 3 4 3 4 3 2 1 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 5 4 5 3 5 5 4 3 3 3 4 5 2 3 4 2 5 16 17 13 7 22 32 11 53 65 118 
265 1 2 4 3 4 3 5 3 3 5 4 5 1 3 5 3 4 5 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 5 5 2 1 2 4 4 2 2 4 1 3 17 29 22 15 23 27 8 83 58 141 
266 1 1 4 2 4 4 2 5 1 5 5 4 4 2 5 4 4 2 2 2 4 1 1 5 5 5 5 5 2 2 1 3 5 1 4 4 5 5 1 4 16 28 17 8 25 27 10 69 62 131 
267 1 4 3 5 5 3 4 5 5 5 5 3 2 2 5 5 1 1 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 2 5 3 5 5 4 2 5 5 1 4 21 31 17 18 23 36 10 87 69 156 
268 1 3 3 4 5 2 2 3 5 5 3 1 2 1 4 1 2 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 3 5 5 2 4 3 3 5 3 3 4 2 4 18 22 17 16 22 33 10 73 65 138 
269 3 1 1 1 3 1 1 4 3 5 5 4 4 3 3 1 3 4 5 5 5 1 3 5 5 5 3 4 3 4 1 3 1 3 5 3 2 4 2 4 10 29 16 14 22 25 10 69 57 126 
270 3 1 3 1 3 1 3 5 5 5 3 2 5 4 2 3 4 3 3 4 5 2 5 5 5 5 3 5 4 5 3 2 1 5 3 4 2 4 3 2 12 32 15 16 23 29 9 75 61 136 
271 1 1 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 2 4 5 3 5 2 2 4 2 4 16 33 24 14 24 33 10 87 67 154 
272 3 1 3 4 3 1 1 4 4 5 4 3 5 3 3 4 5 3 3 3 5 4 1 2 5 5 5 4 5 5 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 15 29 18 13 21 33 10 75 64 139 
273 2 1 3 4 5 3 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 3 4 3 4 5 2 3 5 5 4 4 5 5 5 3 2 5 5 2 3 5 3 3 4 18 32 20 14 23 35 10 84 68 152 
274 2 1 2 3 3 4 5 5 4 4 2 2 3 3 5 5 5 3 3 3 2 4 3 4 5 4 5 4 5 3 1 2 4 5 3 5 2 5 2 3 15 28 21 12 22 30 10 76 62 138 





En estadística descriptiva se denomina rango estadístico (R) o recorrido 
estadístico al intervalo de menor tamaño que contiene a los datos; es calculable 
mediante la resta del valor mínimo al valor máximo; por ello, comparte unidades con 
los datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Es decir el rango 
es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos.  
Cuanto mayor es el rango, más dispersos están los datos de un conjunto. Su 
obtención es sumamente sencilla, sin embargo se considera que no es una medida 
muy significativa, su aplicación es más útil en la llamada estadística no paramétrica.  
Este rango podemos distribuirlo en dependencia de las áreas categóricas a 
utilizar en nuestro caso han sido tres: Inadecuado, Regular y Adecuado. 
Al momento de transformar los valores obtenidos en las dimensiones y en 
las variables de nuestra investigación se tuvo que emplear el rango y luego hacer 
la distribución respectiva dándole nuevos valores y colocándolas en tres áreas 
categóricas .Al hacer los cálculos se obtuvo lo siguiente: 



















Gestión administrativa 37 94 57 37 - 55 56 - 75 76 - 94 
Imagen institucional 33 79 46 33 - 48 49 - 63 64 - 79 
 















Dirección  y liderazgo 8 24 16 8  - 13 14 - 18 19 - 24 
Planeamiento y sistema 
de administración 
10 35 25 10 - 18 19 - 26 27 – 35 
Proceso pedagógico 7 24 17 7   - 12 13 - 18 19 – 24 
Clima institucional 4 18 14 4  -  8 9   - 13 14  - 18 
Identidad institucional 9 25 16 9  -  14 15  -  19 20  -  25 
Percepción de la 
institución educativa 
11 43 32 11  -  21 22  -  32 33  -  43 
Comunicación y 
relaciones humanas 
3 15 12 3   -  6 7   -  11 12  -  15 




Historia de la institución educativa “Tacna” 
El origen de la Institución Educativa se remonta a los albores del año 1905, con el 
nombre de escuela elemental. Su primera Directora y profesora de aula fue la 
insigne dama Barranquina Sra., Angélica Bahamonde De Bahamonde. 
El primer local en el que funcionó esta escuela unidocente, estuvo ubicada 
en una pequeña casa de la bajada de los baños de barranco, pasando bajo el 
poético Puente De Los Suspiros. Posteriormente, se trasladó al local que dejó el 
Colegio de Maristas San Luis, el cual pertenecía a la familia Pazos Y Varela. Las 
alumnas crecían en cantidad y calidad, por lo que tuvieron que trasladarse a un 
local más grande de la calle Ayacucho. Años  después por Resolución Ministerial 
se transforma en Centro Escolar Nº 445 ocupando un local más grande en el jirón 
Salaverry , lugar que ocupaba antiguamente el Cine Raimondi ,pero su estadía en 
este lugar fue muy corta, pasando a un local más adecuado de la calle Luna Pizarro.  
En este local el centro escolar se transforma en escuela de 2º grado Nº 445, 
donde se impartía la enseñanza de toda la Educación Primaria. 
Llegamos así a la década de los años 30, se logra el objetivo esperado, se 
obtiene una Resolución Ministerial en la cual se faculta a trasladar el centro 
educativo a la hermosa casona de García y García 140, local que actualmente 
ocupa. 
La Escuela de 2º grado de Mujeres Nº 445, cobro nuevo auge al verse en un 
local inmenso, realmente hermosos, lleno de jardines multicolores, campos de 
cultivos de hortalizas y diversos árboles frutales; Destacaban las majestuosas 
palmeras y adornaban las paredes las fraganciosas buganvillas. 
 A principios del año 1939, por Resolución Ministerial se transforma en 
Colegio Industrial. Las secciones elementales pasan a la Dirección de Educación 
de Primaria con el nombre de pre vocacional. En ese año se inicia el Primero de 
Secundaria industrial. 
En el año de 1942 por Resolución Ministerial, adquiere su nueva 
denominación: Instituto Nacional Industrial Femenino Nº 8 De Barranco. 
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La expropiación del Inmueble de García y García 140 a favor del Instituto 
Nacional Industrial Femenino Nº 8 de Barranco se produjo por Resolución Suprema 
del 13 de diciembre de 1965. 
En 1967, se creó la Secundaria Técnica Vespertina, cuya primera promoción 
egreso en 1972 y al mismo tiempo se festejó con gran entusiasmo las Bodas De 
Plata del Inif Nº08. 
Bajo la dirección de la Sra. Lucrecia Gamero, el Instituto comienza a llamarse 
"Tacna”. EL Ministro de Educación Sr, Alfredo Arrisueño Cornejo, otorga el nombre 
de Instituto Nacional Industrial Femenino Nº 08 "Tacna" de Barranco, por 
Resolución Ministerial Nº 2192 del 28 de agosto de 1969.Desde entonces, el centro 
educativo ostenta el glorioso nombre de "Tacna" Desde el 28 de agosto de 1969, 
el colegio ostenta el glorioso nombre de Tacna, en homenaje a la heroicidad del 
pueblo tacneño y de modo especial a la mujer tacneña.  
La Directora Sra. Violeta Cáceres afrontó horas cuando el terremoto de 1974 
afectó gravemente las aulas construidas en torno a la casona .Todos los centros 
educativos de Barranco y Chorrillos quedaron seriamente dañados, especialmente 
el nuestro, motivo por el cual las autoridades educativas de la Zona 04-Núcleo 02 
de Barranco, ordenaron nuestro traslado al Colegio Enrique Arnáez Naveda desde 
octubre hasta diciembre. Luego el Instituto Tacna pasó al Centro Base Mercedes 
Indacochea. Mientras el Instituto Tacna peregrinaba sufriendo una serie de 
incomodidades, nuestro local alojaba en sus jardines a los vecinos damnificados 
del terremoto, instalados en carpas proporcionadas por el Ministerio de Vivienda. 
También llegó el Centro Educativo Nº 7047 a alojarse en los ambientes que 
quedaban libres. 
Por Resolución Suprema Nº 505 del 15 de octubre de 1974, la histórica 
Casona fue declarado Monumento Histórico por el INC título que se entregó en 
1975.La Sra. Directora Esperanza Cerrón de Espinoza logro que nuestro colegio 
vuelva a su casa, ya que logro que las autoridades de la Zona 04-02 permitiera 
nuestro traslado en los últimos días del mes de marzo de 1976. 
En 1984 el plantel tiene una nueva denominación: Colegio Nacional Tacna 
de Barranco, perteneciendo a la USE 09. Hasta 1990, las aulas del plantel eran de 
material prefabricado y otras construidas con material noble, pero sin ningún 
asesoramiento profesional. Con la profesora Gladys Cano de Santander se instituyo 
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en el distrito de Barranco la memorable Procesión de La Bandera , a partir del 28 
de agosto de 1988 celebrando el 83 Aniversario del Colegio Nacional "Tacna" y el 
59 Aniversario de la Reincorporación de la Heroica Ciudad de Tacna a la Soberanía 
Nacional.  
Entre 1990 y 1991 se inicia la modernización en la Infraestructura del Plantel, 
se construyen dos pabellones de dos pisos, tanto para secundaria como en 
primaria. 
Entre 1994 y 1995 el gobierno hace que construyan un pabellón nuevo de 
tres pisos para el nivel de secundaria, con nueve aulas, ambientes para los talleres 
de la Técnica, Biblioteca, Laboratorio y el Auditorio. 
El local que ocupa está inscrito en el Margesí de bienes y muebles del Sector 
Educación según Resolución Suprema Nº 1376-ED Escritura pública registrado 
como patrimonio del Ministerio de Educación con un área de terreno de 5 624 
metros cuadrados. 
En la actualidad cuenta con una población escolar de 1800 alumnas en sus 
diferentes niveles y modalidades: Educación Primaria de menores, Secundaria de 
Menores y CETPRO. 
La responsabilidad de forjar a la niñez y juventudes recae en los directivos, 
docentes, Auxiliar de Educación, trabajadores administrativos que están 
comprometidos en elevar la calidad del servicio Educativo. 
Ostenta la medalla Cívica del distrito, otorgada por la Municipalidad de 
Barranco en mérito a su destacada labor desarrollada en los 96 años de vida 
institucional, cuyo Aniversario se celebra cada 28 de agosto en honor a la 
reincorporación de Tacna y cuyo nombre lo lleva orgullosamente. 
Actualmente la Dirección del plantel está a cargo del Lic. Anatoles Pasquel 
Loarte, quien está acompañado de un selecto personal Directivo, Jerárquico, 




















  El director Anatoles Pasquel Loarte 
(medio) con autoridades del ministerio 
de educación y  de salud 
Foto 2 
El subdirector de formación general I  
Jorge Antonio Huamán Farfán, siendo 















La jefa de taller Nelly Vallejos  











Personal docente y directivo en la 
Institución Educativa. Tacna 
Foto 6 
Profesores, Directivos y Personal 





El profesor de Banda   










Secretaria de la subdirección                            foto 9 
Académica Maritza Huapaya                           Auxiliar de biblioteca en                





Personal Administrativo Manuel Antonio   a 
cargo de mesa de parte (derecha) 
Pedro Zegarra a cargo de la parte 
económica (izquierda). 
 
       Foto 11 
        Auxiliar de laboratorio Flora 
 








Foto  12 
El señor Pedro Claudio pintando la 
institución educativa. Tacna 
 
foto  13 
Las señoras   Roció, Vilma, Genara y 
Gladys        apoyando en el pintado de 






Las alumnas de la Institución 









La escolta de la I.E. Tacna en 




La banda de guerra por las 





Escuchando clases en el 






 Foto 19 
Producto del área de educación 
para el trabajo, en la 







La Casona  
 
 
 
